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A D V E R T E N C I A  
Se h a n  r e u n i d o  e n  e s t e  volumen a l g u n o s  documentos e l a b o r a d o s  p o r  
l a  D i r e c c i ó n  d e l  I n s t i t u t o ,  que c u b r e n  d e s d e  l a  p e t i c i ó n  y fundamenta-  
c i ó n  i n i c i a l  de l a  au tonomía  $ e l  mismo r e s p e c t o  a l a  E s c u s l a  N a c i o n a l  
d e  Economía --en j u l i o  d e  1967--, hasta un a n t e p r o y e c t o  que con  ciil ca- 
r á c t e r  t e n t a t i v o  y  p r e l i m i n a r  r e c o g e  l o s  d.atos  s o b r e  r e c u r s o s  y l i n e a -  
m i e n t o s  d e  l a  n e c e s a r i a  e  i n a p l a z a b l e  e s t r u c t u r a c i d n  que  s i r v a  d e  apo- 
yo  a  una nueva  e t a p a ,  p r e s e n t a d o  e n  marzo de  1970 ,  p r i n c i p a l m e n t e  pa- 
r a  que l o s  miembros d e l  I.I.E'., l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l a  U n i v e r s i d a 2  Na- 
c i o n a l  y o t r o s  i n s t i t u t o s  s e m e j a n t e s  puedan c o n o c e r  l o s  p rob lemas  a 
que  s e  ha hecho  f r e n t e  cn e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  que t o d a v í a  v i v i m o s ,  
y l o s  que deberemos  s o r t e a r  e n  e l  f u t u r o  i n m e d i a t o ,  
A l  i n c o r p o r a r  e s t e  l e g s j o  e n  l a  c o l e c c i ó n  de flDocun;entos I n t e r n o s q 1  
y  a l  d i s t r i b u i r l o  e n t r e  e l  p e r s o n a l  acaddmico  d e l  I n s t i t u t o ,  l a  D i r e c -  
c i ó n  y e l  C o n s e j o  T é c n i c o  e c s a a n  que s u  c s t u d i o  n o s  p e r m i t a  o r g a n i z a r  
l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  s u  c o n t e n i d o  e n t r e  l o s  n i e m b r o s  d e l  1 . I .E .  E l  pro-  
p ó s i t o  d e  l a s  r e u n i o n e s  de  t r a b a j o  c o r r e s p o n 2 i e n t e s  s e r á  a l  d e  d e f i n i r ,  
s o b r a  19s m e j o r e s  b a s e s  p o s i b l e s ,  l a  e s t r a t e g i a  de  una nueva  y s u p e r i o r  
e t a p a  e n  l a  qud n u e s t r o  programa de  a c t i v i d z i d e s  acadgmicas  ?.eje d e  s e r  
una mera suma más o  menos mecán ica  d c  l a s  i n d a g a c i o n e s  quc c s d a  i n v e s -  
t i g s d o r ,  a u x i l i a r  o  b s c s r i o  d e c i d e  e m p r m d c r  p o r  s u  c u e n t a  ( y  con  f r e -  
c u e n c i a  s i n  que  l l e g u e  a m a t e r i a l i z a r  e n  e s t u e i o s  c o n c r e t o s  y Z n  l o s  
p l a z o s  s e ñ a l a d o s ) ,  p a r a  que l l e g u e  a s e r  l a  e x p r e s i ó n  d e  un p r o p ó s i t o  
c o l e c t i v o  d e  c o n c r e t a r  y j e r a r q u i z a r  l a s  m e t a s  da l a  i n v e s t i g s c i ó n ,  s u  
j e t a r  l o s  e s t u d i o s  a  un c a l e i i d a r i o  e s t r i c t o ,  a d o p t a r  l a s  fo rmas  d c  o r z a  
n i z a c i ó n  c o n d u c e n t e s ,  d i v i d i r  e l  t r a b a j o  y a s i g n a r  l o s  r s c u r s o s  e i s p o n z  
b l e s  de  un m080 r a c i o n a l .  
No e s t 9  p o r  demds s u b r a y a r  que  u 1  r e s p e t o  a l a s  l i b c r t a c l z s  d e  i n -  
v e s t i g ~ c i ó n  y  e x p r e s i ó n ,  a s í  como a l a s  a p t i t u d e s  y  e s p c c i s l í f s d e s  de  
cada  midmbro d s l  I n s t i t u t o ,  n o  s o n  i n c o m p a t i b l e s  con  l a  n e c c s i d a ?  de - 
c e n t r z r  l o s  s s f u e r z o s  $o  l o s  i n v e s t i g 3 d o r z s ,  a y u 2 a n t z s  y b e c a r i o s  e n  
v e z  de d i s p ~ r s a r l o s ;  que  e l  m a n t e n i m i e n t o  ?e norm2s  f c m o c r 4 t i c a s  no  2s  
i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  nsces i f i ad  de  m e j o r a r  1s d i v i s i ó n  de  t r a b a j o  y l a  
d i s c i p l i n a  aca28micag y que  e l  q u o h s c e r  i n d i v i $ u a l  no  e s  i n c o m p a t i b l e  
con  l a  n c c d s i d a d  d 2  r e f o r z a r  e l  t r a b a j o  c n  e q u i p o  y e l e v a r  l a  c a l i d a d  
académica  d e  n u e s t r o  e s f u e r z o .  
Necds i t s rnos ,  p o r  l o  t a n t o ,  ma j o r a r  l u  o r g s n i z 3 c i 6 n  Gn t o d o s  s u s  
n i v e l e s  p a r 2  3 s e g u r a r  que  e l  t r a b a j o  an un s e c t o r  e s p e c í f i c o  s i r v a  Ce 
apoyo a  l o s  demás --y v i cuve r sa - - ,  y que 2 1  a i s l a m i e n t o  que  c o n l l 2 v a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  i n 2 i v i c ? u a l  cada  e l  p a s o  s un s is tuma d e  d i s c u s i ó n  m e t ó ? i c a  
y  a una l a b o r  pe rmanen te  d e  s e m i n s r i o ,  con  un  p r o p ó s i t c  f u n d a m e n t a l :  
e n r i q u e c e r  l a s  a p c r t s c i o n 2 s  que un  I n s t i t u t o  u n i v c r s i t s r i o  como e l  n u d s  
t r o  ~ s t á  e a  c ~ ~ i d i c i o n e s  d e h a c e r  a 1s comprens ión  c i e n t í f i c a  ? e  l o s  p r z  -
b l ~ m a s  t e ó r i c o s  y  p r 4 c t i c o s  de  l a  comple ja  r d a l i e s d  de  n u a s t r a  Qpoca ,  
e n  l a  2imensiÓn n a c i o n a l ,  l a t i n o a m e r i c a n a  y mun5.ial. 
Cd. U n i v e r s i t a r i a  3 j u n i o  ?e  1970.  
FL DIETCTOR 
SR. I N G .  
JAVIER BARROS SIERRA. 
R e c t o r  de  l a  U n i v e r s i d a d  
N a c i o n a l  Aut 6nona de  MBxico 
P r e s e n t e .  
S e ñ o r  Rec to r :  
Me e s  muy g r a t o  acompañar  a l  p r e s e n t e  un memordndum pre -  
p a r 3 d o  p o r  t o d o s  l o s  s a ñ o r e s  i n v e s t i g a d o r e s  de e s t e  I n s t i t u t o ,  - 
a c e r c a  de  l a  c o n v e n i e n c i a  de o t o r g a r l e  s u  t o t a l  au tonomfa  e s t a t u -  
t a r i a .  
A b r i g o  l a  e s p e r a n z a  de  que l a  p r e s e n t a c i ó n  de  n u e s t r o s  
p u n t o s  de v i s t a  p o d r í a  se r  de alguna u t i l i d a d  a l a  Comis ión  de - 
Reglamentos  d e l  Conse jo  U n i v e r s i t a r i o ,  que a c t  ua lmente  z s t u d i a  l a  
p r o p u e s t a  de m o d i f i c a c i d n  de  l o s  a r t í c u l o s  80 y g 0  d e l  Reglamento 
U n i v e r s i t a r i o ,  que u s t e d  t u v o  l a  g e n t i l e z a  de e n v i a r  a n  e l  p a s a d o  
mes de j u n i o .  
Deseo a p r o v e c h a r  e s t a  o c a s i ó n  p a r a  e x p r e s a r  a u s t e d ,  se-  
ñ o r  R e c t o r ,  e l  e s p e c i a l  r a c o n o c i m i e n t o  de t o d o s  l o s  i n v e s t i g a d o -  
r e s  que l a b o r a n  cn e s t e  I n s t i t u t o  y e l  mío p r o p i o ,  p c r  e l  apoyo 
d e c i d i d o  que e n  t o d o  momento n o s  h a n  p r o p o r c i o n a d o  l a s  a u t o r i d a -  
d e s  u n i v e r s i t a r i a s ,  p a r a  l l e v a r  a  f e l i z  t d r m i n o  una a s p i r a c i ó n  d u  -
r a n t e  t a n t o s  a ñ o s  a p l a z a d a .  
A t e n t a m e n t e .  
?'POR M I  MZA HABLARA EL ESPIRITUqv 
Cd. U n i v e r s i t a r i a ,  D.F., a 1 0  d e  j u l i o  de 1967 .  
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
IiiESTIGACIONES ECONOMICAS. 
LIC. DIEGO G. LOPEZ ROSADO. 
BUTONOMIA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
EC ONOMICA S 
1.- I m p o r t a n c i a  d e l  I . I .E .  
D u r a n t e  una buana p a r t e  de  s u  e x i s t e n c i a ,  e l  I n s t i t u t o  de  
I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas z p e n a s  d i s p u s o  de  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a -  
r i o s  p a r a  s u b s i s t i r  y  t r a b a j ó ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  como Órgano a u x i l i a r  
de l a  E s c u e l a  de  Economía e n  a c t i v i d a d e s  de  c a r á c t e r  d o c e n t e ,  
A 1  p r e s e n t a ,  e n  v i r t u d  de  l a  a x p a n s i ó n  que nc exper imcn ta -  
do  d e s d e  h a c e  aproximadamente una d é c a d a ,  ha a d q u i r i d o  las ca rgc -  
t e r í s t i c a s  y c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  a s p i r a r  a c o n v e r t i r s e  e n  
un un c e n t r o  autónomo de  i n v e s t i g a c i o n e s  económicas  da  a l t o  n i v e l ,  
d e d i c a d o  a l  examen o b j e t i v o  y pe rmanen te ,  d e s d e  p l a n o s  c i e n t í f i c o s  
y g l o b a l e s ,  de l o s  p rob lemas  t e d r i c o s  y p r á c t i c o s  d e l  d e s a r r o l l o  - 
económico, a t r a v é s  de c u y a s  a p o r t a c i o n e s  pueda p r e s t a r  s e r v i c i o s  
Ú t i l e s  t a n t o  a  l a  p o l í t i c a  como a  l a  t e o r i a  económica.  P o r  o t r o  
l a d o ,  e l  I n s t i t u t o  puede c o n s t i t u i r  un s e m i l l e r o  de i n q u i e t u d e s  y 
e n s e ñ a n z a s  p a r a  l o s  e c o n o m i s t a s  e  i n v e s t i g a d o r e s  j ó v e n e s ,  y un e s t l  -
mulo p a r a  q u i e n e s  e n t r e g u e n  l a  mayor p a r t e  de s u  t i s m p o  y e n e r g í a  
a l  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ó n .  
Ac tua lmen te  e l  I n s t i t u t o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas d i s  -
pone de una p a r t i d a  p r e s u p u e s t a 1  de $1 ,500,000.00  aprcximadamcnte .  
Cuenta con  uin e q u i p o  de t r a b a j o  que comprende 9 p l a z a s  d c  i n v e s t i g a  
d o r  t i t u l a r  de t i e m p o  comple to  y una de  a e d i o  t i e m p o ,  17  a u x i l i a r e s  
de i n v e s t i g a d o r  y 13 da p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y d e  i n t e n d e n c i a .  
Su programa de  i n v a s t i g a c i ó n  e n  marcha ,  c e n t r a d o  on  l a  p r o  -
b l e m á t i c a  dc n u e s t r o  p a í s ,  c u b r e  l o s  s i g u i e n t e s  campos b á s i c o s  de 
economía t e ó r i c a  y a p l i c a d a ,  a s í  como Se p o l i t i c a  económics :  1) H i s  
t o r i a  económica y 6 c l  pensamien to  económico g 2 )  E s t r u c t u r a  demográ- 
f i c a ,  económica y s o c i a l ;  3 )  G e o g r a f l a  económica;  4) D e s a r r o l l o  e c o  
nómico y p l a n i f i c a c i ó n ;  5 )  C . ; L i ~ r c i o  i n t e r n a c i o n a l ;  6 )  Moneda y  ~ a n =  
cap 7 )  P o l i t i c a  f i n a n c i e r a  y f i s c a l ;  8 )  D e s a r r o l l o  de 1s a g r i c u l t u -  
ra  y cle l a  p e s c a ;  9) O t r o s  p rob lemas  (mxtodo y t é c n i c a s  de  l a  i n v e s  
t i g a c i 6 n  económica ,  c a p a c i t a c i ó n  de l a  a a n o  de o b r a ,  u t i l i z a c i ó n  d e  
l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  c t c . )  
En e s t e  a ñ o  s e  p u b l i c C  e l  t e x t o  de "Problemas Económicos 
d e  Méxicon, de  Diego G. LOpez Rosado, que s e  u t i l i z a  cn l a  p r o p i a  
E s c u e l a  d e  Econonfa ,  e n  l a  de  C i e n c i a s  P o l í t i c a s  y o t r a s  i n s t i t u -  
c i o n e s  de ensafianza,  t a l e s  como e l  I n s t i t u t o  P o l i t é c n i c o  N a c i o n a l ,  
e s c u e l a s  n o r m a l e s  y de  a g r i c u l t u r a  y e n  o t r a s  u n i v e r s i d a ? a s  de pro-  
v i n c i a .  También s e  p u b l i c ó  e l  l i b r o  ; 'Teor í a  y  P o l f t i c a  $.el D e s a r r o  
110 L a t i n o u m c r i c a n ~ ~ ~ ,  d e  A l o n s o  A g u i l a r  M o n t e v ~ r d e ,  q w  c s  una o b r a  
d e  c o n s u l t a  de i m p o r t z n c i a  p a r a  1s E s c u e l a  de  Economía y p a r a  o t r a s  
e n t i d a d e s  d o c e n t e s  y c e n t r o ?  s u p e r i o r e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
R l a  f a c h a  c s t h  a n  p r e n s a  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s :  1) " D i -  
v i s i 6 n  Económica R e g i o n a l  ce M6xico:', de  Angel  B a s s o l s  B a t 8 l l a ;  2 )  
"Los I n c e n t i v o s  F i s c a l ~ s  y  e l  D e s a r r o l l o  Económico 6c X6xicofl ,  de  
I f i g e n i a  M. d e  N s v a r r e t e p  3 )  e l  p r i m e r  volumzn d e l  t e x t o  de 'qHis to -  
r i a  y  P e n s a m i e n t o  Económico Ce M c ? ~ i c o ? ~ ,  d e  Diego G. LGpez RosaGc, 
que comprenee 4 c a p í t u l o s  de  una o b r a  p r o y z c t a d a  en i2, d i v i d i d o s  dn 
t r e s  tomos ;  y "Los C a n t r o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  Económica. I n f  c r m s c i ó n  
s o b r e  a l g u n a s  Ins t i t  a c i c n e s  cri Yik?xicoQqP, de  G l o r i a  Gonzáluz  S a l a z a r ,  
C e n t r o  d c  u n a s  semsnss ,  l a  p r c p i a  i n v s s t i g a d o r a  entregará 2 l a  I m -  
p r e n t a  U n i v e r s i t a r i ~  s u  t r a b a j o  i l ~ t i t u i ~ d o  :'Los C e n J ~ r o s  ?e  I r i v c s t i -  
g a c i ó n  2 2 1  D e s a r r o l l o  e n  América L a t i n a .  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  Algunas  
I n s t i t u c i o n e s  U f i i v e r s i t s r i a s  y o t r a s  d c  C a r á c t e r  No G u b e r n = i r n ~ n t a l ' ~ .  
Además d e  l o s  7 l i b r o s  a n t e r i o r e s ,  2 1  p l a n  r e v i s a d o  d e  pu- 
b l i c a c i o n e s  p a r a  e s t e  aEo i n c l u y e  1s s n t r c g a  a  l a  I m p r e n t a  U n i v e r s i  .-
% a r i a  de  7 volÚmenes de  t e x t o  y de c o n s u l t a ,  y o t r o s  7 l i b r o s  que 
r e c o g e n  e n s a y o s  y t r a b a j o s  d i v e r s o s  que  p o d r á n  r c u n i r s e  en  l a  p r c -  
y e c t a d a  p u b l i c a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  l l a m a d a  :qEstuClios y Dccumect osev .  
R f i n  d e  a p r z c i a r  compara t ivamen te  12 s i t u s c i ó n  d e l  Ins t i -  
t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Económicss  con  l o s  Cemás I n s t i t u t o s  que i n -  
t e g r a n  l a  S e c c i ó n  da Humanidades de  l a  UNA\N, d e  l c s  c u a l e s  Ú n i c a m n  
t e  e l  p r i m e r o  c a r a c e  d e  a u t o n o m í a ,  s e  i n s c r t a n  l o s  c u a d r o s  Núnis, 1- 
y  2 que p c r  sl mismos s e  e x p l i c a n .  
2. V e n t a j a s  que p o d r í a  o f ~ e c e r  
l a  Autonomía d c l  1,L.E. 
Puede r c s u m i r s e  l a  c o n v e n i e n c i a  d z  o t c r g s r  a l  I ~ i s t i t u t o  
d e  I n v e s t i g a c i o n v s  Económicas i g u a l  r a n g o  c s t a t u t a r i o  que  z l o s  dc- 
más i n s t i t u t o s ,  de  l a  s i g u i e n t e  maner2: 
1 )  Dar a a y o r  a t d n c i ó n  a l a  i n v e s t i g a c i ó n  económica, c o l o  
c á n d o l a  a l  n i v e l  e n  quz s2 r e a l i z a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  o t r z s  2 i s c i -  
p l i n a s  e n  l o s  demás i n s t i t u t o s  <o  l a  U n i v e r s i d a d .  
Cuadro No. 1. 
S i t u a c i ó n  Compara t iva  Cte l o s  I n s t i - t u t o s  de I n v e s t i g a c i ó n  
d e  Humanidades,  ( 1 9 6 7 )  ( a )  
INVESTIGADORES 
Número de  I n v e s t i g a d o r e s  
I n s t i t u t o s  Ticmpo comple to  Medio t i e m p o  
) r i t u l a r  lid j u n t o  Aux. Suma T i t u l a r  A d j u n t o  Aux Suma ~ o t a r  
I n v e s t i g a c i o n e s  
Económicas,  9 
Derecho Compara- 
60, 3 
E s t u C i o s  F i l o s ó f i  -
I C O S .  6 2 I I n v e s t i g a c i o n e s  
E s t é t i c s s  2 1 3 1 5 4 10 13 
I 
I n v e s t i g a c i o n e s  
H i s t ó r i c a s ,  (+)  7  1 3 11 1 5 11 1 7  28 
I n v e  s t i g s c i  one S 
S o c i a l e s  3 5 1 9 
FUENTE: Presupueste d c  c g r e s c s  ? c  l a  UNAM. 1967 .  
( a  No i n c l u y e  l a  B i b l i o t c c a  N a c i o n a l  n i  e l  C e n t r o  2.c E s t u d i o s  L i t e r a  -
r i o s  
NOTAS: (+)  I n c l u y e  l a  S e c c i d n  de A n t r o p o l o g i a .  

2 )  D i s p o n e r  dc  un p r e s u p u c s t c  p r o p i o ,  que p r o v e z  a i  I n s t i t u -  
t o  d e l  mlnirno de  med ios  n e c e s a r i o s  pcira wi t r a b a  jc i n v e s t i g a c i ó n  
d e  mayor i m p o r t a n c i a  ( b i b l i o t e c a  y h e m e r c t e c a ,  i n v e s t i g a i i b r e s  a u x i -  
l i a r e s ,  p o s i b i l i d a d  de h a c e r  v i a j e s  de  e s t u t i g s ,  e t c ) ,  y cuyo e j e r -  
c i c i o  s e  C'scida, no  e n  r a z ó n  de  l o s  a p r e n i v s  y nccds i21dos  ? e  l a  Es -
c u a l a  N a c i o n a l  de  Economia, s i n c  e n  r c s p u e s i a  2 l o s  p r c g r a m a s  per-  
m a n e n t e s  2e  i n v ~ s t i g a c i ó n  d e l  p r o p i o  I n s t i t u t o .  
3 )  Establecer un z s t a t u t o  que dc te r rn iné  s u  o r g a n i z a c i d n  y - 
f a n c i o n a m i e n t o  i n t e r n o ,  ? e  a c u e r d o  con  e l  c u a l  s u s  objetivos y s c t i  -
v i c a d e s  p r i n c i p a l e s  s e a n  c l a r a m s n t e  d o i i m i t a i  o s ,  a s i g n G n ? o s c l  e un 
p r i m e r  l u g a r  a l a  i n v e s t i g a c i ó n  de l a  r c a l i d a ?  e c o n 6 n i c a  y s o c i a l  
e n  s u s  d i v e r s o s  a s p e c t o s ,  a l a  p r e p a r a c i ó n  d v  l i b r o s  ? e  tcxt.: de con  
s u l t a  y  a d i v v r s a s  t a r e a s  e e n t r o  $ e l  Bmbito ? c  l a s  i n v e s t i g a c i ó n  
f u n d a m e n t a l ,  D e l  mismo modc, p o 6 r á n  q u r G a r  r c g l a ~ e i i t  %?'as s u s  r e l a -  
c i o n e s  con  1s E s c u e l a  y e l  t i p o  Sc c o l a b c r ~ c i c n e s  < : r c c n t c s  y de o t r a  
f n d o l e  que pucda p r ~ p o r c i c n a r  a  l a  misna .  
4 )  F o r z a r  uli cquii30 p3rilialiente y cae'? v e z  115s a ~ n p l i o  6 e  ~ L L -  
v e s t i ~ a c ' o r e s  de a l t o  ~ ~ i v r l  el? e l  cxnl-o ccollórnico, que? a l  ari;?aro 22 
l a  au tono,n la  a a i - ~ e r s i t a r i a  y ?e l a  clel ~ r c : ; i o  I r i c t i t u t o ,  ;:odrian s c  
zurarizente f i a c u r  uliq coiit  r i b u c i ó n  c i e n t í f i c a  r 'e iLri:;ortzincia i m c i o l l a i ,  
a 1 3  vez  que a 13 e l a v r l c i ó ~ i  i e l  n i v e l  aca26 l r i co  c'e l a  31 po 
- 
n e r  e n  marcha p l a n e s  C?Z i L l v e s t i g a c i ó n  a 1 2 r g o  p l a z o  y ? e  riigyor eii- 
ve  r j a d  u r a  , 
5 )  Dssa:io:ar a l  I l ~ s t i t u t o  i c  t s r o z s  s c c u ~ i c ' a r i ? ~ ,  quc i x y l i -  
ct ia ? i s t r a c c i o n e s  ¿ e  t i e ~ p o  7 d e  r a c u r a o s  e  i n t e i i ' c r e L i c i a s  jr c'zl;.o- 
r a s  cn 1 2  r e a l i z a c i ó n  2 2  s u s  e s i u 2 i o s .  Cabu ~ n e ~ ~ c i o n a r  13 y o s i b i l i  
ea6 c'e que e l  I i z s t i t u t o  c3ispon3a c'e un l o c a l  2decuac 'o ,  col1 e s p s c i o  
s ~ i f i c i ? ~ i t e  p a r a  c u b í c u l o s ,  b i b l i o t e c a  y he ,ne ro tcca ,  sal? c?c j u n t a s  
y o f i c i n a s .  
6 )  F a c i l i t a r  13 coorc' innci611 e ~ i  l a  ~ r o y e c c i ó ~ i  y r e a l i z a c i ó n  
$ e  l a s  i n v e s t i ~ a c i o n e s  e n t r e  l o s  C i v 2 r s o s  i n s t i t u t o s  c i c n t l f i c o s  d e  
l a  ' J a i v e r s i d a d  y c3ntre e l l o s  y o t r o s  c e l i t r o s  gli51a .os ,  , P a c i l i t a r ,  
s s i ~ x i s ~ o ,  e l  c o , l t s c t o  e s t r e c h o  y e l  i ~ i t e r c ~ ; i b i o  permaiicii te r'e ;?crso 
- 
aas y e s t u c l i o s  con  o t r o s  c e n t r o s  e  i n s t i t u t o s  a n á l o g o s  6e p a í s e s  
e x t r a n j e r o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  con  i n s t i t u c i o n e s  s i m i l a r e s  de l a s  na-- 
c i o n e s  hermanas  de  América L a t i n a .  
7 )  T a n t o  e l  I n s t i t u t o  cono l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  de Economiz 
g a n a r i a n  con  l a  i n d e p e n d e n c i s  d e l  p r i m e r o ,  3n e l  f u t u r c  i n m e d i a t o ,  
e l  I n s t i t u t o  d e b e r á  c r e c e r  e n  s u  p e r s o n a l  y e n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
a e l a b o r a r .  De c o n s e r v a r s e  d e n t r o  ? e  l a  E s c u e l a  SS n i u l t i p l i c a r á r i  
i n e v i t a b l e f f i e n t e  d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  que l e  r e s t a n  e f i c a c i a  a  l a  i n -  
v e s t i g a c i ó n .  En cambio,  s u  i n d e p e n d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  f a c i l i t a r $  
l a  s o l u c i ó n  de  s u s  p r o b l e a a s  a c t u a l e s  y f u % u r o s ,  e v i t á n d o s e  innece- -  
s a r i o s  p rob lemas  e n  s u  t r a b a j o .  
Las c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  demuestran,  seguramente ,  l a  
conven ienc i a  de avanza r  h a c i a  un régimen que a s e g u r e  l a  autonomía 
d e l  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas. P e r o  hay una cons ide  
r a c i d n  a d i c i o n a l ,  que p o r  s i  s o l a  t i e n e  un peso  i n d i s c u t i b l e :  ~ a -  
i n p o r t a n c i a  de l a  i n v e s t i g a c i d n  económica e s  cada vez  mayor e n  to 
d a s  p a r t e s .  En numerosss u n i v e r s i d a d e s ,  s e  cuen ta  hoy con c e n t r o s  
e s p e c i a l e s  e n  l o s  que s e  r e a l i z a  un t r a b a j o  c i e n t í f i c o  de a l t o  ili- 
v e 1  e n  e l  campo de l a  Economía. Y s i  e l l o  e s  a s í  en  l a s  n a c i o n e s  
ya i n d u s t r i a l i z a d a s ,  e n  l o s  p a í s e s  que,  como México, s e  h a l l a n  e n  
proceso  de d e s a r r o l l o  y hacen  f r e n t e  a  o b s t á c u l o s  e s t r u c t u r a l e s  d i  
f l c i l e s  de r e b a s a r ,  1 2 . s i g n i f i c a c i ó n  de l o s  e s t u d i o s  económicos es- 
aun mayor y s u  impor t anc i a  p r á c t i c a  d i f í c i l m e n t e  puede exage ra r se .  
Mdxico n e c e s i t a  conocer  mejor  s u s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  u t i  
l i z a r l o s  de manera más r a c i o n a l ,  e s t u d l s r  con ob j e t i v i d a ?  y  e s p í r i  
t u  c r í t i c o  l o s  f a c t o r e s  que t r a b a n  y  deforman e l  p roceso  de s u  de= 
s a r r o l l o ;  n e c e s i t a  fo rmar  s u s  p r o p i o s  i n v e s t i g a d o r e s  y d o t a r l o s  de 
un i n s t r u m e n t a l  c i e n t í f i c o  adecuado,  pues  t o d o  e l l o  e s  cond ic ión  
p a r a  a b r i r  más anchos  cauces  a l  desenvolv imien to  económico y  pa ra  
e l e v a r  e l  n i v e l  $e v i d a  de l a  poblac ión .  
Pero  a  l a  vez, pa ra  a l e n t a r  e l  trabzi j o  c i e n t í f i c o  c r e a d o r  y 
o b t e n e r  aun f r u t o s  modestos,  e s  p r e c i s o  c o n t a r  con c e n t r o s  perma- 
n e n t e s ,  e n  l o s  que s e  t r a b a j e  a l  amparo de l a  autonomía y l a  li-- 
b e r t a d  de i n v e s t i g a c i ó n .  E l  I.I.E. e s  e l  c e n t r o  de que d i spone  - 
1s máxima Casa d e  E s t u d i o s  d e l  P a í s  p a r a  cumpl i r  e s o s  p r o p ó s i t o s  
y que e l l a  puede f o r t a l e c e r .  
Cd. U n i v e r s i t a r i a ,  D.E., a 10 $e j u l i o  de 1967. 
LOS INVEST IGACORES DEL I I E :  
Alonso A g u i l a r  Monteverse -- Angel B a s s o l s  B a t a l l a  -- Fernando 
Carmona d e  l a  Peña -- Josd  L u i s  Cecaña GBmez -- G l o r i a  Gonzá-- 
l e z  S a l a z a r  -- Diego G. López Rosado -- Ricardo  T o r r e s  Gai tán .  
NECESIDADES INMEDIATAS DEL INSTITUTO DE INVESTIGA 
CIONES ECONOMICAS, CON MOTIVO DE SU SEPi'iR1CION DE- 
L$ ESCUELA NA C I O N J  L DE EC ONOl!iIii 
A 1  c o n c e d e r s e  a l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Bconómicas 
i g u a l  s t a t u s  que a l o s  demás que i n t e g r e n  l o s  C o n s e j o s  T é c n i c o s  d e  
l a  I n v e s t i g a c i ó n  C i e n t í f i c a  y Ce Humanicades d e  l a  U n i v e r s i 6 a G ,  y 
a  p a r t i r  d e l  momento d e  l a  d e s i g n a c i ó n  p o r  l a  J u n t a  ?.e Gobie rno  d e  
un nuevo d i r e c t c r ,  h a c e  a p e n a s  u n a s  semanas ,  s e  i n i c i a  una e t a p a  
d e c i s i v a  que da i n m e d i a t o  c b l i g a  a  e n f r e n t a r s e  a  d i s t i n t o s  p r o b l e -  
mas, s o b r c  l o s  c u a l e s  e s  c o n v e n i e n t e  h a c e r  una p r o p u e s t a  g e n e r a l .  
T a l e s  p rob lemas  s e  r e f i e r e n  a l  prcgrama $ e  t r a b a j o  y a  z n  marcha y a 
l a s  n e c e s i l a d c s  de  movimiento  y c o n t r o l  ? .e l  p e r s c n a l ,  c l  cambio d e  
l o c a l ,  l a  f o r m a c i d n  i n i c i a l  de  una b i b l i o t e c a  y h e m e r c t e c a  e s p e c i a -  
l i z a d a ,  l a  a d q u i s i c i 6 n  complemen ta r i a  ce m c b i l i a r i o s  y  c q u i p o ,  l a  
r e o r g a n i z a c i 6 n  a d m i n i s t r a t i v a  i n i c i a d a  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  y o t r a s  
c u e s t B o n e s .  
D i s t in t  o s  a s p e c t o s  de  l o s  a n t e s  enumerados f u e r o n  p r e v i s -  
t o s  c o n  t o d a  ~ p o r t u n i d s d  p o r  e 1  L i c .  Diego G.  López Rosaeo,  a n ~ i g u o  
? . i r e c t o r ,  y p o r  l o s  i n v e s t i g a c o r e s  d e l  I n s t i t u t o .  D ~ s d a  hace  a l g u -  
n o s  meses  s e  c c n s t i t u y d r c n  d i v e r s a s  comisiones quv a u x i l i a r o n  a l a  
d i r e c c i d n  a n  e l  examen d e  v a r i o s  p rob lemas  a que  d a r í a  l u g a r  l a  au-  
tonomía  p p e r o  o t r c s  e r a  i m p o s i b l e  p r c v e r l o s  e n  a q u a l l a  e t a p a  n i  f u e  
tampoco f a c t i b l e  p l a n t e a r l o s  con  más o p o r t u n i d a d ,  p u e s t o  que e n t r e  
e l  momento da  l a  r e n u n c i a  d e l  L i c .  L6pez Rosado y l a  toma de  pose-  
s i ó n  d e l  nuovo d i r e c t o r  rned.i.6 un  l a p s c  dc  mes y medie  (del lo de cne  -
r o  a l  1 4  d a  f e b r e r o ) ,  
1. Programa ? e  T r a b a j o .  
En e s t a  p r i m e r a  f a s o  como c n t i 2 a d  a u t c n o n z  d e l  I n s t i t u t c ,  
l o  m4s i m p o r t a n t e  c s  n o  i n t e r r u m p i r  l a s  i n v c s t i g a c i o a e s  d n  msrch2. 
De t o d o s  l o s  i n s t i t u t o s  quc p e r t z n e c e n  a l  Consz j c  T i c n i c o  be Humani 
d a d a s ,  a c o n s a c u e n c i a  d e  l a  s i t u a c i d n  h e r e d s e a  d e s p u z s  2s 27 a ñ o s  en 
qus  f u e  uns  d e p e n d e n c i a  d e  l a  E s c u e l a  N s c i c n q l  2e Economía, 2 1  Ee 
I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas ds e l  qua c u o n t s  con  un maycr  n h e r o  d e  
i n v e s t i g a d c r e s  t i t u l a r e s  ? a  t i e m p o  c a m p l e t ~ .  La o r g m i z a c i ó n  Ce 
s u s  t r a b a j o s  res pon?^ a e s a  c s r a c t e r í s t i c s  s o b r e s a l i ? n % e ,  p u e s  a C i  -
f s r c n c i s  $ 2  o t r o s  i n s t i t u t o s ,  no  s e  d i s p o n e  s i n o  d e  una i n v c s t i g a -  
d o r n  a d j u n t a  d e  t ie :npo c o m p l c t c  y -2csde h a c c  5 mescs-  ? d  ? c s  i n v e s  
t i g a 6 o r e s  a u x i l i a r e s  $ e  t i ~ m p o  c ~ m p l e t o  ncmbraccs i n t s r i n a m z n t c  ( s o  
b r e  1s b a s e  ? o  l a  c o n g o l s c i d n  de  l a  p l a z s  c'c l a  i n v e s t i g ; i f l J r 3  t i t u -  
l a r  L i c .  I f i z a n i a  M. d c  N a v a r r e t c ,  quc ha  s o l i c i t ~ C ' o  l i c e n c i a  c n  
t a n t o  e s t d  a  c a r g o  t e  l a  $ i r ~ c c i ó n  de  l a  E s c u z l ~  de Econcrcia) .  
E l  programa e n  c u r s o  s e  conducd c a s i  z x c l u s i v a m ~ n t e  con  
b a s e  E n  l o s  t r a b a j e s  i n d i v i d u i l z s  ? e  c a d a  i n v e s t i g a d o r .  Es  d c c i r ,  
e n  e s t a  e t a p a  hay  t o d a v f a  poca o p o r t u n i d a d  de  l l e v a r  a d e l a n t e  in- 
v e s t i g a c i o n e s  Zn e q u i p o .  P a r o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  S i s t i n t o s  in- 
v e s t i g a C o r e s  h a n  v e n i d o  scumulando materiales e n  l o s  Ú l t i m o s  a ñ c s ;  
d o s  d e  e l l o s  a c a b a n  de  r e i n c o r p o r a r s e  d e s p u s s  de  s u  a ñ o  s s b á t i c o  y 
a l g u n a s  o b r a s  que d e b i e r o n  c c n c l u i r s c  z n  l o s  ú l t i m o s  d o s  meses  de  
1967  s e  v i e r o n  r e t r a s a d s s  p o r  l a  a c t i v a  p a r t i c i p a . c i Ó n  ? e  s u s  a u t o -  
r e s  en l a s  t a r e a s  de  l a  r e f o r m a  acad6mica  2 2  l a  E s c u ~ l a .  P o r  e s t a s  
r a z o n e s  a n  p r o y e c t o  d e  p u b l i c a c i o n e s  C c l  I . I .E .  p a r a  1968 e s  v u l u -  
minoso .  Adenás, e l  programa c o m p r ~ n d c  1s ~ d i c i 6 n  d e  a p u n t e s  ?.e c l n  
s e  c'e t r e s  i n v e s t i g a d o r e s  y  un f o l l e t o .  Como ilncxo No. 1 2 1  p rossñ tc :  
me p e r m i t o  a d j u n t a r  e l  programa de  publicaciones d e l  I n s t i t u t c g  s in  
embargo, debo  a d v e r t i r  que de  l o s  17 l i b r o s  que l o s  i n v z s t i g a c ? o r e s  
s e  h a n  compromztido a  e n t r e g a r  a l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  dz P u b l i c a -  
c i o n e s  e n  l o s  meses  s e ñ a l a d o s ,  t r o s  ya a s t d n  2n pc i ' c r  ?d Gsa ? ~ p c n  
d e n c i a  y  o t r o s  t r e s  s c  c o n c l u i r g n  s61o h s s t a  noviambre  y d i c i e m b r F ,  
o  s e a  que p a r a  o 1  é x i t o  d e l  programa G c b s r i a  s s e g u r s r s c  que l a  I m -  
p r e n t a  U n i v a r s i t a r i s  d e  c a b i d a  c f e c t i v a  e n  z s t ~  año  a  11 l i b r c s  de 
i n v e s t i g a d o r e s  ?.el  I n s t i t u t o  ( c o n t a n d o  e l  quc f u e  cn t rogs2 .o  p c r  e l  
s u s c r i t o  e n  c n d r o  Úl t imo ,  h a s t a  2 1  6 f a  Úl t imo  c?c j u n i o  SS e n t r e g a -  
r á n  9 voldmcnes)  . 
Cabe a c l a r a r  que s i e t e  de  l o s  volúmenes  a n t ~ r i o r c s  g l o s  
m a t e r i a l a s  que s z  s u g i e r v  p u b l i c a r  e n  f c r m a  Ce a p u n t o s ,  s o n  t e x t o s  
que  e s t á n  s i ~ n e o  s o l i c i t a d o s  a l  I n s t i t u t o  p c r  p r o f d s o r e s  y e s t u a i a n  
t e s  d e  l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  ?e  Economía, y que s61o s e r á n  r ea lmcn tz -  
d t i l e s  s i  l a  D i r e c c i Ó n  ?e P u b l i c a c i c n c s  proceCc a i m p r i i n i r i c s  s i n  
?.emora, p u e s  s e  r c q u i a r s n  p a r a  e i v e r s o s  c u r s o s  ccmo t a x t o s  y o b r a s  
d e  c o n s u l t a ,  
81 p r o p o n a r  s u  o d i c i b n ,  2 1  I I E  l o  h a c e  no  s 6 1 c  pc rque  - 
e l l o  e s  u n  c s t í m u l o  p s r a  s u s  i n v e s t i g a d . o r c s ,  s i n c  porquc  d e s e a  coo- 
p e r s r  a l  p r o p ó s i t o  $u  l a s  s u t o r i < a ? . e s  u n i v e r s i t a r i s s  de p o n ? r  al - 
a l c s n c a  d e l  c s t u 2 i s n t a G c  l o s  m s t e r i a l e s  n z c e s z r i o s  p a r a  s u  m2 j c r  Cc - 
sempeño académico .  
11.- R e v i s t s  d e l  I n s t i t u t o .  
E l  Anexo No. 2 c s  l a  c c p i s  unc ?c l e s  más u r g z n t ~ s  p r 2  
Y G C ~ C S  ? e l  I n s t i t u t o :  una p u b l i c a c i ó n  t r i m z s t r s l ,  P r o b l u ~ s s  d e l  
D e s a r r o l l o ,  R e v i s t a  Mexicana d z  Economía, cuyo p r i m e r  númcrc s a l -  
d r í a  c n  a g o s t o  próximo y  que según e l  j u i c i ~  uriánimc ?.L 19s i n v c s -  
t i g a d o r c s  puede c u m p l i r  una f u n c i 6 n  qua o s  relevante p c r  v a r i o s  c c n  -
c e p t o s ,  no  s d l o  porqu2 c o n t r i b u i r á  s e s t i m u l a r  l a  i n v e s t i g s c i 6 n  
c i d n t í f i c ~  G n  t ~ r n o  a l o s  m4s s e r i o s  p r o b l e m a s  un p s í s  t c 6 s v í a  
s u b d a s a r r o l l a c ' c  como Mbxic i ,  -no t r a t a ?  o s  o n c  s u f i c i c n t e m c n t e  a t a n  
d i d o s  p c r  o t r o s  Órganos d e  l a  UNAM-, a l a  v z z  que s e r v i r 6  dd  i n s t r Ü  
mento p a r 3  d s t r d c h a r  e l  c o n t a c t o  con  o t r z t s  i n s t i t u c i o n e s  c  i n v 3 s t i z  
g a d o r e s ,  s i n c  t ambi6n  p o r q u s  p e r m i t i r á  i v m z s r  h a c i a  l a  e j e c u c i ó n  
de  i n v e s t i g a c i  -,nos a n  c q u i p o ,  quc p r o g r c s i v a m c n t c  ocupzn una p a r t e  
mayor d e l  e s f u e r z c  e e  l o s  i n v e s t i g z d u r e s .  
Con e l  p r e s u p u e s t o  a 2 i s p o s i c i ó n  d c l  I . I .E .  pua6.m asegu-  
r a r s e  l a s  t a r c a s  de  r c e - a c c i ó n  d c  d o s  números  z n  z s t e  aiío e i n i c i a r  
l a s  6 2 1  p r i m e r  t r i m e s t r e  Cc 1969.  No o b s t a n t e ,  s c r í a  p r e c i s o  que 
l o s  c o s t o s  dc  i m p r e s i ó n ,  -quc s e r í a n  z n  g r a n  medida o t o t s l m e n t e  r c  -
c u p e r s b l c s - ,  queden a  c a r g o  $ e  l a s  p s r t i 2 a s  g z n c r s l s s  $.e l a  Un ivc r -  
s idar l .  S o b r e  t o c o ,  s z r í a  u r g s n t c  l a  inmediata a u t c r i z a c i ó n  ? e l  p r o  -
y c c t o  p a r a  i n i c i a r  l o s  t r a b a j o s ,  
111.- P e r s o n a l  T é c n i c o  v A d m i n i s t r a t i v e .  
A. P c r s o n a l  Tbcnico.-  La p l a n t a  c f c c t i v a  a c t u a l  compren 
de s i e t e  i n v e s % i g a 6 . o r e s  t i t u l a r e s  y una a 2 j u n t z  da  Fiampo c o m p l e t c g  
un  i n v e s t i g a $ . o r  t i t u l s r  de  t i e m p o  p a r c i a l ,  l o s  d e s  i n v c s t i g a d c r o s  
a u x i l i a r e s  de  t i e m p o  c o m p l e t e  i n t v r i n o s  y a  m e n c i o n s ? ~ ~  ( q u c  ocupan 
l a  p l a z a  c c n g e i a d s  de l a  L i c .  I í ' i g a n i a  M. da  ~ a v a r r e t e )  y 1 7  a u x i -  
l i a r e s  d e  investigador (8  t é c n i c o s  ' q H ' i  6 t é c n i c o s  "'0" y 3 t d c n i c o s  
r ' ~ ; t ) ,  e s t u z i a n t e s  o rcci61-i z g r e s a d o s  d ?  l a  E s c u z l a  N a c i o n a l  6e  Eco- 
nomía ( 5  e s t u d i a n t e s  d c l  Ú l t imo  a ñ o  es l a  c a r r c r s ,  9 p a s a n t s s  y  3 
g r a ? u a d o s ) .  P o r  10 quc h a c e  a l c s  i n v c s t i g a 6 o i - z s  a u x i l i a r z s  i n t c -  
r i n o s ,  cuyos  c o n t r a t  o s  v e n c z r d n  2n s c p t  i m b r c  , d s i  o s  sz r c n o v s r á n  
s610  s i  e s  p o s i b l e  c o n t i n u a r  l a  c c n g c l a c i ó n  6 3  l a  p l z z s  d r  l a  L i c .  
22 N a v a r r c t e  y  s i  l a  ComisiOn D i c t s m i n a 2 o r a  l o s  a p r u a b z .  También 
i n c l u y e  un t r a e u c t o r .  Es n o t o r i a  l a  f a l t a  de  c u a d r o s  rncdios y l a  
r i g i d e z  c x t r c n a  a c t u a l ,  quc s61o a n  muy c s c a s s  me?i¿ia p e r m i t a  f or-  
mar n u e v c s  i n v e s t i g a d o r a s  y  a b r i r l e s  p a s o  ? o n t r c  ? e l  p r c p i o  I n s t i -  
t u t o .  
S i n  embargo, c l  c o n t a c t c  i n i c i a l  con l a  C i r e c c i ó n  G e n e r a l  
d e l  P r o f e s c r a f i o  m2 p c r m i t e  h s c s r  l a s  s í g u i o n t e s  p r o p u v s t a s  conc re -  
t a s ,  que p o d r í a n  a t c n d ~ r s a  c n a  c a r g o  a l  p r e s u p u e s t o  g a n i r a i  <e d i -  
cha  d e p e n d e n c i a :  
1.- Qua l a  p l a z a  d c  i n v e s t i g a d c r  t i t u l a r  de  t i e m p c  p s r -  
c i a l  quc ocup6 o 1  L i c .  López RcsaCc, q u i z n  a h v r a  ha firrnsCc c o n t r a -  
t o  como i n v e s - t i g a 2 c r  e s p e c i a l ,  con  v i s t i s  a l a  terminación ¿ie s u  
o b r a  H i s t o r i a  y  Pensarn icnto  Econ6mico de  México ( c u y o s  p r i m d r o s  
d o s  v o l ú m ~ n e s  y2  e s t a n  G n  p r c n s a  y  v l  t z r c s r o  y c u a r t o ,  6 a  un t o t a l  
d e  s e i s ,  s e r d a  a n t r e g a 2 . 0 ~  e n t r e  a l  p r e s e n t o  mes ? c  marzc y e l  $ 2  
s e p t i e m b r e  p r 6 x i m o ) ,  permanezca S c n t  r c  d e l  p r e s u p u z s t  c d e l  I n s t i t u -  
t o .  Es ? c c i r 9  e l  i m p o r t e  ? e  l o s  h c n o r a r i o s  c o n t r a t a d o s  c c n  2 i c h c  
I n v e s t i g a d o r  sc  c u b r i r í a  con  c a r g o  s o t r a s  p a r t i e a s  a j c n 2 s  a l  I.I.S. 
La p l a z a  v a c s n t e  s e  o c u p a r í a  con  un  c a n d i d a t o  quc r e h a  l a s  máximss 
c s r s c t e r f s t i c a s  a c a d 6 m i c a s  p c s i b l c s ,  o b i o n  s e  c o n g e l a r f a  p a r a  c r e a r  
una p l a z a  p e r n a n e n t v  d c  i n v e s t i g a d o r  s u x i l i a r  d e  t i e m p c  cornplz tc ,  
s e g ú n  r e s u l t a  más c o n v e n i e n t e .  
2.- Que s c  a s i g n e  a l  I n s t i t u t o  un? o  d o s  p l a z 2 s  d e  i n v e s -  
t i g a d o r  s u x i l i 2 r  de  t i e m p o  comple to ,  p a r a  s c r  c u b i e r t a s  de inme?ia-  
t o  con  p r o f c s i o n i s t a s  g r a d u a d o s  quc  t u v i c r s n  buenos  a a t  ~ c ~ d z n t c s  
académicos  y c i n c o  o m4s a ñ o s  de  s x p e r i o n c i a  cn cl c s t u d i o  <e  p rc -  
b l amas  de  s u  campo. Dadas l a s  t e n d e n c i a s  c b s s r v a b l c s  e n  21 mercvdc 
p r o f e s i o n a l  dc  l o s  ~ c c n c m i s t a s ,  s e  a s t i m z  quc s e r f a  p o s l b 1 2  cncon- 
t r a r  c a n i l i d a t o s  q u s  r e ú n a n  e s a s  c c n C i c i o n e s ,  a p e s a r  d v  l o s  b a j o s  
s u e l d o s  r e l a t i v o s .  
3,- Qua S? a u t o r i c z  l a  p o s i b i l i 2 a d  $ 2  i n c c r p 3 r a r  a l  I n s -  
t i t  u t  c ,  p o s i b l ~ m c n t e  como i n v ~ s t i g a d o r  a u x i l i a r  o a d j u n t o  de  t iompo  
comple to ,  a uno de  l o s  g r a d u a d o s  b c c s d o s  p o r  l a  U n i v e r s i ? a C  quo -- 
a h o r a  e s t u 2 i a n  zn c c n t r o s  e x t r a n j e r o s ,  s e l e c c i o n ~ d c  ~ n t r c  l o s  que 
r a g r c s a r á n  a l a  U n i v e r s i t a d  e n  j u n i o  c j u l i o  p rdx imcs .  
4.- Quc s e  c c n t r a t s  a o t r o  i n v c s t i g a d s r  c s y c c l a l ,  además 
d e l  L i c .  López Rosadc,  q u i c n  Gn un p l a z o  r a z o n a b l c m ~ n t e  b r c v c  pu-- 
d i c r a  r c a l i z a r  un e s t u d i o  i m p o r t a n t a  p a r a  c 1  I n s t i t u t o  y p a r a  l a  
U n i v e r s i d a d ,  a s í  como p a r t i c i p a r  on d i s t i n t o s  t r a b a j o s ,  en ~ s f e r a s  
c n  12s que  n i n g u n c  de  l o s  i n v c s t i g a d o r c s  d e  p l a n t a  s c  ocupa p o r  
a h o r a  d c  un m ~ d 0  s i s t e m á t i c o  ( p o r  a j e m p l o ,  c n  l o s  p r o b i c m a s  dc  l a  
e d u c a c i ó n  s u p a r i o r  o  d c  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a ) .  
5.- Quc s z  i n c o r p o r c  a l  I n s t i t u t o  t r e s  b c c a r i c s ,  2.2 pre -  
f e r z n c i a  p a s a n t e s  quc t r a b a  j c n  e n  t e s i s  as imismo v i n c u l a ? . a s  con  
t emas  d e  i n t e r g s  d s p o c i s l  p a r a  c l  I h s t i t u t o  y l a  Univcrs idac? .  P o r  
a h o r a ,  e s t a  e s  l a  h i c s  p a r t i d a  c o n s i 2 c r s S . s  p o r  l a  D i r e c c i o n  d e l  
P r o f e s o r a d o .  
6.- Qua s c  e s t u d i v  l a  p o s i b i l i d a d  dc  c r e c r  p c r  l o  mzncs 
a l g u n a s  p l a z a s  i n t z r m e d i a s ,  i n f e r i o r z s  Gn c a t e g o r í a  a l a s  6 c  i n v e s  
- 
t i g a d o r  a u x i l i a r  de  t i c m p o  c o m p l c t c  ( ~ o r  e jcrnplo c c n  $2 ,600 .00  y 
$3,200.00 m z n s u a l e s ) .  O e n t r e  e s t a  Úl t ima  y l a  d e  i n v z s t i g a d o r  ad  
j u n t o  de  t i e m p o  comple to  ( d i g a m ~ s  $4 ,500 .00  y $ 5 , 0 0 0 . 0 0 ) ~  p e r o  quF  
o f r e z c a n  a  l o s  m e j o r e s  a u x i l i a r e s  de i n v e s t i g a d o r  que ya t r a b a j e n  
e n  e l  I . I .E . ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r o g r e s a r ,  s i q u i c r a  mcdes tamcnte ,  
puos  d e  c t r a  manera,  l a  U n i v e r s i d a C  l o s  p r e p a r a  y p r o n t s  l o s  p i e r -  
d e  p o r  n o  p o d z r  e s t i m u l a - ' c s .  
En t o d o s  l c s  c a s c s  de  i n v e s t i g a G o r c s  - a u x i l i s r e s  y a d j u n  
t o s -  y b e c a r i o s ,  s ó l o  s e  p r o c e d e r í a  a f i r n a r  c o n t r a t o s  2 e f i n i t i v o s  
p r e v i a  a n u c n c i a  de l a  Comis ión  D i c t a n i n a G o r a  y d e l  C o n s e j c  S 3 c n i c c  
de  Humanidadas,  cuando d e s p u S s  da m a ñ o  o  ? o s  hayan  demos t rado  ap- 
t i t u d e s ,  v o c a c i ó n  y d e s e o  6e  emprender  l a  c a r r e r a  u n i v z r s i t z r i a  de  
i n v e s t i g a c l o r .  
B. O t r o  p e r s o n a l . -  La p l a n t a  a c t u a l  d e l  I n s t i t u t o  com- 
p r e n * ~ ,  además e c ' l  D i r e c t o r  y  e l  S e c r e t a r i o ,  11 s e c r e t a r i a s  (un o f i  -
c i a l  a c ? m i n i s t r a t i v o  F t O u ,  t r e s  o f i c i a l e s  s d r n i n i s t r a t i v o s  *'17', s e i s  
o f i c i a l ~ s  a 6 m i n i s t r a t i v o s  ' Z q l  y  u n  o f i c i a l  a d m i n i s t r a t i v o  v ' E a l ) ,  2 
administrac!orcs, 2 c n c s r g a d o s  d e  l a s  l a b c r c s  ?e  i n t e n $ c n c i a  ( u n o  
p o r  l a  mañana y o t r o  e n  l a  t a r d e )  y  ana  b i b l i o t e c a r i a ,  
P a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  m c r g a n i z s c i ó n  e n  l a s  normas  y p- 
c e d i m i e n t o s  o p e r a t i v o s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  s e r d  n e c e s a r i c  d e s i g n a r  un  
j e f e  ? e  l a  ~ n i C a d  A d m i n i s t r a t i v a  * e l  I n s t i t u t o .  l o r  s u s  a n t z c e d e n -  
t e s  e n  e l  mismo, p o r  s u  mayor f a m i l i a r i d a c ?  con  l o s  t r á m i t e s  y  con- 
t r o l e s ,  p o r  s u  c f i c s c i a  p r c b a e a  e n  2 1  t rabzt  j o  y  porquv r e ú n e  cono- 
c i m i e n t o s  y o t r a s  condiciones s a t i s f a c t  o r i s s ,  me p c r m i t s  p r o p o n e r  
que e s e  p u e s t 3  l o  ocupe l a  S r i t a .  B l a n c a  M a r g a r i t a  MorAt ie l  Magaña, 
s e c r e t a r i a  ?.e l o s  2 0 s  Ú l t i m o s  d i r c c t o r c s ,  q u i c n  y a  ha  ccm?nzacto a  
c u b r i r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  respectivas. De i m e d i a t o ,  
s e r í a  i n 2 i s p e n s a b l e  a s i g n a r l e  l a  máxima compensac ión  p r e v i s t a  p o r  
l a  U n i v e r s i d a d  p a r s  e s t o s  c a s o s ,  o  b i e n ,  l o  que s c r í s  más d e s e a b l e ,  
p romover l a  a  l a  p l a z a  c o r r e  sponCLient  c . 
Una Se l a s  s a c r e t 2 r i z s  v i ~ n c  a u x i l i a n 2 c  p o r  12s t a r d e s  s l  
L i c .  LÓpcz Rosaeo y p o r  c l l o  h a b r í a  quu c u b r i r l e  una compcnsac i6n  
d e  $690.00 s ~ b r a  s u  suz lCu  a c t u a l  ?o  $925.00 m e n s u a l e s ,  2 s  $ e c i r  
$6,900.00 d c  marzo a e i c i e m b r e ,  c a n t i e a d  quc s~ c u b r i d  a  c a r g o  Ce 
l a  c o n g e l a c i ó n ,  C u r s n t o  8 mzses  ( d e  a n e r o  a  a g o s t o ) ,  i~ l a  d i f e r e n  
c i a  d e  $1 ,900.00  m a n s u a l e s  e n t r e  l a  p l a z a  a u t o r i z a d a  d e  i n v e s t i g a z  
d o r  a3 . jun to  Se t i e m p o  comple to ,  de  l a  L i c .  Gonzá lez  S a l a z a r ,  y a  que 
como c c n d i c i ó n  s e ñ a l a c a  p o r  l e  Conse jo  T é c n i c o  ? e  Hwnani$ades p a r a  
que  e s t a  i n v e s t i g a d o r a  pueda a s p i r a r  a s u  promoción ,  $ e b e r á  con- 
c l u i r  p r a v i a m z n t e  6 0 s  c b r a s  que  c n t r c g a r 4  a  l z  ComisiCri E d i t o r i a l  
e n t r e  s s t a  f e c h a  y c l  mes c7e j u l i o .  
P a r a  Cssempeñar  l a s  t a r s a s  p a r a  l a s  que s o  p r s v é  un ad- 
m i n i s t r a 2 c r  svMu,  r e l a c i o n a d a s  con  e l  c c n t r c l  de l a  r e v l s t a ,  m c j c r  
quc i n c o r p o r a r  p o r  u n a s  p o c a s  h c r a s  a l  ?.ía a  una p e r s o n a  de f u e r a ,  
a  cambio d e  una b a j a  r e t r i b u c i 6 n - $ 1 , 2 7 5  . O 0  m m s u a l s s -  se c v n s i d e r a  
preferible e s t i m u l a r  s uno de  l o s  auxiliares Zc i n v s s t l g a d o r  quc  
t r a b s  j a r í a  d e  t i a m p o  comple to  e n  c l  I n s t i t u t o  y e s t a r í a  plenamente 
i d e n t i f i c a d o  con  l a s  n z c 2 s i d a 2 e s  y p r o p ó s i t c s  de l a  p u b l i c s c i ¿ n .  6 
c s t a  p e r s o n a  s c  l c  p c d r í a  p s g a r  una c a m p c n s s c i é n  ? e  a c u e r i c  c c n  s u  
a c t u 2 l  s u e l d o ,  Sc $920,00  m e n s u a l e s  dc  a b r i l  a  d i c i c x b r z ,  3 s e a  
$8,180.00 e u r a n t c  c s t c  l a p s o ,  t a m b i d n  a  c a r g o  f e  l a  e i f r r ~ n c i a  6e 
s u e l d o s  quz s e  m ~ n c i c n a  e n  c l  p á r r a f o  a n t e r i o r .  
l 'Da z s t e  mocio, c c n  c l  presupuesto a c t u a l  s e  p o c r á  Ci.esig- 
n a r  l a  t a q u i m c c a n ó g r a f a  quz a u x i l i a r 4  a l  S ~ c r ~ t a r i o  $21 I n s t i t u t o  
y  s e  p o d r á  s d ~ m 4 s  u t i l i z a r  l a  ya mencionada  de a?min i s t r ac ' : o r  91Mq' 
p a r a  m a l i z a r  una promoción  c s c s l a f o n a r i a  qu;: s e r 4  uíl e s t í r n u l o  p a r a  
v a r i a s  s e c r e t a r i a s .  Cuandc s o  a u t u r i c e  l a  p l e z a  $ 2  jcIe Ze l a  u n i  
dad  a d m i i i i s t r a t i v a  a  quz s e  h i z o  menci6n9 d i  movimicntc  ~ s c a 1 s f o n ~ -  
r i o  s a  ~ x t e n d e r á  a  l a  v a c a n t e  r e s p e c t i v a ,  
I V .  B i b l i o t z c a  y K2f f i e r~ taca .  
E l  cambicl r!c l o c a l  d e l  I n s t i t u t c ,  c c n  2 1  c u a l  sc  c c n f i r m a  
s u  i n d e p z n d e n c i a  ?o  l a  E s c u e l a  N a c i c n a l  de  Econcmía,  p i a n t c a  a l g u n o s  
p rob lemas  i n e v i t a b l e s .  H a s t a  hoy,  l o s  i n v c s t i g a 6 u r ~ s  hztn d ~ s c a n s a ? ~ ,  
e n  c c n C i c i o n e s  l e j o s  6e  s a t i s f a c t o r i a s ,  e n  l a  b i b l i o t ~ c a  y hemero- 
t e c a  <e l a  ENE. S i  b i e n  c n  l c s  d l t i m o s  d o s  o t r e s  a s o s ,  q u i z 5  l a  
mayor í a  ?.e l o s  l i b r o s  a d q c i r i d o s  p o r  e s t a  Ú l t i m a  h a n  c ~ r r e s p o n d i d o  
a p e d i d o s  h e c h o s  p o r  c l  I n s t i t u t o ,  e s t c s  pe rmanace r4n  b á s i c a n i n t c  
sn l a  E s c u e l a ,  l a  c u a l  con  l a  c r e a c i ó n  r7c un  nuevo s i a t o m a  de  se-  
m i n a r i o s  y  l a  D i v i s i e n  da  S s t u 2 i o s  S u p c r i o r c s  ha   comenzar!^ a expc- 
r i m e n t a r  necesic 'ades c r e c i ~ n t c s .  
La s i t u a c i E n  p l a n t ~ a e a  2s t a n t o  mSs g r s v c  quc u 1  I n s t i t u -  
t o  nu ha r z c i b i d c  c o n f i r r n a c i 6 n  o f i c i a l  s o b r c  l a  c a n t i ? a S  s o l i c i t a d a  
desde  c l  mes ? e  o c t u b r z  a  1s S r í a .  G e n e r a l  A u x i l i a r  p o r  $30,000.00,  
más una p a r a  e n c u a d e r n a c i ó n  de  $15,000.00 ,  con  c a r g o  a l a s  p a r t i d a s  
g e n e r a l e s  d e  l a  U n i v c r s i e a d .  3610 s c  a u t s r i z ó  una p a r t i d a  dc  -- 
$5,000.00 p a r a  compra y s u s c r i p c i 6 n  ?e  p e r i ó $ i c o s  y r c v i s t a s .  
En r e a l i ? a d ,  l a  b i b l i o t e c a  E c l  I n s t i t u t o  t d n d r á  qua c y a a r  -
s e  a p a r t i r  dc c e r o .  S61c s e  c u c n t z  con  un psqueño s m b r i ó n  quc -- 
i c c l u y c  a i g u n a s  r b r a s  t a l z s  como t e s i s  p r o f e s i o n a l e s  d d  l a  E s c u e l a  
de  Economía y  d e  l a  E s c u ~ l a  L i b r e  d e  D c r ~ c h o ,  quc  e n  s u  ~ a y o r i a  c s -  
$ a r í a n  ma j o r  s i t u a d a s  e n  o t r a s  b i b l i o t z c a s .  A l a  l u z  d s  l a  zxpan- 
s i 6 n  e n  marcha Gc l a s  a c t i v i d a d e s  d o 1  I n s t i t u t o ,  e s  i m p o s t v r g a b l c  
c o n t a r  c o n  una poquaña b i b l i o t e c a  e s p s c i a l i z a C a ,  rigurosamente se -  
l e c c i o n a C a ,  que I l z g u e  a  c o n t a r  con  unos  5 6 6 , 0 0 0  v o l l h c n c s ,  p a r a  
d e s p u d s  s ó l o  a ñ a d l r  a n u a l m e n t c  l o s  200 6 300  volúmenes más i m p o r t a n  
t e s  qua s c  p r o 2 ü z c a n  sn c l  mundo. P e r c  2 s  c l a r o  que 2 1  i m p u l s o  p r y n  -
c i p a l  t e ~ ? r - á  que d a r s e  c n t r o  e s t ~  a ñ ~  y 2 1  p r d x i n o .  
L a t e  1s n a c c s i ? 2 d  t an  i m p z r i o s a  hemos c o m z n z a ? ~  una l a b o r  
p a r a  o b t a n a r ,  a  t l t u l o  g r a t u i t o ,  a l g u n a s  c c l o c e i o n v s  d b  l i b ~ o s ,  Las 
g e s t i  o n c s  comprzn2arán  a 1s p r o p i z  U n i v c r s i ? a ? ,  N a c i o n u l ,  a l  C e n t r o  
de  E s t u ? . i o s  Mon;;tarios L a t i n o a r n c r i c a n o s ,  a c i e r t 2 s  d e p ~ n 2 c n c i a s  o f i  
c i a l e s  ( ~ a n c o  de  Mbxico, N a c i o n a l  F i n a n c i e r a ,  Banco N a c i ~ n s l  2c coz 
m c r c i o  E x t s r i o r ,  P e t r ó l e o s  Mexicanos y o t r z s ) ,  s in  ~ l v i 8 a r  l o s  po- 
s i b l e s  i n t e r c a m b i o s  quo 1s D i r z c c i S n  c c r r e s p o r i d i e n t  c  $ 2  l a  Un ivc r -  
s i d a d  p o d r á  r o a l i z a r  con  o t r o s  i n s t i t u t o s  y u n i v e r s i c l s c ' : ~  d e l  p z i s  
y d e l  c x t r a n j o r o .  
P e r o  e s  i n d i u p c n s a b l c  quz l a  U n i v e r s i C a d  a s i g n z  de inme- 
$ i a t o  una c a n t i e a z  no  menor d e  $50,000.00 p a r 2  l i b r o s  y W8,000.00 
a d i c i o n a l e s  p s r a  s u s c r i p c i o n e s  a r c v i s t a s  ( p s r a  h z c e r  un t o t a l  
$13 ,000.00  e n  c s t a  d l t i r n a  p a r t i d a ) ,  y a  quc  a2crn4s 6.2 l o  s u s c r i p -  
c i ó n  a n u a l  a l a s  mZs  r e l e v a n t e s  p u b l i c u c i o n s s  c s p c c i a l i z a d a s ,  se- 
r í a  i m p r c s c i n l i b l z  f  c rmas  c o l c c c i c n e s ,  l o  ~23s a m p l i a s  p o s i b l e s ,  ie 
l a s  8 o  1 0  r c v i s t a s  m5s i m p o r t s n t c s  del mundo. 9n cambio,  c n  c s t c  
año  l a  p a r t i d a  e z s t i n a d u  a s n c u a C e r n a c i o n e s  p o d r í a  r e i ' u c i r s e  a 
$1 ,500.00  o  $2,000.00.  Mds a d e l a n t e  s o  mencionan a l g u n a s  p u s i b l a s  
r e d u c c i o n e s  sn p a r t i d s s  6 2 1  p r c s u p u ? s t o  a u t o r i z a d o  a l  I n s t i t u t o ,  
con  l a s  quz p o d r á n  a t c a r 2 e r s ~  z n  p a r t c  a l g u n o s  ?.c l o s  g a s t o s  cornplc- 
m c n t a r i o s  quc S? s c l i c i t a n .  
V. M c b i l i a r i o  y E q u i p o s  C o m p l c m a n t ~ r i o s  
P o r  e l  mismo carr~bio ?e l o c a l  s ~ r á  n e c z s a r i o  m u e b l a r  2 1 s  -
t i n t a s  s e c c i o n e s ,  2 s p s c i a l m e n t c  1% s a l a  22 j u n t a s ,  12 S e c r c t z r í z  y  
l a  B i b l i o t e c a ,  ac?axgs de  d ~ t a r  d.c mueb lzs  y e q u i p o s  a l  nucvo p e r s o  -
n a l  t é c n i c o  y  a d m i n i s t r s t i v o .  
E l  Lin&xo No. 3 r e c o g e  l a s  n s c ~ s i ? , a C ¿ s  m < s  p z r e n t o r i a s  q u s ,  
como podrd  a S v c r t i r s c ,  no  s o n  c x c a s i v a s ,  a p z r t s  d~ quu 1s mayor ía  
$ 2  l o s  a u e b l s s  y c q u i p o s  p o s i b l d m e n t e  c s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  l a s  b ~ -  
d- gas da 1s U n i v c r s i d s d .  S i n  cmbargo,  c o n v i e ~ ~ e  d x p l i c a r  S r ~ v e m e n -  
t e  que a l  6 o t a r  d a  - s c r i t o r i o s  Kayorcs  3 l o s  i : ivest igaC.oras ,  l o s  rnás 
pequcños  que a c t u s l m u t e  ccupan  s a r v i r - i n  p a r a  e 1  p e r s o n a l  2 u x i i i a r  
que c a r e c e  2s a l l o s g  l a  e s t a n t z r í a  qud s d  s o l i c i t a  p a r a  l a  b i b l i o -  
t e c a  p e r m i t i r 3  c u b r i r  12s n a c s s i e a ~ c s  p r e v i s i b l e s  p n r s  z s t c  3fio; l a  
máquina < e  e s c r i b i r  e l d c t r i c a  s c r í z  p%rz uso  de  l a  D i r ~ c c i 5 l i ,  p u s s  
h a s t a  a h o r a  s a  ha c a r c c i ? . ~  dc  c l l a g  l u  g r s b a ? o r a  2 s  i m p r ¿ s c i n ~ i b l ~ ,  
p u e s  l a  qub t e n í a  e l  I n s t i t u t o  f u e  r s c o g i d a  p o r  l a  E s e u s l a  de  Xcc- 
nomís  p a r a  h a c e r  f r c n t e  s s u s  n u e v a s  n s c e s i ? . a d c s .  2rl c u x t c  a l a  
camioneta, s impl smcn tc  a q u í  s e  r c s n u d a  l a  g e s t i ó n  p a r a  qus 2 1  v i 3 -  
j o  modclo de  i963 quc l o s  i n v c s t i g a 2 o r c s  y c l  I n s t í t L ~ t c  t i ~ n 2 n  e s u  
2 i s p o s i c i ó n ,  quz ya p l a n t e s  c c n s t 2 n t c s  p r c b l ~ r n 3 s  ? c  r c p a r e c i ó n  y no  
c s  s e g u r a  p a r a  v i s  j e s  a n  c a r r e t c r z ,  SS c a n b i ?  pGr  un2 n A G v c ,  
V I .  í i l gunos  i i j u s t c s  P r z s u p u c s t ~ l d s .  
Como s2 C i j o ,  no  c r a  p o s i b l e  h a c e  unos  rndscs z n t i c i p a r  
a l g u n a s  n c c c s i d a d e s  2 c l  I n s t i t  u t c  a coriszcue:rcia d c  s u  d d s p r c n d i -  
m i e n t o  do  l a  E s c u e l a  N a c i c n a l  Cc 3concmfs ,  como 11s qu,> s z  p l s n t e a  -
r c n  c n  p g g i n s s  a r i t e r i o r ~ s .  D e s t ?  c l  p u n t c  2 2  v i s t 3  221 p r c s u p u d s t c  
de  l a  U n i v e r s i d a d ,  l a s  a m p l i a c i 3 n s s  n o c v s q r i a s  dn o; zfíc 1968 
p u c e e n  r c s u m i r s c  como s i g u c  ( s i n  c o n s i C 2 r ? r  m o b i l i e r i c  h- c q u i p ~ ) :  
A. Con c a r g o  a  p a r t i d a s  g c n z r a l a s :  
1. D i r e c c i ó n  G c n c r n l  C e l  P r o f e s o r r d o :  
1. I n v e s t i g a d o r e s  E s p z c i 2 i . e ~  
s )  L i c ,  Dicgo G .  LCpez Bcisa20 
(C$,100.00 m c n s u e l c s ,  ? c  - 
o n c r c  a e i c i e m b r e )  : 49,200.00 
b )  O t r o  i n v z s t i g a t c r  ( 3 , 0 0 0 , 0 0  
mensuales dc a b r i l  a d i e i c z  
- b r e  ) 27,000.00 
2. Invcs t igac2 .ores  Ce Tiempo Ccmplvto 
a )  Dos a u x i l i a r e s  e g r e s z 2 c s  
1s ENE. c c n  5 o  más a n o s  
d e  v x p e r i e n c i a  profesional 
(G3,800.00 czda  uno, <e a b r i l  
a ~ i c i a m b r e )  
b )  U n  b u c s r i o  c n  c l  e x t r a n j e r o  
quc s e  i n c o r p ~ r e  a l  I . I . E . ,  
p o s i b l e m d n t c  como i n v c s t i g a 2 o r  
a2.junto ($5 ,600 .00  m ~ n s u a l s s ,  
$ e  j u l i o  a c i c i e m b r c )  33 ,600.00  
SUMA : C178,2000 00  
11. D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de  B i b i i o t c c s s :  
1. P a r a  a d q u i s i c i ó n  d e  l i b r o s  
2. A m p l i a c i ó n  p a r a  c o l e c c i o n e s  de- 
r e v i s t a s  
3. E n c u a d e r n i c i o n e s  
TOTAL: 238,200.00 
B. A p o r t a c i o n a s  d c l  p r c p i o  p r s s u p u c s t  o  
a u t c r i z a d o  a l  I n s t i t u t o  d e  I n v c s t i -  
p c i o n e s  Económicas:  
1. Movimientos  d s  p e r s o n a l .  C ~ m o  se v x p l i c ó  zn e l  a p a r t a -  
do 111 anterior, t o e o s  l o s  m c v i ~ i m t o s  r c q u d r i e o s  s c  cu -
b r i r s n  con  e l  p r o p i o  p r e s u p u e s t o  d e l  IIE., e x c e p t o  l a  
compcnssc ión  o  o n  s u  c a s o  l a  s r o m o c i ó n  a 1: p l a z a  c o r r e s  
ponci iente  d e l  j e f e  f e  l a  UriiGac! A d m i n i s t r n t i v z .  
11. P c s i b l c s  a p l i c a c i o n z s  6 2 1  p r e s u p u z s t  o p r c p i c .  La r e v i -  
s i ó n  c u i d a d o s s  C e l  p r z s u p u c s t o  sproba8.0 p e r m i t i r < ,  s i  
e s  n e c a s a r i o ,  r ~ d u c i r  ? . i S t i n t a s  p a r t i d a s - a  m a 3 e r a . d e  - 
l i b e r s r  unos  . ~ 2 0 , 0 0 0 . 0 0  que p c d r í s n  aplicarse a c u b r i r  
z l g u n a s  d e  12s n s c e s i ? a d e s  e s p e c i f  i c a t ' z s ,  
111. T r a n s f s r d n c i a  i n n e d i 2 t s .  P o r  s l  m o a c n t ~ ,  s C l o  s e r í a  nc- 
c e s a r i o  g e s t i o n a r  uns t r a n s f e r e n c i a ,  p u e s  p o r  un c r r c r  
a l  e l a b o r a r s z  e l  p r e s u p u e s t v  q u e d a r o n  G 75 ,000 .00  Gn l a  
p a r t i d ?  número 212-00-143-00, p a r a  c u b r i r  p a s s  j s s  d?  l o s  
i n v e s t i g a C o r c s ,  s i n  n i n g u n a  c a n t i d a d  p a r s  v i $ t i c c s .  P o r  
l o  t a n t o ,  13 p a r t i c a  mencionada d e b e r á  r c d u c i r s e  zn ------- 
2 379500 .00 ,  c a n t i 2 a d  que  Cebe p a s a r s c  a 1 3  p a r t i ? a  ?e v i d -  
t i c o s  que  t c n d r á  que c r e a r s e  e n  c l  p r c s u p u i s t c  $ 2 1  I n s t i t u -  
t o  (212-00-130-00). 
La -rprcjbación d e  12s p r o p u u s t a s  s r i t  a r i c r c s  cl;lnt r l b u i r d  s i n  t i a -  
c7s 3 c o n s o l i ? a r  l o s  t r a b a j o s  ?e1 I n s t i t u t o  2e I n v e s i i ~ 3 c i c n c s  Tccnó 
m i c a s ,  e n  s u  p r i m z r  año  ccmo v n t i 3 a d  i n ? e p c n ? i d n t c  $ 3  13 E s c u c l s  N- 
c i o n s l  $.e Economlc?. E s p z r o  que  haya  qusda2.o zn c l z r c  que iií: se  tra -
t a  de  p a t i c i c n e s  i m p r o c c d c n t e s ,  s i n o  quc  s d  apcynn  d n  1? nueva  si-- 
t u a c i d n  d e l  I . I , E .  y que p u ~ d e n  ccbns i?c ra r se  2 2 n t r c  d ?  l a s  3 c t u a l d s  
p o s i b i l i $ . a $ c s  de  1 2  U n i v e r s i d a d .  
A t e n t a m e n t e ,  
"POR MI L \ Z A  HA\BLARLi EL ESPIRITU" 
C .  U n i v ~ r s i t s r i a ,  D. F., a 8 d s  marzo 2c 1968. 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO. 
FERNANDO CJRMOM-"i DE LA PEZA.  
E l  p r o y e c t o  de  p r e s u p u e s t o  p o r  programa d e l  I n s t i t u t o  de  
I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas p a r a  1969-1971 debe  e x a m i n a r s e  a l a  l u z  
d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  que s u  r c c i e n t e  au tonomía  
ha  hecho  i n d i s p s n s a b l e .  E l  p r e s e n t e  memorándum m u e s t r a  l a s  l f n e a s  
p r i n c i p a f c o  d e  una r e o r g a n i z a c i ó n  t e n d i e n t e  a  s u b s a n a r  p r o g r e s i v a -  
mente l a s  p r i n c i p s l e s  d e f i c i e n c i a s ,  o r i g i i l a d a s  e n  una s i t u a c i ó n  -- 
que d u r ó  v e i n t i s i e t z  a ñ o s ,  e n  l o s  c u a l e s  e l  I n s t i t u t o  f u S  una de- 
p e n d e n c i a  d c  l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  Economía. 
En e s t e  l a r g o  p e r í o d o  e l  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  - 
Económicas r i n d i ó  muy i m p o r t a n t e s  s e r v i c i o s  d o c z n t e s  y a c a ? d m i c o s  
a d i c h o  p l a n t a l  p e r o  s ó l o  pudo h a c e r  d s c a s o s  a v a n c e s  e n  l a  i n v e s t i -  
g a c i 6 n  c i v n t l f i c a  do l a  economía y a d q u i r i ó  una ~ s t r u c t u r a  d e l  to?.o 
d e s f a v o r a b l e ,  s n  comparac ión  con  l o s  ?em4s i n s t i t u t o s  d e  l a  Univer -  
s i d s d ,  qud s d  h a n  d e s ~ r r o l l i d o  como e n t i d a d e s  i n d e p e n d i e n t s s  de l a  
f u n c i ó n  p r o p i s m e n t e  e s c o l o r .  
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  c o n t i e n e  un s p d n d i c c  formqdo p o r  s i e  
t e  c u s d r o s  e s t a d l s t i c o s  quo p e r m i t e n  compara r  l a  e s t r u c t u r a  p r e s u r  
p u e s t a l  y  de  l a  p l a n t a  d e l  p e r s o n a l  de  i n v e s t i g s l c r s s  y z u x i l i a r e s  
d e  e s t e  I n s t i t u t o ,  con  l o s  que f o r m a n  p a r t e  da l o s  Conss j o s  Técn i -  
c o s  d e  C i e n c i s s  y do Humqnidsdes.  Podrd  a d v o r t i r s e  e n  l o s  Cuadros  
Nos. 1, 2 y 6 ,  quc  e l  I n s t i t u t o  de  I n v z s t i g a c i o n ~ s  Económicas s e  
e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  que  t i e n e n  l a  p l a n t a  más b s j s  de  i n v e s t i g a d o - -  
r e s  (once  e n  t o t a l ,  c o n t r a  5 1  promedio  de  13 U n i v e r s i d a d  de  20,2 
p o r  i n s t i t u t o )  y q u e ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l o s  c o e f i c i e n t e s  m4s n e g a t i - -  
v o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  T i t u l a r e s  a A d j u n t o s  y A u x i l i ~  
r e s  ( r e s p e c t i v a m e n t e ,  8.0 y 4.0 en e l  I , I , E . ,  c o n t r a  1 . 0 3  y 1 . 2 0  
que  s o n  l o s  a c t u a l e s  p romad ios  p o r  i n s t i t u t o ,  a u n  s i n  i n c l u i r  l o s  
c o n t r a t a d o s  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e l  P r o f s s o r a t ? ~ ,  con  c a r g o  a  
p a r t i d a s  c e n t r a l i z a d a s ) .  
En p a r t i c u l a r ,  como puede c o n s u l t a r s ~  en l o s  Cuadros  - - 
Nos. 3, 4  y 5 ,  p e s e  a l a  i m p o r t a n c i a  e v i d e n t e  que ha cobrado  l a  i n  
v e s t i g a c i d n  económica e n  e l  mundo y en l a s  p r i n c i p a l e s  u n i v e r s i d a -  
d e s ,  e l  I n s t i t u t o  de  I n v c s t i g a c i o n c s  Económicas ocupa e l  13" l u g a r  
e n t r e  l o s  i n s t i t u t o s  d c  l a  UNAM p o r  c u a n t o  a l  monto de  s u  p r e s u -  - 
p u e s t o  g l o b a l ;  y e l  11° l u g a r  e n  r e l a c i d n  a l  p r e s u p u e s t o  c a l c u l a d o  
p o r  i n v e s t i g a d o r  de  t i e m p o  comple to  ( c r i t z r i o  que c o r r c s  onde a  una 
s i t u a c i ó n  r c l a t i v a m a n t e  menos d e s f a v o r a b l e  d e l  I n s t i t u t c  7 . Se ad-  
v i e r t e  t a m b i g n  que  e l  monto de  r e c u r s o s  c o m p l e m e n t a r i o s  p a r a  cu- 
b r i r  s u e l d o s  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y a u x i l i a r ,  h o n o r a r i o s  pa 
ra i n v e s t i g a d o r e s ,  b e c a s ,  a d q u i s i c i ó n  de  p u b l i c a c i o n e  S e s p e c i a l i z a  -
d a s ,  g a s t o s  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  de  campo y demás, a l c a n z a  e n  nues -  
t r o  I n s t i t u t o  una de  l a s  p r o p o r c i o n e s  más b a j a s  d c  l a  Un ive r s ida? . .  
Como i n e v i t a b l e  c o n s e c u e n c i a  de  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  e l  r en -  
d i m i e n t o  d e  n u e s t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  ~ 6 1 0  p o d r á  m e j o r a r ,  como e s  ob- 
j e t i v a m e n t e  p o s i b l e  y c o n v e n i e n t e  e n  a u  e t a p a  autónoma,  d o t a n d o  a l  
I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  E c o n ó n i c a s  d e  una e s t r u c t u r a  más pró-  
xima a l a  d e  l o s  demas i n s t i t u t o s ,  e n  e s p e c i a l  p o r  l o  que s e  r e f i e  
- 
r e  a l  n h e r o  ? e  I n v e s t i y s d o r e s  6d j u n t o s  y s o b r e  t o d o  ~ u x i l i a r e s  de  
t i e m p o  comple to ,  a s í  cono ? a  2 t r o s  r e c u r s o s  cornplcmant ~ r i o s ,  con  - 
t o d o  l o  c u a l  s e r á  f a c t i b l c  a u m e n t a r  e l  númcro de  investigaciones,- 
d l e v a r  s u  c a l i d a d  y r e e u c i r  c o s t o s .  
E s t g  a l  s l c n n c e  d e  l a  U n i v e r s i C l d  l o g r a r  c s o s  c b j e t i v c s ,  
que e s  10 que  s e  propone  p a r a  1969-1971, c n  que l o s  c o e f i c i e n t e s  - -  
de Investigador T i t  ~ l a r  a A d j u n t o  i r i a n  r c d u c i é n 2 o s e  p r o g r e s i v a m e n  -
t e ,  de 8.0 e n  1968 a 4.5 e n  1 9 6 9 ~  3.33 e n  1970 y 2.5 e n  19719 con- 
l a  i n c o r p o r a c i ó n  a n u a l  d e  un  nuevo aii j u n t o .  E l  c o e f i c i e n t e  de  T i -  
t u l a r e s  a  Auxiliares d e s c e n d e r i a  d e l  a c t u a l  $,O a 1.8 a p a r t i r  22- 
j u l i o  d e  1969,  7.28 e n  1970 y 1.25 en  1971,  a l  i n c l u i r  t r e s  auxi--  
l i a r e s  c n  1969 (uno  a  p a r t i r  de  marzo y 3.0s d e s d e  j u l i c ) ,  d o s  e n  - 
1970 y uno m 8 s  e n  1971. En una progresión scme j a n t c  s e  d o t 3 r i a  a l  
I n s t i t u t o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  EconOmicas $.e a l g u n o s  r e c u r s o s  a d i c i o  -- 
n a l e  s. 
Con t o d o ,  r e s p e c t o  a l  p r e s u p u ~ u t o  c f e c t i v o  tota.2- Ze 1968, 
e s t o  e s ,  G 1q891 ,492 .68 ,  e n  1469 s ó l o  sc  r d q u e r i r i a  un i n c r e m n t o -  
d e  $256,000.00,  p u e s  1-a p r o p o r c i ó n  d e l  g a s t o  a d m i n i s t r a t i v o  t c t a l -  
d ~ s c e n d e r í a  d e l  a c t u a l  2 7 . 1 s  d e l  t o t s l  a l  20,9$ ( y  a l  18.7% p a r a  - 
1971) .  Los aumentos  e n  1970 y 1971 s e r í a n ,  r d s p c c t i v a m ~ n t e ,  d e  --- 
$ 521,000.00 y 492,000.00  E l  p r e s u p u e s t o  t o t a l  dcl I n s t i t u t o  -- 
a s c e n d e r f a ,  ~ n t o n c c s ,  como s i g u e :  $ 1.9  m i l l o n e s  e n  1968, W 2.2 m i  
/', - llenes c n  1969,  2 2.7 m i l l o n e s  e n  1970 y 3 * 2  m i l l o n e s  c n  1971. - 
Hasta 1970 a l c a n z a r l a  e l  p romed io  d e  1963 de l o s  I n s t i t u t o s  da Huma 
- -  ----_ -----Y I.. -*-------- 
n i d a d e s  y n i  - s i q u i s r a  e n  1971 l l z g a r i a  a l  -.-..A ~ r o n c d i o  -. dd -*- l c s  - --- i n s t i t u -  -. 
t o s  de C i e n c i a s  n i  a l  promedio  de  l a  UI'iI1lVT zn 1968,  
- - --- - ---
La a s i g n s c i é n  C e l o s  r e c u r s o s  s o l - i c i t 3 d o s  p e r m i t i r á  conso  
l i d a r  l a  nueva  a s t r u c t u r a - i n t e r n a .  La autoncln ía  hz p c r r n i t i d o  s v a n  
z a r  e n  l o s  Ciltimos meses  e n  v s r i a s  C i r e c v i o n v s ,  y e l  I í l s t i t u t o  d i s  
pone ya  de: A )  Programa G c n c r a i  do 1 n r ~ c . z  ~ i g z c i o n e s  p a r a  1969--1971- 
( v e r  anexo  No, 8 ) ;  b )  Pz-ograma G e n z r a i  d e  Seminarios ps ra  e s o s  - - 
a ñ o s  g c )  Biblioteca y H e m a r o t ~ c a  y r o p i a ~ ,  habién?.ose i n c c r p o r a d o -  
a l a  p r i m e r a  a n  e s t e  a ñ o  más d e  1 100 volÚrc?r:csg d ) P r o y e c t o  de - 
l a  r e v i s t a  t r i m e s t r a l  P rob lzmas  d t? l  Ge sar rc2 .10  R ~ v i s t a  b'Ii~cxicana - 
-----. ---- -:-"-J,,--,----- d e  Económía; e )  ProyccUL p a r a  c r e a r  t r e s  oficinas ae S e r v i c i o s  Tr6 
n i c o s  G e n c r i l c s ;  Análisis C u a n t i t a t i v o ,  E s t  uCios  B i b l l o ~ r á f i c o s  y= 
P u b l i c a c i o n e s  e I n t e r c a m b i o ,  e n  12s que s e  r d a g r u p a r á  2 1  c u c r p o  de 
a y u e a n t e s  a I n v e s t i g a c 2 o r e s  A u x i l i a r e s  p f )  P r o y e c t o  de  Rdorganiza-  
c i 6 n  de  l o s  s e r v i c i o s  mecanogrdf  l c o s .  E l  p r c s u - u e s t  o  s o l i c i t a d o  - 
p e r m i t i r 6  f i n a n c i a r  t o e o s  l o s  g a s t o ?  r e q u s r i e . ~ ~ .  
Do e s t e  mo?,o, p o d r á n  a x p a n s i o n s r s e  tanto  l o s  g a s t ~ s  ? e s -  
t i n a d o s  a l a s  s c t i v i C s d c s  B d s i c s s  como a  l a s  Complcmen tz r i s s ,  a l a  
v e z  que s e  r e d u c i r á  l a  p a r t i c i p a c i ó n  r c l n t i v a  d e  l a s  Act iv iduZ.cs  - 
A d m i n i s t r a t i v a s .  R e s p e c t o  a  1968,  _ l a s  p r i m c r a s  a u r n ~ n t a r í a n  a ---- 
122.9 e n  1969,  150.6 e n  1970 y 179.6 e n  1977;  l a s  con l c m c n t a r i s s -  
( b i b l i o t e c a ,  b ~ c s r i o s ,  g a s t o s  d2 v i a j e ,  r e v i s t a ,  e t c .  7 s u b i r l a n  --- 
más r á p i e a r n e n t e ,  como correspon? ,c  a s u  mayoT a t r a s o  a c t u a l ;  a - - -  
131.9 e n  1969: 1 8 9 ~ 4  e n  1970 y 249.7 sn 1971. En cambio, l a s  l~dini  
n i s t r a t i v a s  d e s c e n d e r í a n  a 88.2 e n  1969 ( p o r  l a  ? i sminuc iÓn  de  a l x  
g u n o s  g q s t o s ,  s o b r e  t o s o  c o n t i n g e n t e s ,  como l o s  o r i g i n a d o s  p o r  l a -  
adaptac ión  de  nues t ro  nueva l o c a l ) ,  107,O a n  1970 y 116.0 cn 1971, 
Cabe s e ñ a l a r  que l a s  a c t i v i d a d s s  bás icas  se  reagruparán 
en t o r n o  a  l o s  s i g u i e n t e s  ca i t u l o s  de i n v e s t i g a c i ó n :  a )  Dosarro l lo  
Económico y P l a n i f i c a c i ó n ,  b 7 Economfa General  Tedr icz ,  c )  Economía 
General Aplicada,  d )  R e c u r s ~ s  y Act iv idsdas  Product ivas ,  e )  L i b r o s  
de Texto y Otras ,  y f )  Trabajos Auxi l i a rcs .  La preparac ión  2.e li- 
b r o s  de  t e x t o  y l a  l a b o r  conexa quc hemos llamado Economía General 
Teórica,  que absorbe mds d e l  50% de l o s  a c t u a l e s  r ecursos ,  dcscen- 
d e r I a  progresivamente h a s t a  ocupar a l  25% sn 1971; sn cambio, a l  
e s t u d i o  de  l a  problemática t e d r i c a  y p r á c t i c a  d e l  d e s a r r o l l o  econd 
mico y p l a n i f i c a c i ó n ,  se  d e s t i n a r l a  c l  27.8% en 1969 h a s t a  l l e g a r -  
a l  38% on 1970, y l a  i n v s s t i g a c i b n  ?e l o s  Recurscs y Act iv idades  
Product ivas  p a s a r l a  d e l  11% un 1968 a  m4s d e l  21$ en 1968 a  más d e l  
21% en 1969 y 1970 ( v e r  cuadro No. 7.)  
En l a  dl t ima p a r t e  2.e z s t c  memorándum se e s p e c i f i c a n  l a s  
necesidadas mds p e r e n t o r i a s ,  quc 2cberán c u b r i r s e  en 1969. 
NECESIDADES Y PERSPZCTIVAS DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
Int reducción 
Con l a s  r e f o r m a s  a l  E s t a t u t o  G e n e r a l  de  l a  UNAM, e n  s e p t i e m  
b r e  d e  1967 ,  a l  m o d i f i c a r s e  s u s  a r t í c u l o  80 y 90 ,  e l  I n s t i t u t o  de  1ñ 
v e s t i g a c i o n e s  Económicas a d q u i r i ó  i g u a l  r a n g o  que e l  conced ido  a l o s  
i n s t i t u t o s  que y a  e s t a b a n  i n c o r p o r a d o s  a  l o s  C o n s e j o s  T é c n i c o s  de 
C i e n c i a s  y  de  Humanidades. A mediados  de f e b r e r o  d e l  a ñ o  a c t u a l  t o  
m6 p o s e s i ó n  de  s u  c a r g o  un nuevo d i r e c t o r  y a p a r t i r  de marzo s e  ini -
c i 6  e l  e j e r c i c i o  d e l  p r i m e r  p r e s u p u e s t o  p r o p i o  d e l  I I E ,  comenzando 
a s i  una nueva  y p rometedora  e t a p a .  
Atrás quedó un  p e r í o d o  de  27 a n o s  e n  que s i  b i e n  e l  I n s t i t u  -
t o  p r e s t ó  v a l i o s o s  s e r v i c i o s  a l a  E s c u e l a  TJacional de Economía de 
l a  que formaba p a r t e ,  l o s  a v a n c e s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e r a n  o b l i g a d a  
mente p r e c a r i o s ,  i n e s t a b l e s  y  l i m i t a d o s ,  p u e s ,  p o r  una p a r t e ,  d u r a ñ  -
t e  c a s i  d o s  d d c a d a s  n o  c o n t ó  p r á c t i c a m e n t e  con i n v e s t i g a d o r e s  de 
t i e m p o  comple to  y a l g u n o s  de l o s  que e n  e s e  t i empo  l l e g a r o n  a  i n c o r  -
p o r a r s e ,  d u r a n t e  un a ñ o  o  d o s ,  n o  e r a n  s i q u i e r a  e c o n o m i s t a s  y p o r  
o t r a  p a r t e ,  cuando s o b r e  t o d o  a  p a r t i r  de 1959 y  1960  i n g r e s a r o n  a l  
I n s t i t u t o  l o s  p r i m e r o s  i n v e s t i g a d o r e s  de  c a r r e r a ,  p o r  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  d e t e r m i n a d a s  p o r  l a  d e p e n d e n c i a  r e s p e c t o  a l a  E s c u e l a  se l e s  con  
f e r i a  un c a r á c t e r  p r o p i a m e n t e  complemchta r io  de  l a  d o c e n c i a  y e n  e l -  
cumpl imien to  de d i v e r s a s  t a r e a s  a c a d é m i c a s ,  con  e l  r e s u l t a d o  de  que 
e r a n  pocos  l o s  a v a n c e s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y d s t a  s e  v i n c u l a b a  fun-  
damenta lmente  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  s o b r e  t o d o  e n  l a  
e l a b o r a c i ó n  de  l i b r o s  de t e x t o ,  a p u n t e s  y c o n f e r e n c i a s  y manua les  
d i v e r s o s .  
Pueds d e c i r s e  que l a  au tonomía  empezó a  c o b r a r  p l e n a  v i g e n  
c i a  a p a r t i r  d e l  momento e n  que e l  I n s t i t u t o  s e  t r a s l a d ó  a un l o c a l  
d i f e r e n t e  de  l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  de Economía, e n  e l  c u a l  comenzó a 
o p e r a r  a p a r t i r  d e l  l o .  de  j u n i o  d e l  a ñ o  s c t u a l ,  e s  d e c i r ,  l a  nueva 
s i t u a c i ó n  aiin n o  cumple 6 meses.  No o b s t a n t z  l a  d i s t r a c c i ó n  de l a  ma 
- 
mayorfa  d e  s u s  i n v e s t i g a d o r e s  a n  l a s  t a r e 2 s  de l a  reforniu académica  
d e  l a  E.N.E., además de  l a s  i n e v i t a b l e s  c o n s e c u e n c i a s  de 1s c r i s i s  
d e  l o s  d l t i m o s  meses ,  e s t o  s e  m a n i f i e s t a  y a  e n  d i v e r s o s  a v a n c e s :  f o r  
m u l a c i ó n  de un programa p r e l i m i n a r  d e  i n v e s t i g s c i o n e s  p a r a  l o s  años- 
próximos ,  con  á r e a s  m e j o r  d e f i n i d a s ,  p r o y c c t  o s  v i a b l e s  p a r s  una r e e s  
t r u c t u r a c i ó n  p r o f u n d a ,  p l a n t e a m i e n t o  de  a l g u n o s  t r a b a j o s  en e q u i p o ,  
i m p u l s o  a 1  i n t e r c a m b i o  con d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s ,  c r e a c i ó n  dc  d i -  
v e r s o s  ó r g a n o s  i n t s r n o s  y p r o y e c c i ó n  de  a l g u n 9 s  l a b o r e s  cuya impor  
t a n c i a  s e  h a r á  e v i d e n t e  e n  l o s  próximos  a ñ o s ,  t a l e s  como l o s  prime- 
r o s  s e m i n a r i o s  y  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  un ó r g a n o  t r i m e s t r a l  p r o p i o ,  
1. S i t u a c i ó n  P r e s u p u c s t a l  Compara t iva  d e l  1. I .E ,  
Como p o d r á  a p r e c i a r s e  e n  e l  Cuadro No. 1, i n c l u i d o  a l  fi- 
nal  $ 2 1  p r ~ s e n t a ,  de l a s  344 p l a z a s  d e  i n v e s t i g a d o r e s  ? o  t i empo  com 
p l e t o  y de  t i e m p o  p a r c i a l  ( T i t u l a r e s ,  i d  j u n t  o s  y A u x i l i a r s s ) ,  i n c l u í  -
d a s  2n l o s  p r e s u p u e s t o s  d i r s c t c s  dc 1968 a u t o r i z a d o s  a  l c s  i n s t i t u -  
t c s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  p o r  c l  Conse jo U n i v 3 r s i t a r i 0 ,  a l  I n s t i t u t o  de  
I n v e s t i g a c i c n e s  Econdmicas c c r r e s p c n ? ~  un  t o t a l  Ze  11. ( 1 0  de t i e m  -
po comple to  y 1 d c  t i e m p o  p a r c i a l ) .  s 6 l 0  4 ?e l o s  17  i n s t i t u t o s  
t i e n e n  un númcrc menor de i n v e s t i g a 6 o r c s  que e l  IIE; s in  embargo, 
p o r  c u a n t o  a l  n h z r o  de  i n v e s t i g a d o r a s  2 c  t i e m p o  comple to ,  9 i n s t i  -
t u t o s  t i z n e n  una p l a n t a  menor,  y p o r  c u a n t o  a l o s  i n v ~ s t i g a d o r e s  
t i t u l a r e s  s o n  10 l o s  que a p a r e c e n  con una c i f r a  más r e d u c i d a .  
Los d a t o s  d e l  Cuadro No. 2  s e ñ s l a n  que p o r  c u a n t c  a l a  
p r o p o r c i d n  d e  i n v e s t i g a ? o r c s  de  t i c m p o  comploto  d s n t r c   el t o t a l ,  
l a  s i t u a c i ó n  r e l a t i v a  2c n u e s t r o  I n s t i t u t o  e s t á  más próxima a  l o s  
d e  3 s t r o n o m í a 9  M a t c n á t i c a s ,  Química c  I n v c s t i g a c i o n c s  F i l o s ó f i c s s ,  
-así como a l o s  C e n t r o s  Ce C á l c u l o  y d6 Materiales-, e n  l e s  qua l a  
t o t a l i d a 2  de l a s  p l a z a s  i n c l u i d a s  e n  s u s  r e s p c c t i v o s  presupuestos 
c o r r e s p o n e e  a i n v e s t i g a d c r c s  de  e s t a  c o n d i c i 6 n g  p e r o  e n  l o  que r c s -  
p e c t a  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  que t i c n c n  l a  c a t c g c r í a  dc T i t u l a r  
c n  e l  t o t a l  de t i e m p o  comple to ,  s e  observará que ~ 6 1 0  2 I n s t i t u t c s  
(As t ronomía  y e l  de I n v e s t i g a c i o n e s  ~ i l o s ó f i c a s )  t i e n a n  un porcen-  
t a j e  maycr.  E s t o  s2 r c f l z j a  e n  l a  c i r c u n s t a n c i a  ds qua l a  p a r t i c i  
p a c i ó n  dc l o s  i n v e s t i g a d o r a s  a d j u n t o s  e n  l a  p l a n t a  d o  t i e m p o  compTe 
t o  e n  e l  I I E  e s  l a  más b a j a  da  t o d a  l a  U n i v e r s i d a d ,  con s é l c  1 0 6  d e  
d i c h o  t o t a l ,  c o n t r a  p r o p o r c i o n e s  que e n  l e s  ?.amás v a n  ? e l  16 .7  a l  
77.8%; o,  l o  qu2 c s  l c  mismo, e n  t a n t o  que l o s  i 6 j u n t c s  r o p r o s e n t a n  
e n  n u e s t r a  o r g a n i z a c i d n  e l  14.3% de  l o s  T i t u l a r z s  dz  t i c m p o  comple- 
t o ,  e n  e l  r e s t o  d e  l o s  i n s t i t u t o s  l a  p r o p c r c i E n  v a r l a  d e l  25.0 a l  
466.7% ( e s t e  Úl t imo a l  d e  G e o f f s i c a ) .  En l c  que s e  r c f i z r e  a  l o s  
i n v e s t i g a d o r e s  auxiliares de  t i cmpo  comple to ,  cabe  s z ñ s l s r  que s é l o  
3. i n s t i t u t  e s  t i e n e n  una s i t u a c i ó n  más d e s f a v c r a b l o  que e l  n u e s t r o .  
La p i r a m i d a c i O n  ~ c l  p c r s c n a l  de i n v e s t i g a ? . o r ~ s  tie l o s  I n s  -
t i t  u t  o s  de  l a  U n i v e r s i C a d  pucde c c n t e m p l a r s e  d e s d e  o t r a  p c r s p c c t  i- 
v a ,  como s e  h a c e  e n  a l  a g r u p a m i e n t o  Cc l e s  d a t o s  p r e s u p u e s t s l c s  e n  
e l  Cuadro No. 6. Conforrnc a  l o s  promcdios  c a l c u l a c ' c s ,  pucde c b s c r  -
v a r s e  que e l  númaro clc i n v e s t i g a d o r u s  d e l  I I E  ( 1 1  e n  t o t a l ) ,  s e  - 
compara muy d a s f a v c r a b l e m e n t e  con  e l  6~ 20.2 que c o r r e s p o n d e  pro-  
medio  dz l a  Unive r s ida? , ,  24.2 de  l o s  I n s t i t u t o s  ? e  C i c n c i a s  y 1 4  de  
l o s  de  HumaniCaCcs. o  b i s n  so e s t o s  ú l t i m o s .  30 e n  c l  Cc I n v e s t i g a -  
- 
c i o n c s  H i s t ó r i c a s  y 1 6  e n  2 1  de  i n v e s t i g a c i Ó n ~ s  S o c i a l c s .  Lun en 
e l  c a s o  dc l o s  i n v c s t i g a d c r c s  T i t u l a r z s  d c  t i cmpo  comple to ,  c n  c l  
que ,  como s e  h a  ?.icho, n u e s t r a  p l a n t a  e s  n á s  n u t r i ? a ,  poCr6 a d v e r -  
t i r s a  que s n  c l  quc c l  d a t o  e s  i n f e r i o r  a l  promedic  2e l o s  i n s t i t u  
t o s  d e  C i e n c i a s .  3n c o n s c c u u n c i a ,  l a  r e l a c i ó n  d e l  t o t a l  de  i n v e s z  
t i g s d o r s s  r c s p c c t o  a l o s  d e  t i e m p o  complc to ,  e n  z 1  I I E  o s  l a  más 
b a j a  du l a  Univs r s i6 . ad ;  y l a  de  t i c m p c  complc to  r e s p e c t o  a l a  p l u n  
t a  Co t i empo  p a r c i a l  o s  t a n  e c s f a v o r a b l d  quc a l  c o c f i c i e n t z  r e s p c ?  
t i v o  s u p e r a  e n  m4s de 3 v e c e s  a l  proniodio d e  l a  U n i v e r s i C a ?  e n  a l g o  
menos a l  promedio de l o s  i n s t i t u t o s  d e  C i e n c i a s  y Zn c a s i  6 v e c e s  
a l o s  de  Humanid.ades. 
Con t o d o ,  c l  c o e f i c i e n t e  que m u e s t r a  $ c  una manera n á s  
p a l p a b l e  l a  d e f i c i c n t c  ~ s t r u c t u r a  d e l  I n s t i t u t o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  
Económicas e s  e l  quz r e s u l t a  d e l  número d e  i n v c s t i g a d 3 r c s  Titulares 
e n  comparac ión  con  e l  de  i i d j u n t c s ,  o  s o a  8.0, e n  t a n t o  que  e l  pro-  
mec ic  g e n e r a l  e n  l a  UNAN, a s  dc  1.03, z n  l o s  I n s t i t u t o s  ?,e ~ i c n c l a s  
$e 1 .02  y o n  l o s  de  H m a n i c a d e s  1 . 0 5  ( y  0.67 d n  I n v c s t i g ~ c i c n c s  H i s  -
t ó r i c a s  y 0.50 e n  c l  dc  I n v c s t i ~ a c i c n e s  ~ o c i s l c s ) .  
E l  c o c f i c i ~ n t e  ? e  i n v c s t i g a d o r c s  t i t u l a r o s  a a u x i l i a r e s  
c s  d e  4.0 e n  c l  I I E  c o n t r a  1 . 2 0  e n  l a  U n i v c r s i d a d  (0 .92  e n  l o s  i n s -  
t i t u t o s  d e  Humani lsdes ,  0 .40  e n  I n v c s t i g a c i o n c s  H i s t E r i c a s  y  0 - 4 3  
e n  I n v s s t i g s c i o n z s  s o c i a l e s ) ,  s i t u a c i P n  quc  nv o s  mencs e c s f a v o r a -  
b l c  y ,  d e s d c  c i e r t o  d n g u l c ,  2s t o d a v í a  m a s  n e g a t i v a ,  p u ~ s  s ~ ñ a l a  l a  
incapaci2sE"  p r c s u p u c s t a l  ?.,l I n s t i t u t o  p a r a  f o r t a l o c c r  s u s  t r a b a  j c s  
b á s i c o s  y p z r a  f  o r m s r  n u e v o s  i n v a s t i g a 2 o r e s .  
Es e v i d e n t e  que s s t a  s i t u a c i 6 n  t i o n u  quz corregirse p a r a  
l o g r 2 r  una p i r a m i c a c i ó n  más s z t i s f a c t a r i 2 ,  a b r i r  e l  c s c 3 l a f  ¿n aca -  
démico a l o s  i n v c s t i g a c o r e s  j ó v e n e s  c n  f o r m a c i ó n ,  c c n  maycr  voca-  
c i ó n  y  cap?tc idad ,  h a c c r  f a c t i b l e  qud l c s  i n v c s t i g a ? o r z s  t i t u l a r d s  
d e l  I I E  Gispongan 'e c o n d i c i o n e s  a n d l o g a s  a  l a s  ? c  l o s  demás I n s t i  
t u t o s  de  l a  U n i v e r s i d a d  y  puedan,  on  c o n s c c u c n c i a ,  c l c v a r  s u  r e n d T  -
m i m t  o  p o r  c u a n t o  a l  número y  c a l i d a d  d e  s u s  i n v e s t i g a c i o n z s .  
E l  o b j e t i v o  a n t e r i o r  puede l o g r a r s c  cn pocos  a ñ o s ,  y e s t á  
a l  a l c s n c e  de  l a  U n i v e r s i d a C .  C o n s i d é r e s e  qut2 r s s p e c t o  a l o s  p re -  
s u p u a s t o s  g l c b a l e s  a p r o b a d o s  p o r  e l  C o n s c j s  U n i v e r s i t a r i o  c n  1968 ,  
e l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas ocupa e l  décimo t e r c e r  
l u g a r ,  y s u p e r a  s ó l o  a  l o s  I n s t i t u t o s  de  G e o g r a f í a ,  I n v c s t i g a c i o -  
n c s  J u r f d i c a s ,  F i l o s S f i c a s  y E s t d t i c a s  ( v e r  Cuadro No. 3 ) ,  S i  l a  
medic iOn s c  h a c e  r c s p e c t  o  a l  p r c s u p u e s t  o  c a l c u l a c ? ~  p o r  i n v o s t i g a ? . o r  
Ce t i e m p o  completo, quc  s o n  l o s  d a t o s  d c l  Cuadro N o .  5 ,  a l  I I E  co- 
r r e s p o n d c  e l  ddcimo P r i m e r  l u g a r ;  y  a u n  s i  s e  compara c l  t a t a 1  <e 
i n v e s t i g a d o r e s ,  e s t o  e s ,  l o s  d e  t i e m p o  c o m p l e t o  y  d e  l o s  d e  t i e m p o  
p a r c i a l ,  n u e s t r o  promedio  r e s u l t a  i n f z r i o r  a l  de  l o s  i n s t i t u t o s  da 
Humanidades consi?!erados e n  c o n j u n t o ,  t e c a v i a  mds a l c s  de  C i e n c i a s  
y ,  p o r  l o  t a n t o ,  t a m b i é n  a l  prome$.ic Ce l a  U n i v e r s i d a d .  
E l  c u a d r c  No. 3 y a  señalado, cuyos  d a t c s  d c b L n  r e l a c i o n a r s e  c 
con  l o s  d e l  Cuadrc  No. 4,  p e r m i t e n  a d v e r t i r  que l a  c o m p o s i c i ó n  2.e 
l o s  p r e s u p u e s t o s  e s  t a m b i 6 n  Ces fa -vorab lc  c n  1s que  sc r e f i ~ r e  a l  
p e s o  ?,e l c s  s u e l d o s  $ 2  i n v e s t i g a d o r e s ,  l o s  h o n o r a r i o s  c u b i e r t o s  a  
o t r c s  c s p c c i a l i s t a s ,  l o s  s u e l d o s  d e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r  y o t r o s  gas -  
t o s  c o m p l e z c n t a r i o s .  En e f c c t o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  ?e l o s  suclc!os dc 
l o s  i n v c s t  i g a c c r e s  s u p e r a  ampl iamcnt  2 a l  promedi  o  6.c l o s  I n s t i t u t o s  
de  Humanidades,  a l o s  d e  C i e n c i a s  v a  l o s  de  l a  U n i v e r s i C a $ .  e n  tan  
t o  qua ,  i n v e r s a m c n t e ,  l a  p a r t i c i p a > i ó n  d c  l c s  h o n o r l r i o s  c o n t r a  -
t o s  d e  i n v e s t i g a d o r e s  e s p c c i a l c s  y  s c r v i c i o s  t é c n i c o s ,  s u e l d o s  d e  
p e r s ~ n a l  a u x i l i a r ,  a d m i n i s t r a t i v o  y  ?e o t r o  c a r á c t z r ,  a s 1  como o t r o s  
g a s t o s ,  a r r o j a  un t o t z l  que  c s  i n f e r i o r  a l o s  p r o m e e i c s  r e s p e c t i v o s ,  
e x c e p t o  e n  e l  c a s o  de  l o s  s u e l d o s  d e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r ,  d a t o  q u e  s u  
p e r z  l i g e r a m a n t e  a l  promedio  C!e l o s  i n s t i t u t o s  ?c C i c n c i a s  y a l  pro- 
mzdio de  l a  Unive r s i ? . ad ,  aunque  r e s u l t a  i n f e r i o r  a l  de l o s  i n s t i t u z  
t o s  d e  Humanidades. E s  d e c i r ,  l o s  r e c u r s o s  d e s t i n a e o s  a  h o n o r a r i o s ,  
s u e l d o s  de  p a r s o n a l  a u x i l i a r  y o t r o s  g a s t o s ,  compara t ivamcntc  con 
l o s  s u e l 2 o s  de  l o s  i n v e s t i g a d c r o s ,  c n  o 1  c a s o  C c l  I n s t i t u t o  de In-  
v c s t i g a c i o n e s  Económices a r r o j a n  coef  i c i c n t e s  menorcs  que l o s  p r c -  
med ios  que h a n  v e n i 2 c  c o n s i d e r 6 n ? o s c ,  hcchc  que d e n c t a  l a  n e c c s i e a d  
de f o r t a l z c e r  n u c s t r a s  p a r t i d a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
Es  pertinente s e ñ a l a r ,  a n  r e sum=n,  qus  c l  p r z s u p u e s t  o a n u a l  
promedio p o r  i n s t i t u t o s  o n  l a  Univcrsit!?d c n  1968 f u e  $ 2  3.5 m i i l o -  
n c s  de  p e s o s ,  l o s  i n s t i t u t o s  de C i e n c i a s  a l c a n z a r o n  3.9 m i l l o n e s  y 
l o s  de Humanidades 2.6 m i l l o n e s .  31 I n s t i t u t o  2e I n v u s t i g a c i o n c s  
Económicas s e  l e  a u t o r i z ó  s ó l o  un ~ r c s u p u o s t o  2c 1 . 7  m i l l o n e s  dc pe 
s o s ,  o  s e a  34.8% p o r  d e b a j o  d e l  prómedib de  l o s  i n s t i t u t o s  de ~umá- 
n i d a d e s ,  56.3% i n f e r i o r  a  l o s  i n s t i t u t o s  d c  C i e n c i a s  e n  s u  c o n j u n t o  
y -  51.57. menos que e l  p rcmedic  d.e t o d o s  l o s  i n s t i t u t o s  dc l a  Unive r -  
s i d a d .  
E l  p r c s u p u e s t  o  p o r  programa p a r a  1969-1971 $ e l  I n s t i t u t o  
Ce I n v c s t i g a c i o n c s  Económicas t i a n d c  a  p r o p o r c i o n a r ,  p rogres ivamcn-  
t e ,  c o n d i c i o n e s  más s a t i s f a c t o r i a s  a n u c s t r c  I n s t i t u t o ,  y c n  s u s  lí 
n e a s  g m e r a l c s  t i o n c  a  f o r t a l e c e r  l o s  s i g u i a n t e s  a s p e c t o s :  l a  plan-  
t a  de  i n v e s t i g a d o r e s  a u x i l i a r e s  ?,e t i e m p c  comple to  y c n  menor pro- 
p o r c i ó n  l a  Ce a d j u n t o s ,  a s í  como l a  s i t u a c i ó n  p o r  l o  yuz r e s p e c t a  
a l a  p l a n t a  de a u x i l i a r e s  de i n v e s t i g a Z o r ;  sdcmás ,  a l g u n a s  p a r t i c a s  
p a r a  l a  B i b l i o t e c a  y Hcmcroteca que o s t á n  c n  fc\rmaciCn,  p a r a  p o n c r  
en marcha l a  r e v i s t a  t r i m e s t r a l  y l o s  p r i m e r o s  S e m i n a r i o s ,  i n c r c m e n  
t a r  e l  n Ú a ~ r o  ? e  b ~ c a r i o s  que r e a l i z a r á  s u  t c s i s  b a j o  c l  a s e s c r a m i c n  -
t o  da i n v e s t i g a e o r c s  d e l  I n s t i t u t o ,  r e o r g a n i z a r  Tos s e r v i c i o s  meca- 
n o g r á f i c o s  y a ~ m i n i s t r a t i v o s ,  y 2 o t a r  a l  I n s t i t u t o  d e  a l g u i i c s  s q u i -  
p o s  y mueb les  r e q u e r i C o s  p o r  s u  p r o p i a  reestructuración. 
Las  c i f r a s  t o t a l ~ s  p r e s u p u c s t a l ~ s  s o l i c i t a d a s  p a r a  l o s  
próximos  a n o s  s o n  como s i g u e :  1969,  2.15 m i l l o n e s  dc  p e s o s ;  1970 ,  
2.67 m i l l o n e s ;  y 1971 ,  3.20 m i l l o n e s ,  con  l a  i n t e g r a c i ó n  yuz más 
a d e l a n t e  s e  e x p l i c a .  Se a d v e r t i r á  qu? h a s t a  1970 s c  a l c a n z a r í a  e l  
-promzdio  dc 1968 <e l o s  i n s t i t u t o s  de HwnzniCadcs y quc 
e n  1 9 7 1  s e  l l e g a r í a  a  l o s  p rcmedios  a c t u a l e s  de l a  
l o s  i n s t i t u t o s  d e  C i e n c i a s .  
11.- Autonomía d e l  I n s t i t u t o  y Avances LcgraCos.  
Apenas i n i c i a d o  e l  e j e r c i c i o  r e a l  de  l a  a u t c n o m í a  d e l  Ins 
t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas,  s e  d e j d  s e n t i r  e l  i n k e r é s  de- 
l a s  a u t o r i d a d e s  s u p o r i o r o s  ? e  l a  UNAM p a r a  a s e g u r a r  s u  c c n s o l i d a -  
c i ó n .  La a d a p t a c i ó n  y d o t a c i ó n  d e  un l o c a l  p r o p i o ,  l a  a d q u i s i c i 6 n  
da m o b i l i a r i o  y e q u i p o  p a r a  h a c c r  f r e n t s  a  l a s  n u e v a s  n z c o s i Z a d e s ;  
l a  a u t  o r i z a c i d n  de  a l g u n c s  i n v e s t i g s d o r e s  a s p e c i a l e s ,  l a  c r e a c i 6 n  
d e  una S e c r e t a r í a  y una Unidad  A d m i n i s t r a t i v a  p r o p i a s  y d e  a l g u n a s  
p a r t i d a s  d e  c o m p l e m ~ n t a c i d n  a l a s  retribuciones ?.cl p c r s o n a l  admi- 
n i s t r a t i v o  que comsnz6 a  dcsempoñar  n u e v a s  y más i m p o r t z n t c s  fun- 
c i o n e s ,  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  l a s  g c s t i o n u s  p a r z  d c t s r  a l  I n s t i t u t o  d e  
un  d r g a n o  p e r i ó d i c o  d c  i n f o r m a c i ó n  c i z n t í f i c a ,  h a b l a n  de e s e  apoyo.  
31 monto de  l a  p r i m e r a  a s i g n a c i ó n  p r e s u p u a s t a l  a l  i n s t i -  
t u t o  f u e  d e  $1,687,100.00.  S i n  embargo,  e l  apoyo br in? .a2c  p o r  l a s  
a u t o r i d a e c s  u n i v z r s i t s r i a s  p a r a  i n i c i a r  l a  c o n s c l i d a c i ó n  da l a  a u t é  
nomia r c c i d n  a d q u i r i d a  p o r  e l  I n s t i t u t o ,  p e r r n i t i ó  c b t s n c r  s o b r e  l a -  
marcha l o s  s i g u i e n t e s  a m e n t o s :  a )  p a r a  l a  a d a p t a c i O n  y a c o n d i c i o n a  -
miento d e l  nuevo  l o c a l  d e l  I n s t i t u t o ,  l a  U n i v o r s i 2 a d  i n c u r r i ó  e n  un 
g a s t o  d e  W75,030.18 a  t r s v é s  de  l a  D i r ~ c c i ó n  G ~ n e r a l  ?e  C o n s e r v a c i ó n ;  
b )  p a r a  i n i c i a r  l a  i n t e g r a c i ó n  $e una b i b l i o t e c s - h e m c r o t c c a  p r o p i a s  
s e  a u t o r i z ó  una p a r t i d . a  Ce $30  000.00 G . ~ s t i n a C a  a l a  a d q u i s i c i ó n  de 
a l g u n a s  o b r a s  f  u n d a m z n t a l ~ s ;  c )  p a r a  s u b s t i t u i r  e l  m c b i l i a r i o  pro-  
p i e d a d  de  l a  E s c u e l z  N a c i o n a l  d e  Economia, y que  quedó G n  s u  p o d e r  
a l  t r a s l a d a r s e  c l  I n s t i t u t o  a  s u s  n u z v a s  o f i c i n a s ,  s c  a u t o r i z d  una 
a d q u i s i c i ó n  r?e m c b i l i a r i o  nuevo p o r  v a l o r  $ e  :36,432.50; d )  p a r a  
r e f o r z a r  l a  p l a n t a  d e  a u x i l i a r e s  de  i n v e s t i g a d ~ r  s e  a u t c r i z 6  a l  Ins -
t i t u t o  c c l z b r a r  un c o n t r a t o  d e  t r a b a j ~  p o r  un a ñ o  con  v a l o r  dc -- 
~ 1 5 , 0 0 0 . 0 0  con  un nuevo a u x i l i a r  de  i n v c s t i g a C o r  y p a r a  c o n c l u i r  
d u r a n t e  1968  l a  o b r a  i n i c i a d a  p o r  e l  a n t e r i o r  C i r e c t o r  d e l  I n s t i t u -  
t o ,  s e  a u t o r i z ó  l a  s u s c r i p c i d n  C!c un c o n t r a t o  d e  investigador espe -  
c i a l  de t i e m p c  p a r c i a l  c o n  d u r a c i ó n  d e  8 mesas ,  p o r  v a l o r  $ 2  $32,8Gl.00 
e n  t o t a l ;  y e )  p a r a  c o m p l c m ~ n t a r  e l  s u e l d o  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a -  
t i v o  quc comenzó a l e b o r a r  t i e m p o  c o m p l e t o ,  s e  a u t o r i z 5  u n  t o t a l  de  
~15,080.00 p o r  c o n c e p t o  d e  c c m p e n s a c i o n ~ s .  E l  p r e s u p u e s t  J r e a l  d e l  
I n s t i t u t o  a n  1 9 6 8  f u e  d e  $1,891.492.68, o  s e a  un increni ientc  de  - - 
$204,392.68. Las  s i g u i c n t e s  c i f r a s  resumcn l o s  cambios  o c u r r i d o s .  
P r e s u p u e s t o  de  E g r e s o s  de  1968 ( p e s o s )  
CONCEPTOS I N I C I A L  FINAL 
TOTAL: 
D i r e c t o r  
I n v e s t i g a d o r e s  de c a r r e r a  
P e r s o n a l  de  Admón. 
H o n o r a r i o s  S e r v s .  P r o f .  
O t r o s  g a s t o s  
C e n t r a l i z a d o :  
I n v e s t i g a d o r e s  p o r  c o n t r a t o  
B i b l i o t e c a  
A d a p t a c i ó n  nuevo l o c a l  
M o b i l i a r i o  y  e q u i p o  
O t r o s  g a s t o s  
La autonomia  y e l  apoyo p r e s u p u e s t a 1  h a n  p e r m i t i d o  a v a n z a r  
e n  d i v e r s a s  d i r e c c i o n e s ,  Como l o  p r e v é  n u e s t r o  r e g l a m e n t o  i n t e r n o ,  
e n  marzo s e  e l i g i ó  e l  C o n s e j o  T é c n i c o ,  s e  c o n s t i t u y ó  e l  C o l e g i o  de 
I n v e s t i g a d o r e s  y s e  d i 6  r e p r e s e n t a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  y académica  
a l o s  A u x i l i a r e s  de I n v e s t i g a d o r ,  También quedó c o n s t i t u i d a  l a  Co- 
m i s i ó n  D i c t a m i n a d o r a  d e l  I n s t i t u t o .  P e r o  además, como ha quedado 
i m p l í c i t o ,  comonzó a i m p u l s a r s e  l a  f o r m a c i ó n  de l a  B i b l i o t e c a  y  He- 
m e r o t e c a  con l a  a d q u i s i c i ó n  de  más de 600 volúmenes  e n  1968 (más de  
$ , O 0 0  c o n  l o s  d o n a t i v o s  o b t e n i d o s )  y l a  s u s c r i p c i ó n  a  d e t e r m i n a d a s  
p u b l i c a c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s ;  se  ha f o r t a l e c i d o  l a  p l a n t a  d e l  p e r s o  
ha1 académico,  a u x i l i a r  y a d m i n i s t r a t i v o  y s e  ha a m p l i a d o  e l  r ad io -  
de  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  e t c .  
Sobre  t o d o ,  e l  cambio a l  nuevo l o c a l  n o  ~ 6 1 0  p r o p o r c i o n ó  
de i n m e d i a t o  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  mucho más i d ó n e a s  p a r a  l a  i n -  
v e s t i g a c i b n ,  que l a s  p r e v a l e c i e n t e s  e n  l o s  a n o s  e n  que e l  I n s t i t u t o  
e s t u v o  u b i c a d o  e n  e l  e d i f i c i o  de  l a  E.N.E., s i n o  que debe d e s t a c a r  
s e  que p e r m i t i ó  a v a n z a r  h a c i a  l a  nueva  e s t r u c t u r a c i ó n  a p e s a r  d e l  
c o n f l i c t o  de l o s  d l t i m o s  meses ,  cuando,  aun e n  s i t u a c i o n e s  menos 
g r a v e s ,  e n  o t r a s  é p o c a s  l o s  t r a b a j o s  s e  h u b i e r a n  p a r a l i z a d o  p o r  com -
p l e t o ,  
Es  c l a r o  que f a l t a  mucho tod . sv ía  p a r a  d a r  a n u e s t r o s  t r a -  
b a j o s  e l  a l i e n t o  que e s  o b j e t i v a m e n t e  p o s i b l e  y v e n c e r  l a s  d e f i c i e n  
c i a s  d e  l a  e s t r u c t u r a  h e r e d a d a .  P e r o  n u e s t r a  c o n v i c c i ó n  g e n e r e 1  e s  
que  l a  au tonomia  p r o p o r c i o n a  l a s  b a s e s  i n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  i m p r i m i r  
una nueva  d i m e n s i ó n  a  n u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  t a n t o  e n  p l a n o s  t e ó  
r i c o s  como p r á c t i c o s ,  E l  p rograma  p r e l i m i n a r  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  d e l  
I n s t i t u t o  p a r a  1969-1971 - p r i m e r  programa g e n e r a l  de s u  h i s t o r i a -  
ha quedado m e j o r  d e f i n i d o  a l  g i r a r  e n  t o r n o  a  s e i s  d r e 2 s  p r i n c i p a - -  
l e s  d e  t r a b a j o  ( a l g u n o s  d e t a l l e s  de  e s t e  programa s s t g n  i n c l u í d o s  
c n  c l  Anexo No. 8 ) :  
1. D e s a r r o l l o  Económico y P l a n i f i c a c i ó n ,  
2. Economía G e n e r a l  T e ó r i c a ,  
3. Economfa G e n e r a l  A p l i c a d a ,  
4. R e c u r s o s  y A c t i v i d a d e s  P r o d u c t i v n s ,  
5,  L i b r o s  d e  T e x t o  y O t r a s  I n v e s t i g a c i o n e s ,  y 
6 ,  T r a b a j o s  A u x i l i a r e s .  
E s t o  e s  ~ 6 1 0  un p r i m e r  paso .  La c l a s i f i c 2 c i ó n  a n t e r i o r  t e n  -
d r á  que  e x a m i n a r s e  c u i d a c o s a m e n t e ,  con  v a r i o s  c r i t e r i o s ,  p u e s  c s  
c l a r o  que c o r r e s p o n d r  cn  l o  f u n d a n e n t a l  a  una e t a p s  t o d a v i a  d e  t r a n  
s i c i b n ,  e n  l a  que  a ú n  n o  s e  p e r c i b e n  t o d o s  l o s  f r u t o s  de  l a  r e e s t r Ü c  
t u r a c i ó n ,  y e n  l a  que s i g u e n  pesando  f u e r t c m a n t e  a l g u n a s  t a r e a s  t a l e s  
como l a  e l a b o r a c i ó n  de  l i b r o s  d3  t e x t o  q u e ,  p e s e  a  s u  i m p o r t a n c i a ,  
r e s p o n d e n  s o b r e  t o d o  a un p r o p ó s i t o  d o c e n t e ,  s i  b i e n  s o n  f r u t o  d e l  
e s t u d i o ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y e l  e j e r c i c i o  de  l a  c 3 t c d r a  d u r a n t e  mu- 
c h o s  a ñ o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c s  c l a r o  quz tod-os l o s  t r a b a j o s  s o n  s u s  
c e p t i b l e s  de  a g r u p a r s e  d e s d e  d i s t i n t o s  á n g u l o s .  S i n  zmbargo, d s t o s  
s o n  l i n e a m i e n t o s  de  una r e e s t r u c t u r a c i ó n  e n  marcha  que  busca  l o g r a r  
una m e j o r  s í n t e s i s  e n t r e  e l  t r a b a j o  i n d i v i d u a l  y  e l  de  e q u i p o ;  y 
e n t r e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  de  i n v e s t i g a c i ó n  y l a  
a c e p t a c i ó n  de  un  programa común. 
O t r o  p a s o  a d e l a n t e  c s  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  de l o s  Servicios 
T é c n i c o s  Generales y e l  r e f u e r z o  de l a s  a c t i v i d a d e s  b á s i c a s  d e  in- 
v e s t i g a c i ó n ,  m e d i a n t e  l a  creación, y a  proyectada, de  t r c s  o f i c i n a s .  
- - 
En f i n ,  debe  t smbiEn  h a c e r s e  h i n c a p i é  c n  e l  p r o y e c t o  Ce n u ~ s t r a  r e -  
v i s t a ,  a s í  como m e n c i o n a r  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  p r i m e r  programa g c n e r a l  
d e m i n a r i o s ,  s o b r e  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s :  
1, México e n  l a  EconomIa Mundia l  de  la P o s t g u e r r a  ( j u n i o ) ;  y  
11. La Economía N a c i o n a l :  Problemas y P e r s p e c t i v a s  a c o r t o  
p l a z o  ( n o v i e m b r e ) ,  
1. E l  C a p i t a l i s m o  de  Ayer  y de  Hoy; y 
11. T e o r i a  y P r á c t i c a  de l a  Dependcnciz .  
1. Hac ia  una T e o r í a  d e l  S u b d e s a r r o l l o  N a c i o n a l ;  y  
11. En Busca d e  una E s t r a t e g i a  d e l  D e s a r r o l l o .  
111. P r i n c i p a l  Neces idad  e n  1969-1971: C o n s o l i d a r  l a  Nucva E s t r u c -  
t u r a  . 
-
E l  p r c s u p u e s t  o  d e l  I n s t i t u t o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas 
ha  s i d o  programado p a r a  c l  p e r i o d o  1969-1971 s o b r e  l a  b a s ?  de d i v e r  
s o s  c r i t c r i o r  r c c t o r ~ s ,  a l g u n o s  de  l o s  c u a l e s  v a l e  l a  pena des t aca? .  
En p r i m e r  l u g a r ,  s e  busca  d a r  mayor i m p u l s o  a l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  t a n -  
t o  a l o s  p r o y e c t o s  p r i n c i p a l z s  como a  l o s  de  un c a r á c t e r  a u x i l i a r  
( r e d a c c i b n  de  e n s a y o s ,  articulas, p o n e n c i a s ,  con£ e r ~ n c i a s ,  e t c .  ) ,  l o  
c u a l  queda  r e f l e j a d o  e n  l o s  d a t o s  s i g u i e n t e s :  
E s t r u c t u r a  G ~ n v r a l  d e l  P r e s u p u e s t o  
( M i l e s  de p e s o s )  
Concep tos  1 9 6 8  1969  1 9 7 0  1 9 7 1  
~ c t i v i d a d e s  b á s i c a s :  1 233 1 516 1 8 5 7  2  215 
P r o y e c t o s  p r i n c i p a l e s  740 915 1 1 2 0  1 344 
T r a b a j o s  a u x i l i a r e s  493 6 0 1  737  8 7 1  
A c t i v i d a d e s  complemant a r i a s  1 4 6  1 9 3  277 365 
A c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  512 452 5 48 594 
TOTALES: 1 891 2  1 6 1  2  682 3 1 7 4  
Cabe s e n a l a r  que l a s  a c t i v i d a d e s  b á s i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
p a s a r í a n  d c l  65% d c l  p r e s u p u e s t o  t o t a l  e n  1968  a l  70 en l o s  a ñ o s  
s i g u i e n t e s  y  que l a s  a c t i v i d a d e s  c o m p l c n c n t a r i a s  c r e c e r í a n  p r o g r e s i  -
vamente ,  d e l  7.7% e n  1968  a l  11.5$ e n  1 9 7 1 ;  i n v e r s a r n c n t e ,  l o s  cos-  
t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e s c e n d e r i a n  d e l  27.1% a l  1 8 . 7 6  d e l  p r e s u p u e s t o  
t o t a l  e n  l o s  mismos a ñ o s ,  con  una bgja ,  y a  d e s d c  1969 ,  a l  20.9%. Puc -
d e n  a p r e c i a r s e  l o s  r i t m o s  p r e v i s t o s  de  c r e c i m i e n t o  en e l  c u a d r o  que 
s i g u e  : 
C r e c i m i e n t o  Anua l  d e l  P r e s u  u e s t o  p o r  S e c t o r e s  
(En p o r c i e n t  o s  7 
C o n c e p t o s  1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  
A c t i v i d a d e s  b á s i c a s :  100 .  O 122.9  150.6 179.6  
P r o y e c t o s  p r i n c i p a l e s  100 .0  123.6  151.3  181.6  
T r a b a j o s  a u x i l i a r e s  100 ,  O 121 .9  149.5 176.7 
A c t i v i d a d e s  c o m p l e m e n t a r i a s  1 0 0  , 0  131.9 189.4  249.7 
A c t i v i d a d e s  A d m i n i s t r a t i v a s  100.0 88.2 107.0  116.  O 
TOTALES : 100. O 113.5 141.1  169 .2  
En segundo l u g a r ,  e l  mayor c r e c i m i e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d c s  
c o m p l e m e n t a r i a s  obedsce  a l a s  n c c c s i d a d e s  de e x p a n s i ó n  de  l o s  r e q u y  
s o s  d e s t i n a d o s  a b i b l i o t z c a  y  hemeroteca, i n i c i a c i ó n  C!e l a  r e v i s t a ,  
a d i e s t  r a m i c n t  o  d e  b e c a r i o s  e i n v e s t i g a c i o n a s  d e  campo, a s p e c t o s  t o -  
d o s  e n  l o s  que e l  I n s t i t u t o  ha c a r e c i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  de  r e c u r s o s ,  
n o  o b s t a n t e  l o  c u a l ,  como s e  d i j o ,  a p e n a s  a l c a z a r í a n  e l  9% d s l  p r e -  
s u p u e s t o  t o t a l  c n  1969  y  e l  11.5% e n  1971 ,  
En t c r c e r  l u g a r ,  como puede a p r e c i a r s e  sn e l  Cuadro  No. 7, 
a n e x o  a l  p r c s a n t e ,  e l  c r g c i m i e n t o  de  l o  quz hemos d e s i g n a d o  con  e l  
nombre g e n d r i c o  de 9 1 T r a b a j o s  A u x i l i a r e s q '  debe  l o g r a r s e  no  a c o s t a  
de  un mayor t i e m p o  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e d i c a d o  a z s t a s  t a r e a s ,  - 
s i n o  p o r  e l  r e f u e r z o  d v l  p c r s o n a l  d e  i n v c s t i g a d o y e s  Auxiliares ? e  
t i e m p o  complo to  y  p o r  l a  r e o r g a n i z a c i 6 n  d e  l o s  a y u d a n t z s  de i n v e s t i  
g a d o r  e n  l a s  o f i c i n a s  y a  mencionadas .  De e s t e  ~ o G o ,  e l  c o s t o  d e  los 
S e r v i c i o s  TBcnicos  G c n e r a l e s  s e  m a n t a n d r í a  e n t r e  c l  1 0  y e l  1 2 %  d e l  
t o t a l  r e l a t i v o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  b á s i c a s ;  c l  t r a b a j o  d e  l o s  i n v e s t i -  
g a d o r e s  d i s t i n t o  d s l  d z s t i n a d o  a l o s  p r o y c c t  o s  p r i n c i p a l o s  comenza- 
r l a  a  d e s c e n d e r  d c l  17.3% G n  1 9 6 8  a l  12.5$ sn 1969  y h a s t a  7.6$ c n  
1 9 7 1 ,  e n  t a n t o  que l o s  s u e l d o s  d e  l o s  investigadores a u x i l i a r e s  d e  
t i e m p o  comple to  a u m ~ n t s r í a  d c s d e  2 1  6.6% e n  1968 h a s t a  más d e l  14% 
e n  1 9 7 0  y  1971.  
En c u a r t o  l u g a r ,  conforme a l o s  d a t o s  d e l  p r o p i o  Cuadro 7 ,  
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con  l a  c l z b o r a c i ó n  Cic L i b r o s  de  
T c x t o  qua a h o r a  r c p r v s ~ n t a n  e l  mayor p e s o  --31.6% d e l  c o s t o  t o t a l  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  b á s i c s s - -  i r á n  d e s c e n d i z n d o  h a s t a  21 11% c n  1970; 
d c s p u b s ,  p 2 r o  y a  con  o t r o s  p r o p ó s i t o s ,  aumentaría a l  1 8 %  sn 1971.  
I g u a l  s e r á  2 1  c a s o  d e l  s e c t o r  d e  Economia G z n z r a l  T s ó r i c a ,  que e s t á  
muy v i n c u l s d a  con l a  a n t e r i o r ,  cn t a n t o  que  l a  Economía G e n e r a l  A p l i  -
cada  c o n s e r v a r á  s u  i a p o r t a n c i a  r e l a t i v a .  La r z o p i c n t  s c i  ón p r i n c i -  
p a l  c o n s i s t i r á ,  p o r  l o  t a n t o ,  e n  c o n f e r i r  mayor a t c n c i ó n  a  l o s  p r o  
b lemas  t e ó r i c o s  y p r á c t i c o s  d c l  D e s a r r o l l o  Económico y l a  ~ l a n i f i z  
c a c i b n ,  s e c t o r  que p a s a r í a  d c l  11.3% a c t u a l  a l  27.8% e n  1969 y a l r e  
d e d o r  d e l  38% c n  1 9 7 0  y 19?1;  y a 1s i n v e s t i g a c i ó n  s o b r c  Recursos  y 
A a t i v i d a d c s  P r o Z u c t i v a s ,  que p a s a r í a  d e l  11% e n  1968 a  más d e l  20% 
e n  1969  y 1970, 
En q u i n t o  l u g a r ,  e l  p r e s u p u e s t o  programado p e r m i t i r á  c r e a r ,  
como s e  ha a f i r m a d o ,  una m e j o r  p i r a m i d a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  de I n v e s t i -  
g a d o r e s ,  hecho  que queea  e s t a b l e c i d o  e n  e l  c u a d r o  que s i g u e :  
P i r a m i d a c i O n  d e l  P e r s o i i a l  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
Concep tos  1968  1969 1970  1 9 7 1  
TOTALES : 
A .  I n v e s t i g a d o r e s :  
T i t u l a r e s  
A d j u n t o s  
A u x i l i a r e s  
B. ; 7 E s p e c i a l e s w  
C. A u x i l i a r e s :  
P o r  Últ imo,  como r e s u l t a d o  de t o c o  l o  a n t z r i o r ,  2 1  número 
d e  i n v e s t i g a c i o n e s  d e b e r á  a u m e n t a r  y l o s  c o s t o s  promedio d e s c e n d e r ,  
como s e  e x p r e s a  e n  e s t o s  d a t o s :  
C o s t o  Promedio  de  l o s  P r o y e c t o s  Terminados  
1 ( M i l e s  d e  p e s o s )  
I I 1 9 6 8  1969  1 9 7 0  1 9 7 1  
I Concep tos  No. Prom. No. Prom. No. Prom. No. Prom. 
1 P r o y e c t o s  p r i n c i p a l e s  10 7 4  1 8  5 1  20 56 22  6 1  
T r a b a j o s  a u x i l i a r e s  40  1 2  65 9  83 9 1 0 5  8 
T o t a l e s :  50  25 83 18 1 0 3  18 1 2 7  1 7  
I V .  - 
N e c e s i d a d e s  I n m e d i a t a s  1969.  
En resumen,  l a s  n e c e s i d a d e s  más a p r e m i a n t e s  p o r  a h o r a ,  
y  cuya adecuada  s a t i s f a c c i ó n  e n t r a ñ a r í a  un  i n d u d a b l e  e s t i m u l o  p a r a  
q u i e n e s  t r a b a j a n  e n  n u e s t r o  I n s t i t u t o ,  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
1.- R e v i s t a :  Desde a n t e s  d e  marzo d e  1 9 6 8 ,  e n  que f u e  e n t r e g a d o  e l  
p r o y e c t o  a l a  Comis ión  E d i t o r i a l ,  s e  ha v e n i d o  contemplando l a  i n e -  
l u d i b l e  y  cada  v e z  más p e r e n t o r i a  n e c e s i d a d  de  d o t a r  a l  1 n s t i . t u t o  
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas d e  una r e v i s t a  t r i m e s t r a l .  La que e l  
I n s t i t u t o  r e q u i e r e  t e n d r i a  s u  c e n t r o  e n  e l  campo de  e s t u d i o  que de- 
n o t a  s u  nombre: P rob lemas  d e l  D e s a r r o l l o .  R e v i s t a  Méxicana de  Eco- 
nomia, y  s e  s u j e 4 -  
t a b l e z c a  l a  Comis ión  E d i t o r i a l .  P a r a  g a r a n t i z a r  s u  p e r i o d i c i d a d ,  
r e g u l a r i d a d  y  p u n t u a l i d a d  e n  t o d o s  l o s - ó r d e n e s ,  a s í  como p a r a  r e d u  
c i r  s u s  c o s t o s  p a r a  l a  U n i v e r s i d a d ,  s e  propone  que t e n g a  un r ég imen  
d e s c e n t r a l i z a d o  p o r  c u a n t o  a s u  p r o d u c c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n ,  admih i s -  
t r a c i ó n  y f i n a n c i a m i e n t o .  S ó l o  s e  s o i i c i t a  un  s u b s i d i o  i n i c i a l ,  ca  
s i  seguramen te  d e c r e c i e n t e  a  p a r t i r  d e l  s egundo  a ñ o ,  de  $ 3 5 , 0 0 0 ~ 0 0 ,  
2.- I n v e s t i g a d o r e s :  La a u t o r i z a c i ó n  c o n c e d i d a  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  
p a r a  l a  r e i n c o r p o r a c i ó n  de  un i n v e s t i g a d o r  T i t u l a r  d e  t i e m p o  comple 
t o ,  que d e s d e  e l  23 d e  f e b r e r o  d e  1 9 6 5  gozaba  d e  l i c e n c i a  e s p e c i a l -  
s i n  goce  de  s u e l d o ,  p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  de i n c r e m e n t a r  e l  F r e s u p u e s  -
t o  a  p a r t i r  d e  1969.  
Tambi6n s e r á  n e c e s a r i o  p r o r r o g a r  p o r  un a ñ o  más un c o n t r a -  
t o  de  i n v e s t i g a d o r  E s p e c i a l  ( c o n  c a t e g o r í a  de T i t u l a r  de t i empo  p a r  
c i a l )  d e  $4,100.00 m e n s u a l e s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  de que e l  L i c .  D. 3 
pez  Rosado c o n c l u y a  l a  p a r t e  p e n d i e n t e  de una i n v e s t i g a c i ó n  que s e -  
rá  p u b l i c a d a  p o r  1s U n i v e r s i d a d  e n  s e i s  volúmenes ,  de l o s  c u a l e s  ya  
s e  e n c u e n t r a n  d o s  e n  c i r c u l a c i ó n .  Y p a r a  i n i c i s r  l a  r e e s t r u c t u r a -  
c i ó n  de l a  p l a n t a  de  i n v e s t i g a d o r e s  s e  propone  i n c o r p o r a r  un Adjun- 
t o  de t i e m p o  comple to  -de l o s  a n t i g u o s  b e c a r i o s  de  l a  UNAM e n  e l  e x  -
t r a n j e r o -  y  3 A u x i l i a r e s ,  uno a p a r t i r  de  marzo y  d o s  d.esde j u l i o .  
E s t o s  4 i n v e s t i g a d o r e s  s s r í a n  E s p e c i a l a s ,  p o r  c o n t r a t o ,  
3.- O f i c i n a s  A u x i l i a r e s :  P a r a  d a r  e l  apoyo n e c e s a r i o  a  cada  u-no de 
l o s  s e i s  s u b p r o g r a n a s  de i n v e s t i g a c i ó n  y a s e g u r a r  a s í  l a  mayor pro-  
d u c t i v i d a d ,  s e r á  i n d i s p e n s a b l e  c r e a r ,  a p s r t i r  $ e  l a  v i g e n c i a  d e l  p r e  -
s u p u e s t o  2e 1969,  l a s  y a  mencionadas  o f i c i n a s  de S e r v i c i o s  T é c n i c o s  
G e n e r a l e s ,  r e a g r u p a n d o  a l o s  a u x i l i a r e s  62 i n v e s t i g a c i ó n  que d e b e r á n  
h a c e r  f r e n t a  a l o s  t r 2 b a j o s  de Análisis  C u a n t i t a t i v o ,  E s t u d i o s  Bi- 
b l i o g r á f i c o s  y  Publicaciones e I n t e r c a m b i o ,  respectivamente. Debe- 
rá q u c d a r  a l  f r z n t e  y r e s p o n s a b i l i z a r s e  de  cada  una de  e l l a s  un Au- 
x i l i a r  de I n v e s t i g a d o r  w Z q l ,  que s e r á  promovido con l o s  p roced imien-  
t o s  que e s t a b l e d e  e l  Reglamento de E s c s l s f ó n  e n t r e  e l  p e r s o n a l  r e s -  
p e c t i v o .  Se propone  t r a n s f e r i r  s o t r a s  d e p e n d e n c i a s  de l a  Univer-  
s i d a d  l a s  surnas c o r r e s p o n d i e n t e s .  
4.- S e m i n a r i o s :  No escs ipará  l a  i m p o r t a n c i a  que r e v i s t c  l a  c e l e b r a -  
c i ó n  de  s e m i n a r i o s  e n  l o s  que puedan p a r t i c i p s r  t o d o s  l o s  i n t e g r a n -  
t e s  d e l  p l a n t e l  2s i n v e s t i g a c i ó n .  En 1969  h a b r á n  d e  d e s a r r o l l a r s e  
d o s 9  p o r  10 c u 3 1  s e  p r e s u p u e s t a  l a  c r e a c i ó n  da l a  p a r t i d a  de "Hono- 
r a r i o s  a C o n f e r e n c i a n t a s e t  con  una a s i g n a c i ó n  a n u a l  t o t o l  de s ó l o  
$3,000.00. Cabe d e s t a c a r  q u e ,  hasta a h o r a ,  e l  n u e s t r o  c s  uno de l o s  
pocos  i n s t i t u t o s  de  l a  U n i v e r s i d a d  que c a r e c e n  de  d i c h a  p a r t i d a .  
5..- B e c a r i o s :  En 1968 c o n t ó  e l  I n s t i t u t o  c o n  l a  p r i m e r a  promoción de  
b e c a r i o s ;  con e l  p r e s u p u e s t o  i n i c i a l  de  $36,000.00 f u e  p o s i b l e  in- 
c o r p o r a r  a  t r e s  p a s a n t s s  d e  l a  l i c e n c i a t u r a  e n  Economía. E l  compro 
miso  acaddmico c o n t r a l d o  con  d s t o s  ex-pira c l  30 de j u n i o  de 1969. A 
p a r t i r  d e l  l o .  d e  j u l i o  d e b e r á n  s e r  i n c o r p o r a d o s  t r e s  nuevos  beca-  
r i o s  y s e  p r o r r o g a r á  p o r  s e i s  meses  l a  beca  c o r r e s p o n d i e n t e  a  uno 
d e  l o s  c o r r e s p o n o i e n t e s  s l a  p r i m e r a  promoción;  e s  d a c i r ,  e n  1969 
a s p i r a m o s  a  c o n t a r  con 7 b e c a r i o s  d e  l o s  c u a l e s  2  c o n c l u i r á n  s u  corn 
p romiso  con  e l  I I E  e n  j u n i o ;  a uno de  l o s  i r i t e g r a n t c s  dc l a  p r i m e r 5  
promoción l e  s e r a  p r o r r o g a d a  l a  beca  p o r  s e i s  meses  más; t r e s  s e r á n  
i n c o r p o r a d o s  a p a r t i r  d e l  l o .  de j u l i o  y uno más, d ~ s d e  s l  l o .  de  s e 2  
t iembre .  
6.- P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o :  R e s u l t a  u r g s n t e  r e s o l v a r  d o s  t i p o s  de 
n e c e s i d a d e s  e n  z s t e  s e c t o r :  1 ) l a  r e t a b u l s c i ó n  o  d o t a c i ó n  de compsg 
s a c i o n s s  a l a s  p l a z a s  ocupadas  p o r  empleados  que p o r  l a  I n Z o l e  d e l  
t r a b a j o  que r e a l i z a n  ha s i d o  n e c e s a r i o  h a s t a  a h o r a  complementsr  s u  
n i v e l  de  s u e l d o s ,  y 2 )  e l  f o r t a l s c i m i e n t o  d e l  número y c a l i d a d  de l o s  
a c t u a l e s  of i c i s l z s  a d m i n i s t r a t i v o s .  En e l  p r o y e c t o  de p r e s u p u z s t o  
p a r a  1969 proponemos l a  s i g u i e n t e  s o l u c i ó n  a  c s t a s  n e c e s i d s d e s :  a )  
c r e a r  una p l a z a  dc  O f i c i a l  A d m i n i s t r a t i v o  qvZvq  de  $2 ,425.00  mensua- 
l e s  p a r a  1s a c t u a l  J e f a  d e  l a  Unidad A d m i i i i s t r s t i v a ,  y s o l i c i t a r  a  
l a  U n i v e r s i d a 2  qua l a  p l a z a  dc  O f i c i a l  A e m i n i s t r a t i v 3  "0"  que a c t u a l  -
mente  ocupa y quv h s  s i d o  n e c e s a r i o  complementar  con  $1 ,031.25  quc- 
d e  a d i s p o s i c i ó n  d e  e s t e  I n s t i t u t o ;  b )  c r c a r  una p l a z a  de  S e c r e t a r i o  
d e  l a  c a t e g o r í a  que c o r r e s p c n d s  a l  s u e l d o  mensua l  d c  $3 ,825.00  p a r a  e l  
e l  a c t u a l  S e c r e t s r i o  T é c n i c o  d e l  I n s t i t u t o ,  y  t r a n s f e r i r  a  l a  U n i v e r  -
s i d a d  l a  p l a z a  d e  S e c r e t s r i o  "Tfl d e  $2 ,175 .00  m e n s u a l s s  que a h o r a  
ocupa y que  ha s i 6 o  n e c e s a r i o  complementar  con  $1,631.259 c )  una 
compensac i6n  do C950.00 mensu2 los  p a r a  p a g a r  un t u r n o  c o m p l e t o , p o r  
18s t a r d z s ,  a  l a  a c t u a l  e n c s r g a d a  d e  l a  Biblioteca-Hemeroteca d e l  
I n s t i t u t o ,  que ocupa una p l z z a  d e  B i b l i o t 2 c a r i . o  "'M:? de  1 ,275.00 ,  
d )  un? compenssc ión  d c  $610.00 m e n s u s l v s  p z r q  un? S e c r z t s r i .  que,  
t r s b s j a n 2 0  t i e m p o  comple to ,  h a s t a  ahora ocupa una p l a z a  d e  O f i c i a l  
A d m i n i s t r a t i v o  "Iv7 d e  $1 ,075.00;  e )  una p l ~ z ~  nueva  ? e  A d m i n i s t r a -  
d o r  "2" d e  $2 ,025.00  m e n s u s l s s ,  y  t r m s f e r i r  a l a  U n i v e r s i d a d  1s 
p l a z a  de A d m i n i s t r a d o r  d e  $1 ,825  ,O0 quc  i c t u a l m ~ n t  c ocupa un? 
empleada que a  p a r t i r  dz 1969  s u x i l i q r á  a l a  Unidad  A d m i n i s t r a t i v a ,  
a l a  r e v i s t a  y a  l a  a c t u a l i z a c i ó n  y c l a s i f i c a c i d n  ? e l  s r c h i v o  d e l  
I n s t i t u t o ;  y  f )  c o n g a l a c i ó n  de  un2 p l a z s  dc  O f i c i a l  A d m i n i s t r a t i v o  
''E'' d e  $875*00 m e n s u a l ~ s ,  p a r a  complcmantar  e l  s u a l d o  ?e l a  a c t u a l  
S o c r e t 9 r i a  d e l  D i r e c t o r  quz c u b r e  t a n t o  3 1  t u r n o  $ 2  13 mañma como 
e l  d e  l a  t a r d e  y ocupa una p l a z a  de  O f i c i a l  A d m i n i s t r a t i v o  "Mw con  
$1,275.00 m e n s u s l o s  d e  s u e l d o .  
Con t o d o ,  c o n v i e n e  s u b r a y a r  quc sl c o s t o  que  s b s c r b e r á n  l a s  
l a b o r e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  d e s c e n c e r á  2 c l  27  a 1  18% 2 . ~ 1  p r c s u p u e s i o  t o  -
t a l  de  e g r e s o s  d c l  I n s t i t u t o .  
7.- B i b l i o t e c a - H e m e r o t e c a :  P a r a  c o n t i n u a r  i n t a g r i n d o  c l  a c e r v o  b i -  
b l i o a r á f i c o  d e l  I n s t i t u t o  a u s  a h o r a  c o n s t z  s ó l o  d c  1 . 1 0 0  volúínencs 
de  1;s c u a l a s  630  f u a r c n  s d q u i r i d o s  con  c a r g o  a  una d o t a c i ó n  d e  
$30,000.00 c o n c e d i d a  p o r  l a  U n i v e r s i S s C ,  ( d e  estos 630 volúmenes 310  
c s t d n  ya  z n  p o d e r  d e  n u e s t r a  b i b l i o t e c a  y l a  a d q u i s i c i ó n  d a  l o s  r e s  -
t a n t e s  310 s e  c n c u e n t r s  zn t r á m i t e )  s e r á  necesario a n  1969  un p r e -  
s u p u e s t o  d e  $43,000.00 d e  l o s  c u a l e s  k35,000,00  d ~ b a r á n  d e s t i n a r s e  
a l a  compra Ce c b r a s  c s p e c i a l i z a 6 a s  y $8 ,000.00  a l a  s u s c r i p c i O n  a  
r e v i s t a s  t é c n i c a s  y c i e n t í f i c a s .  P o r  c t r a  p a r t e ,  p a r a  f a c i l i t a r  e l  
manejo  de  l o s  m a t e r i a l e s  c o n t e n i d o  e n  e s t a s  r s v i s t a s ,  s c r d  n e c e s a -  
r i o  s e l e c c i o n a r  y u n c s s d e r n a r  l o s  dc  mayor i n t c r d s  p a r a  cada  uno d e  
l o s  subprogramas  d c  i n v e s t i g a c i ó n .  P a r a  e l l o  s e  p l a n t e a  l a  a s i g n a -  
c i 6 n  z n u e s t r o  i n s t i t u t o  de  l a  p a r t i d a  212-00-255-00. g1i3ncuaderfia- 
c i o n e s m  c o n  un i m p o r t e  d e  $2,000.00 e n  1969.  
E s  d e c i r ,  n u c s t r a  B i b l i o t e c a - H e m e r o t e c a  r e q u e r i r 6  d e  un 
p r e s u p u e s t o  g l o b a l  d e  d61o $45,000.00 p a r a  s e g u i r  marchando h a c i a  
l a  i n t e g r a c i b n ,  hoy t o d a v f a  l o  j a n a ,  dc  un  mínimo a$.ccuadc de  m i t e -  
r i a l e s  e s p e c i a l i z a d o s ,  
8.- M o b i l i a r i o  y e q u i p o :  D u r a n t e  e l  p r e s e n t e  a50 s e  i n i c i a r o n  l o s  t r á  -
m i t e s  > a r a  d q u i r i r  u n  s i s t e m a  ? e  i n t e r c o m u n i c a c i ó n  y una ~ r a b a f ' o r a ,  
p o r  l o  que  e n  e l p r o y e c t o  d e  p r e s u p , ~ e s t o  ? e  1969  s e  p r e v é  l a  c r e a c i d n  
d e  l a  p a r t i d a  2e  ? t X o b i l i a r i o  y e q u i p o "  con  c a ~ ~ a c i d a d  s u f i c i e n t e  pa- 
ra a b s o r b e r  e s t o s  g a s t o s ,  a s í  como e l  i m p o r t e  d e  una máquina c a l c u -  
l a ? o r a ,  un  mimeógrafo  y e l  m o b i l i a r i o  e x i s i d o  p o r  l a  i n c o r p o r a c i 6 n  
del nuevo p e r s o a a l .  Desde 1 9 6 7  s e  h a  p l a n t e a e o  l a  n e c e s i 2 a d  d e  - sus -
t i t u i r  e l  a c t u a l  v e h i c u l o  a l  s e r v i c i o  d e l  I n s t i t u t o ,  cuyo c o s t o  d e  
a a n t e n i m i o n t o  r e s u l t a  p o r  demás o n e r o s o ,  p o r  uno nuevo  quc  LO e n t o r  
pezca  l a  inarcha d e  ~ i u e s t r a s  a c t i v i r l a d e s g  l o s  foiic'os p a r a  h a c e r  e s t a  
a d q u i s i c i b n ,  s in  e m b a r j o ,  n o  e s t á n  i n c l u i d o s  e n  e l  p resu -pues to  de  
1969  . 
9,- H o n o r a r i o s :  E l  i n c r e m e n t o  e n  l a  p a r t i d a  c o r r e s p o n d i e n t e  r e spon-  
de a l a  n e c e s i d a d  de c u b r i r  a l g a n o s  s e r v i c i o s  m e c a n o g r á f i c o s ,  de  d i  
b u j o  y  o t r o s ,  a s í  como e l  pago  de  a l g u n a s  c o l a b o r a c i o n e s  p a r a  l a  rr - 
v i s t a .  
10.- O t r o s  G a s t o s :  La r e v i s i d n  que  hemos hecho  n o s  p e r m i t e  p r o p o n e r  
l a  r e d u c c i ó n  d e  a l g u n a s  p a r t i d a s  ( p a p e l e r í a ,  t r a n s p o r t e s  u r b a n o s ,  
g a s t o s  menores  y o t r a s ) ,  s in  d e t r i n e n t o  p a r a  n u e s t r a s  l a b o r e s  y co- 
mo una c o n t r i b u c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  a r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  que c r e e  
n u e s t r a  s o l i c i t u d  d e  i n c r e m e n t a r  e l  p r e s u p u e s t o .  
Hay d o s  c u e s t i o n e s  que fo rman  p a r t e  de  l a s  n e c e s i d a d e s  i n -  
m e d i a t a s  d e l  I n s t i t u t o  iie I n v e s t i g a c i o n e s  Scondmicas :  
l o .  Fondo I n i c i a l  d e  O p e r a c i o n e s :  E l  1 , I . E .  ha  c a r e c i d o  h a s  -
t a  hoy de  e s t e  mecanismo que l a s  demás d e p e n d e n c i a s  u n i v e r s i t a r i a s  
t i e n e n .  Neces i t amos  c o n t a r  c o n  d i c h o  ~ o n d o  a p a r t i r  d e l  próximo 10.  
de  e n e r o ,  p o r  l a  c a n t i d a d  de  $25,000.00 ,  
20. Loca l :  E l  p r o y e c t o  de  c o n s t r u i r  un  e d i f i c i o  p a r a  é s t e  
y o t r o s  I n s t i % u t o s  puede r e q u e r i r  t a l  v u z  un a ñ o  y medio o  d o s ,  p e r o  
l a  r e e s t r u c t u r a c i d n  d e l  1. I.E. p l a n t e a  d e  i n a e z i a t o  a l g u n o s  p r o b l e -  
mas; n o  debe  o l v i d a r s e  que e l  t r a s l a d o  a s u  a c t u a l  s i t i o  s e  c o n s i d e  -
r6 con  c a r á c t e r  p r o v i s i o n a l .  Una s o l u c i ó n  s a t i s f a c t o r i a  p a l a  
1969  y aun p a r t e  de  1 9 7 0 ,  c o n s i s t e  e n  c o n s i d e r a r  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  
a s i g n a r  a l  I n s t i t u t o  e l  r e s t o  d e l  a l a  n o r t e  d e l  p i s o  quz ocupa ac -  
t u a l m e n t e ,  l o  que r e p r e s e n t a r l a  a f i a d i r l e  a l r e d e d o r  d e  47 m e t r o s  cua  
d radosg  hay  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  e n  e l  e d i f i c i o  p a r a  h a c e r  e l  reacomodo 
c o r r e s p o n d i e n t e  s i n  mayores  d i f i c u l t a d e s .  
CIUDAD UNIVERSITARIA, a  20 de  d i c i e m b r e  de 1958.  
Fe rnando  C a m ~ o n a  d e  l a  Peña  
CUADRO No, 1 
NUMERO DE INVESTIGADORES SEGUN PRESUPVESTOS DIRECTO8 
~~ORIZADOS PARA 1968 
U ~nstitutos de Ciencias Tiempo Completo Tiem~o Parcial 
y Hwanidedes Titulares Adjuntos Auxiliares Suma ) r x a ~ e s  Adjuntos Auxiliares Ywna TOTAL 
- O mtal 2 3  - 86 22 258 a U 3 - 4 2  - 86 344 
A,  Ciencias 85 - 67 - 43 222 J - 21 - 23 5i - 246 1 1.Inst.deAstronoda 8 2 O 10 - - -. - 10 
2,inst, de BiologIa 13 4 7 24 - 2 3 
8 
5 
12 11 
29 
3,Inst. de ?!!f&iua 31 2 9 11 
I )  - - - 
42 1 4.Inst. de Cs~ilsica 3 14 1 18 18 
- 4 4 8 - 1 3 4 12 
7 5 7 19 L 4 3 8 27 
10 14 9 33 2 3 4 9 42 
9 4 6 19 - - -m - 
11 4 1 16 m - - - 16 
19 
7 4 - 11 a 11 1 
- - .L 3 - 
14 
- 
25 
2 2 2 
Cehtro be bteriales 3 1 - 4 - - - 4 
B. de Humanidades - 28 2 2  - 16 6$ - 4 12 a 35 98 
1 11,Inst. de Inv, Bibliograf, 1 1 2 4 - 2 4 6 10 12,inst. de Inv, ~kondmicas 7 1 2 10 1 - - 1 
- 
11 
13.Inst. de Inv .  Esteticas 2 1 3 1 5 4 10 
14,inst. de Inv. Filosáficaa 6 2 - 8 - - - - 8 
13 
1 15,Inst. de Inv. Histórl yo/ 3 3 3 9 - 3 7 10 ... - 2 19 Sec. de Antropolog a b/ 3 3 9 2 11 
l 16.Inst. de Inv. JuPfdicas 3 - 2 1 6 2 2 - 4 10 
l 17,Inst. de Inv. Sociales 3 6 5 14 - - 2 2 16 
2 
P~0fb1362'48 
8 
Investigadore itos. 
* l 
CUADRO NO. 2 
RELACION EPJTRE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE INVESTIGAWRES 
DE LOS INSTITUTOS DE LA UNAM. (1968) 
(~orcientos) 
L -- 
Institutos de Ciencias TC/Total TP/Total Tit TC/ Adj TC/ hux TC/ Adj TC/ Aux TC/ 
y Humanidades. Total TC Total TC otal TC Tit TC Adj. TC 
- 
1 
75.00 25-00 43.80 - 33.33 122.87 - 76e11 - 68.60 
79-27 20 e73 43.59 - 34 36 - 22.05 78*82 64 18 
1,Inst. de ~stronomfa 100 .O0 - 80 .O0 20 .O0 - 25.00 - n 2,,nst. de Biología u 82.76 17 24 54-16 16.67 29.17 30 e77 175 ,O0 
3.Inst. de Fisica 73.81 26.19 38.71 35.48 125 . 81 91 67 72.73 
4,Inst. de Geogfsica 100 ,O0 16 67 77 078 f 5.55 466 m 67 7.14 U 5,Inst. de Geografía 66.67 33.33 50 .O0 100 .O0 
6.inst. de 5eologTa 70 37 29.63 36.84 20.32 71.43 140 .O0 
7.Inst. de Inv, Biom6dicas 28 57 21.43 30.30 4-2-43 71.43 64 29 0 8.Inst. de Matemáticas 100 .O0 - 47.37 21.05 44 .44 150 .O0 
g.Iimt. de Quhica  
a/ 100 .O0 - 68.75 25.00 6,25 36 36 25 000 10.Inst. de I enieria i 44 000 56.00 63.64 36 36 , .- 57.14 - Centro de C lculo 100 .O0 - 100 .O0 - - - 1 Centro de Materiales 100 .o0 - 75 .o0 25 .O0 - 33.33 - 
; B. Humanidades 64 29 
L1 11. Inst . de Inv . Bibliográf . 40 .O0 
12. Inst . de Inv. Económicas 90.91 / / 13.Inst. de Inv. Estéticas 23.08 
u 14.Inst. de Inv. Filos6ficas 100.00 
15,Inst. de Inv. Históricas 47 . 37 
Sec. de Antropologia b/ 81.82 L. 16.Inat. de Inv. Jurídicas 60 .O0 
17,Inst. de Inv. Sociales 87 50 
L: 
~TEh'TE: Cuadro No. 1 
1 NOTAS: a/ Profesores de carrera. 
A d/ Incluye Profesores e Investigadores Eméritos. 
TC: Tiempo Completo 
l TP: Tiempo Parcial. 
CUADRO NO* 3 
PRESUPLTESTOS APROBADOS A LOS INSTITtTCOS DE LA URAM. (1968) a/ 
(Miles de pesos) 
Pres~aesto Directo, Principales Conceptos: 
Directo Centraliza- 'Sueldos Honorarios Personal Otros I n s t i t u t o s  Total a/ 
do Auxiliar gastos 
Total de Institutos: 
A, De Ciencias: 
l,Inst, de Astronomía 
2,Inst. de Biología 
3,Inst. de Física 
4,Inst, de Geogísica 
5,Inst. de Geografía 
6,Inst. de Geologfa 
7,Inst. de Inv, Biomédicas 
8,inst. de Matemiiticaq 
g.Inst, de Química 
10.Inet. de Ingeniería 
Centro de Calculo 
Centro de Materiales 
Be De Humanidades: 
11.Inst. de Inv. Bibliográf. 
12,Inst. de Inv. Económicas 
13.Inst. de Inv. Estéticas 
14.Inst. de Inv. Filosóficas 
15.Ins-t. de Inv. Histdricas 
16.Inst. de Inv. Jurídicas 
17.Inst. de Inv. Sociales 
FtrENTE: Presupuesto de Egresos de la TJPTAMe 1968, 
NOTA: - a/ Para integrar los presupuestos totales, además de los presupuestos "DDise~t9~'  
y "Centralizadon faltan algunas pequefías partidas vComplementarias" de cier -
tos Institutos. 
-7- 
1 4 CUADRO No. 4 DISTEIBPCION DE LOS PRESUFCTESTOS DE LOS INSTITUTOS DE LA UN . (1968) 
(~orcenta j es )  
.i 
I I 
Institutos 
- - 
Participación en Presupuesto Directo de:( Relac. con sueldos de Investig. ( 2 :  
3ueldos Honóra- Personal Otros 1 konora- Personal Otros 
Investigadores rios Auxiliar Gastos 1 rios Auxiliar  ast tos n L...- . - r v  - _  
Total de Institutos: 
T1 
De Ciencias: 
1.Inst. de Astronomía f l  t z*Inst. de Biología 
3,Inst. de Fisica 
4 .Inste de Geofísica 1 5 .Insto de Geografía 
6.Inst. de Geología 
7,Inst. de Inv. Biomédicas 
8.Inst. de Matemáticas 
9.Inst. de mímica 
10. Inst . de Ingenisria 
Centro de Calculo 
Centro de Materiales 
. .  B. De Hwnanidadesr 
f i  
11. Inst . de Inv. Bibliográf . 
12,Inst. de Inv. Econdmicas 
/ / 13,Inst. de Inv. Estéticas 
U 14.Inst. de Inv. Filosóficas 
15.Inst. de Inv. Históricas 
I 16.Inst. de Inv. Jurldicas 
1 
c 17,Inst. de Inv. Sociales 
, FUENTE: Cuadro No. 3. 1 '
INSTITUTOS DE INVESTIGACION DE LA UNAM. 
Presupuesto por Investigador (miles de pesos). 1968 
i 
Por Total de Investigadores t * Por Investigador Tiempo Completo 
Tirec to  ' Centralizado Total Total Institutos t 
Total de Institutos: 
de Ciencias: 
As tronomía 
Bilogía 
Física 
Geof ísica 
Geografía 
Geologfa 
Inv. Biomédicas 
Matemáticas 
Química 
Ingeniería 
Centro de Cálculo 
Centro <e Materiales 
B.- de Humanidades 
11. Inv. Bibliográficas 
12. Inv. ~con6micas 
13. Inv. Estéticas 
14. Inv. Filosóficas 
15. Iriv. Históricas g/ 
16. Inv. Jurídic~s 
17. Inv. Sociales 
¿ - - ---e- ----- ----- - --- ---- - ------- - - --- -- 
FI!EBTTE: Cuadros Ko. 1 y No. 3 a: PuTA: a/ Incluye la Sec. de ~ntropología. 
i 
I 
- 1  1 
i 
CLIADRO 'o. € 
INSTITCTOS DE IRVESTIGACIOP DE LA LTNAM. + 
4 
- i KÚmero/Promedio de Investigadores (1968) :2  
4 
h .  
- - _U_- - ------- V~ 
1 n Investigadores Universidad Institutos Institutos 1nv.fionorn. Inv .Históricas Inv . Sociales 
Ciencias Humanidades 
11 Total 
Titulares 
Adjuntos 
Auxiliares 
Tiempo Completo 
Ti tulares 
Adjuntos 
Auxiliares 
1 Tiempo parcial 
Ti tulares 
Adjuntos 10 Auxiliares 
! 
! 
1 9 2.1 3 
2 5 2.3 9 
Relacidn de Titular - tigadores -
, Tiempo Parcial/Total 
-y- -- _ _ C _  y-- - r * c l . -  - - - - - - -  
FITE'f:TEr Cuadro Po. 1 
r 
l 1 9 6 8  ' NO. 2 RE! S DE Ir'VESTIGf - FECHrS DE 1 1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  
C I O K  Y PROYECTOS Ir:VESTIGl.DOR IrLic.  Tcrmiccc. % ~ v r r i c e  K O . M G S E ~ ~ ~  L V C ~ .  PO. 8.  $ I V C ~ .  E O .  M. qiven. P O .  M. 
! 1 F. Bspeje l  O,  - - 100 ! 100 100 2 100 2 
G. Gonz6lcz S. - - 100 1 0  9- 100 1 100 1 
Ti R ,  M ~ r t í n e z  L. - - 100 - 100 1 100 1 100 1 R. Rcmfrez G .  - - 100 3 100 2 100 2 100 S 
B. Betchkiman H. - - 100 - 100 2 100 2 100 2 
i l R. Torres  Gr i t6n  - - 100 3 ': 100 2 100 2 100 2 
C1 Otros investig:*dores - 100 - 100 1 100 4 100 4 
I'-OTiS: E q u i v ~ l c ~ t e  a meses completos de trcbrjo 
b/ Recl izrdo  cr* ~ ñ o  s z b i t i c o .  
Meses d e  eño s e b z t i c o  $ - Inc luye  5 meses de cño scbg t i co .  
CPADRO lo. 7 
?'ROVECTO IbE FRESTTVESTO DEL I.I.E. 1969-1971 
!!ctividades de ------ Irvestigación --- (Miles de pesos) 
Clave Presupuesto por Programa : 212 .O2 
[ J ' - -  w----------i---- i-- --p.--- - - . - - -  4-------O--- -m - . 
1968 1969 1970 1971 
n COSTO ? COSTO C OSTO C OSTOL - m. --- 4 f % ----------- l 
n 1 ACTIVIDADES BASI CBS : 
I I 
1516 1233 89.4 ------ 8e .7 -- 1857 - 8l+o ---- 2215 --m-- 85.8 i 
1 j Froyectos ~rincipales: 
---- ----- 
740 LI- 53.9 915 
1. Desarr.Econ. y Fiariificacidn 84 t.1 254 O 2. Econorn. Gral. Teórica 161 11.7 1&2 
3. Econom. Grel. Aplicada 179 13.0 91 
4. Recursos y Actvs.Troductvs. 82 t .O 193 0 5. Libros de Teito y Otros 2 34 17.1 195 
Trabajos --- auxiliares: --- 493 35.5 €01 
1. Ze los Irvestigadores 2 37 17.3 S 14 
2. Investigación euxilisr 90 é. 6 170 
3. Servicios TécrAicos Grls. 1€6 11.C 217 
~IIACTIVILP E'S ( GM- LEI'TFTAFLIAS : -- 14C -- 10.¿ -- 193 
U 
COSTO GE PCTIVf CATES EP9IC F S 
f l TOE !FcAS DE TEABP-Jí - a/ 1233- 100.0 ---- 151C 100 .O 1857 ----- 109,0 . ,  ---- Z215 100 .o ---- -- 
, u 1.Lesarr.Econ. y Tlanificación 141 11.3 4 21 27.8 719 s.7 822 37 01 
2.Econorn. Gral. Tedrica 26E 21 . 8 30 2 19.9 136 7.3 150 6.8 [ 1  3.Iconom. Gral. Aplicada 298 24.2 150 9.9 37 8 2&*4 529 23.9 
4.Recursos y Activs. Productvs. 137 11.1 3 20 21.1 423 %*e 313 14.1 
5.Libros de Texto y Otros 3e9 31.6 323 21.3 20 1 10.8 401 le .l 
1 
FOTA: a/ Datos calculados prorrateando los costos de B. Trabajos fiuxiliares,,con base en la distribución 
porce~tual Se los de A. Proyectos Frincipales, y añadiér-dolos a es@d Últimos. 
IFSTITVTO DE IF-VESTIGRCIONES ECONOMICAS , 
FROGRBIM I R I C I A L  DE IEVESTIGACIOFES 1969 - 1971 
- - 
Ro. AREAS DE IKVESTIGA- INVESTIGADOR FECHAS DE 1 9 6 8  1 9 6 9  
CIOF Y PROYECTOS I n i c .  Terminac. $ Avance No.Mess8 $ Avan. Po. M. $ kvan. Ko. M, $ Avan. 
1 PBEPPiFUCIOFr f.E LIBROS 
DE TEXTO. 
1 .His to r i a  y Pensamiento 
Econdmico de México D.L6pez R. 
1 . 3  tomo 111 
1.4 tomo I V  
1 . 5 t o m o  V 
1.6 tomo V I  
2. Geografía Económica de 
México A.Bassols B. 
3. Comercio In te rnac .  R.Torres G. 
3.1 Aspectos Moneta 
r i o s  d e l  comer= 
c i o  Interfiac.  
3.2 Teorfas  d e l  Co- 
mercio I n t e r n a c .  
3.3 F o l l t i c a  Comer- 
c i a l  
4. Moneda y Banca J.L.Cec@ía 
DESARROLLO ECGQOPlIICO 
Y PLfSIFICACIOF~ 
5. D i a l é c t i c a  de l a  Econo- 
mía Mexicans bJ (1) L .Xguilar  M. 
6 .  E s t r u c t u r a  Económica y 
Desa r ro l lo  Económico de 
Néxico R.IiItz. L. 
7. P l a n i f  i c a c i d n  Regional 
Zona P.O. A.Bassols B. 
8. P l a n i f i c a c i ó n  Regional 
Zona S.E. A.Bassols B. 
9. Teoría General  de  l e  
P l a n i f  i c z c i ó n  A.Aguilar M. 
a n t e s  
1968 197 1 
~ n e . l g C e  Jun.1968 
Jul . lg€E Dic.1968 
Ehe.1969 Jun 1969 
J u l .  3.969 D-c .19€9 
a n t e s  
1968 May.lg€l. 
a n t e s  
1968 Sep .lgCe 
a n t e s  
1968 Hay .19€9 
a n t e s  
19€& Abr .19C9 
Jun.1968 May.1969 
Jwi.lg6g Msy.1969 
May.lg€g Nov.19€9 
May . lg¿g 1970 
- --+- - - - 
CNo,CcEtjs DE IAVESTIGL- FECH1.S DE 1 9 6 8  t 1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  
CIOF PROYECTOS IMVESTIGLDOR Inic. Terminac. $Avance Po.Meses q~ven. Ko.M, $ Avec. Yo. M. $ )van. No. M. 
- -- -- -
10 .Posibilidades y Obs 
táculos de la ~ l a n z  
ficacidn ~conórnica 
n en México R.M~Z. L. ~ ~ 1 . 1 9 ~ 9  Oct.1970 - - 3 -/ 100 5 g /  - - 
1 1  11.Desarrollo Económico 
y Cambio Social F. Carmona Oct .1969 1970 - - 4 20 3 100 5 - - 
12.Planificación de la n Agricultura. Obstácu 
i loa y ~ers~ectivas-I~V.L~~.T.C. Oct .196g Sep.1970 - - S 20 3 100 9 - - 
' 13.Desarrollo Económi- .J. 3 co Pacífico F.Espeje1 O. 1970 1970 - - - - 100 2 - - 
lJ 14 .Comercio Exterior +? 
i y Desarrollo EconÓ- mico. 1S.La Economía Hexica- 
na del Siglo XX(11) 
1é.Teoría General de la 
Dependencia y el De- 
sarrollo 
P? 17.Educecibn y Desarro- llo Económico 
' j  18.Desarroilo del Sub- 
desarrollo 
19.Bases Socioeconómi- 
' U  crs de le Planifice- 
ción en México 
20,rlanificaciÓn Regio- 
I I 
U nol, --~oo$rf fi a  Regio -
riel de Mexico 
111 ECOP'Ol!IF GEFER,1L TE0 I '  - RICP . 
4 LJ 
21.La Teoría del Valor 
y los ~endmenos Mo- 
neterios. 
22.La Teoría del Valor 
como Parte de la - 
Teoría Ge~eral (In- 
' J j  troduc. s la ~conom) 
F. Carmona 1970 1971 - 
Inv.1.dj. T.C. 1970 1971 - 
R.Torres G. 1971 1971 - 
znt es 
R.Remírez G. 1968 Dic.1966 100 
EI tes 
F.Espeje1 O, 196e Feb.1969 80 
._J  
' t i  - -- --- -- ---- -- 
O .  AREAS DE IKVESTIGk4- FECHAS DE 1 9 6 8  1 9 ¿ 9  1 9 7 0  1 9 7 1  
CIOP y PROYECTOS. INVESTIGk-DOR I n i c  . Terminsc. $ kvrnce Fo.Meses Iven.  Fo. M. 7 Lven. o .  M. f f.van. E o. M. 
i 
23.Teoría de l o s  Sala- T: 
r i o s  y l a  Froduct iv i -  &- dad. F.Espeje1 0. a n t e s  1966 1970 30 3 ; 50 4 100 6 - - 
24.Les Fluc tuac iones  Cí- 
~ l i c s s y 1 ~ s F l ~ c t u a -  E e n t e s  < ?  
c iones  S o c i a l e s  F.Espeje1 O. 1968 1969 50 - & 1 - - - 
Y n 25.E1 Gesto Improducti- !* , I i vo (Frincipzlmerit e e l  
9k Gesto ~ é l i c o )  Como Ex 3 
f U p r e s i ó n  de l e s  crisis r r , tes  1 
t Contemporgnea F.Espeje1 0. 1968 19e9 - - ~p 1 - - - 
2C.Teoríz de l a  Economíe 
h í b l i c a  B.Retchkiman ~ o v . 1 9 0 8  ~ i c . 1 9 € 9 '  5 2 *@ 10 - - - 
27.E1 Cempo y e l  Método 
- - 
!&o ' u de l e  Economía. F. Ccrmona Oct.1969 1970 9 *3bc. 2 100 5 - 
2 8 . ~ 1  Froceso de C i r c u l s  - z n t e s  
20 - ,. c*jg> c idn  F.Espejel  0. 19E8 1971 ." - - - 100 
2 9 . L ~  E l a s t i c i d e d  de l a  
O f e r t ~  y l e  Demcnde en 
R e f e r e r ~ c i e  a l o s  Cam- rJ 
b i o s  de Vclor F.Espe j e l  0. 1971 1971 - - - - - 100 
/ 
I V  EC OE-OHIl GENER1,L U kFLICLD/. 
er, tes 
30. Eriseyos Económicos L . k i g v i l ~ r  M. 1968 Ibr.1968 100 4 - - - - - / I 1  31.Er.cuesta Sobrc l e  In- ~ n t e s  
v e s t i g r c i ó n  en México G.Gonz6lez S. 196& Ju1.1968 100 5 - - - - [ 32. En Torno e l a  Estruc-  
I t u r c  ~ c o n ó m i c s  y So- 
I % ~ n t  es c i c l  de México. F. Ce rmona 1gCE r : 0 ~ . 1 g t 8  100 3 - - - - 
33.Le Invers ión  Ex t ren jc  
r z  en l e   conom mí^ ~ e =  ~ n t e s  
J.L.Ceceña 1 9 ~ 8  Dic.1968 100 5 - - - - - 
6 e  l a  Eco- s n t e s  
nomía Mexic~nu R.Rcmírez G.  1966 Feb.1969 85 4 ~ O O  2 - - - g 
? i 
F 
. . 
Bo. Ll7EJ.S DE IEVESTIGA- FECHPS DE 1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  
C,IOP FROVECTOS INVESTIGADOR Inic. Terminac. bv~nce Fo.Meses $ l!,vcn. Po. M. $ f!van. No. M. flivcn. Eo. 
-- _T - - - ~ - - - - . - c - U  
35. E1 Problema Económi- 
co de una Reforma -- 
Educativa Integre1 - 
en México R.Rcmírez G. 1968 1969 20 - Y 100 8 - 
36.I'cyel del Gobierno en 
el Desarrollo EconÓmi 
co y Sociel de ~ é x i c o  J.L.Ceceñz Er;,s.1970 Jun.1970 - - - 5 - 
: - 
37 .Estudio Económico de 1 
- - - - 
I 
Lmérica Lrtina R.Remírez G. 1970 1970 - 10 - ¡ 
38.E1 Sector Nblico de 
Mgxico B-Retchkimen Eke.1970 Dic.1970 - - - - 10 - 1 
3 9 * ~ e  Revolución Mexica -
na como Bovimiento - * % - Sr 
a?. 
racionalista y Fopu- -y41 
- 
- I 
1 ~ r  J.L.Cecefin 1971 1971 - - - - - 100 10 % -  40,El Sector ~Úblico y 5 %  
el Federelismo en M6 -
xico. B.Retchkimn Ene.1971 Dic.1971 - - - - - 100 10 4.. 
1 41.E1 Proceso de Urbani- 
zeción y los Frogremas 
Guber~amentales de -- 
Acción Socicl. G.Gonz6lez S. 1971 1971 - - - 60 4 
42,EvaluociÓn de la -- 
Cooper~ción Interne- 
cionel. R.M~rtínez L. Ene.1971 Pov.1971 - - - 100 5 
43.IntroducciÓn 8 la Eco -
nomíz Mexic~ne . 1, ,l,guilar M. 1971 1972 - - - 50 5 
44. Bstructure de la Fo- 
blc ci ón Ec onbmicamen- entes 
te Activa de México b/ G.Gzlz. S. 19~8 oct.1966 80 
45.L~ Industrializ~ción m t e s  
en Ní6xico J.L.Ceceñ~ 1968 Jun,lgtg 30 
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t i v e s  d e l  D e s s r r o l l o  c n t e s  
7 Resquero de México F. Cermonc? 1968 Jur-.lg¿g 30 3 %QO 5 - - - - 
i 4 7 .Pe r t i c ip r c iÓn  de  l a  ?$ 
L g r i c u l t u r e  de  Riego + 
0- en I r   conom mía Mexi- cene.  Inv.Ldj .T.C. Ene.1969 hgo.1969 - - , 100 8 - - - - 
48.E1 E j i d o  C o l c c t i v o  en e n t e s  
I 
i 
México. F .Espeje1 0. 1 9 ~ 8  Feb.1970 50 1 8 0  L 100 2 - r I 
4 9 . C e r e c t e r í s t i c ~ s  de l a  - i A Fuerza de  T rebe jo  Fe- . . .~r I 
menina en l e  ~ c ó n o m í a  
L ~ t i n o r r n e r i c r n r  G.Gonz&lez S. 1970 1970 
50.Monopolios y Concen-- 
t r e c i ó n  en l e  d g r i c u l  -
t u r a  M e x i c e n ~  J.L.Ceceña Ene.1970 Jun.1970 
51.Efectos  d e  l a  Moder- 
n i z c c i d n  s o b r e  l a  Fue r  
7 ze de  Trcba jo  Femeni- nc en México G.Gonz6lez S. 1970 1971  
52.Recursos N ~ t u r r l c s  Re - m t e s  
novab le s  er- Mgxico. 1 . B r s s o l s  B. 1 9 ~ 6  1970 
5 3 . R ~ c u r s o s  K ~ t o r h l e s  k 0  
r' Renovrbles  de México A:Bassols B. 1970 1971  
t 54. E s t r u c t u r ~  L g r e r i r  , 
1 Trrba jo Migrr t o r i o  y 
4 Subocuprcion R u r ~ l  
en Mc'xico. 1riv.Edj.T.C. 1971  1971  
d V I .  0TRE.S II'VESTIGLCIOf'ES 
LJ ( E n s ~ y o s ,  A r t í c u l o s ,  
F o r e r i c i ~ s  y Conf e- 
r e n c i r s )  . 
R E S U M E N  
El  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas f u e  fundado hace 
muchos años como p a r t e  de  l a  Escuela Nacional de Zconomía, pero por  
s u  c a r á c t e r  d e  cen t ro  a u x i l i a r  de l a  docencia y  a p e s a r  de que l a  
p l a n t a  d e l  pe r sona l  de c a r r e r a  c~menzó a  r e f o r z a r s e  desde hace una 
década, con excepción d e l  t r a b a j o  de a lgunos ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e r a  
d é b i l ,  i n e s t a b l e  y c i r c u n s t a n c i a l ,  y desenlazaba fundamentalmente 
en l a  e l aborac ión  de apuntes  y  l i b r o s  de t e x t o ,  
La p o s i b i l i d a d  de r e o r g a n i z a r  e l  t r a b a j o  y r e f o r z a r  y  r eo r i en -  
t a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  hec ia  l a s  causas profundas o h i s tó r i camente  d e  
terminadas d e l  s u b d e s a r r o l l o  y e l  d e s a r r o l l o  comenzó a  m a t e r i a l i z a r  
desde junio  de 1968, cuando después de lograda s u  autonomía e l  Ins-  
t i t u t o  quedÓ,instalado en,su l o c a l  propio.  A p r i n c i e i o s  de 1969, 
su  Consejo Tecnico d e f i n i o  l a s  t a r e a s  de inves t igac ion  en 2  grandes 
campos: A .  Economía ( ~ o l f t i c a )  Teórica y B. Xconomia ( P o l i t i c a )  
Aplicada y  subd iv id ió  é s t e  e n  7 á r e a s  de  inves t igac ión :  B . 1  Histo- 
r i a  económica ; B . 1 1  Recursos y Act ividades p roduc t ivas ;  B . 1 1 1  Des2 
r r o l l o  económico y  p l a n i f i c a c i ó n ;  B. I V  Relaciones económicas i n t e s  
nac iona les ;  B.V Moneda, Banca y f i n a n z a s ;  B.VI Es tudios  socioeco- 
micos e  i n s t i t u c i o n a l e s ,  y B V I I  O t r a s  inves t igac iones .  
Dentro de  e s t a s  á r e a s  fueron  terminadas en 1968-1970 ( f e b r e r o )  
24 i n v e s t i g a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  - s i n  i n c l u i r  f o l l e t o s ,  t e s i s ,  ensa- 
yos y  a r t í c u l o s  e s p e c i a l i z s d o s  n i  o t r o s  t r a b a j o s  menores- y  o t r a s  
24 s e  conc lu i rán  o  i n i c i a r á n  en e l  r e s t o  d e l  p resen te  año. En ooq junto ,  e s t o s  48 t r a b a j o s  r eve lan  que l a  proporción de l i b r o s  de  t e z  
t o  e s  cada vez menor, que l a  i n v e s t i g a c i o n  comienza a  d e j a r  de es-  
t a r  condicionada por  .necesidades docentes  y a  o r i e n t a r s e  en mayor 
medida hac ia  l a  explorac ión  en l o s  problemas macroeconÓmicos y d i -  
námicos de l a  e s t r u c t u r a  socioeconÓmica nac ional .  ~ a m b i é n  comien- 
za a  cobra r  importancia e l  t r a b a j o  de t e s i s  p r o f e s i o n a l e s ,  a  un n i  
ve1 académico s a t i s f a c t o r i o ,  de  l o s  ayudantes y b e c a r i o s ,  sobre te 
mas aprobados y supervisados  por  e l  I n s t i t u t o .  
E l  presupuesto d e l  118 para 1970 e s  de $2,275,575.00, d e s t i n a -  
do c a s i  en s u  t o t a l i d a d  (92.94%) a 1  pago de  sue ldos  y honorar ios .  
Lo inadecuado de l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  presupues ta1  queda de mani- 
f i e s t o  en l a  exigüidad de l a s  can t idades  as ignadas  a importantes  
renglones :  l i b r o s  y publ icac iones  e s p e c i a l i z a d a s  1.54%, paqa j e s  y 
v i á t i c o s  0.66% y  pago de impresiones 1.76% La nomina e s t a  i n t e -  
grada por  7 inves t igadores  t i t u l a r e s  de tiempo completo y 3 de t i e g  
po p a r c i a l ,  2 ad jun tos  y  6 a u x i l i a r e s  de  tiempo completo, 17 ayudan 
t e s  de inves t igador ,  6 b e c a r i o s ,  12 mecanógrafas y  4 ayudantes ad- 
m i n i s t r a  t i v o s  y de  in tendencia .  
Las necesidades d e l  I I E  son tan  e lementa les  como v a r i a d a s  pero 
pueden resumirse  en una s o l a :  aprovechar  de  manera más e f i c i e n t e  
l o s  r ecursos  d i s p o n i b l e s  por  medio de  pro ramas de t r a b a j o  ceda vez 
mejor ve r t eb rados ,  con campos claramente 8 e f i n i d o s  y metodos de in- 
v e s t i g a c i ó n  más s a t i s f a c t o r i o s ,  para  t o d o  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  r e -  
f o r z a r  e l  t r a b a j o  a u x i l i a r  y l o s  medios de que hoy s e  c a r e c e ,  para 
obtener  un mayor rendimiento - tan to  por  e l  número de inves t igac io -  
nes  terminadas sobre  temas r e l e v a n t e s ,  cuanto por  s u  n i v e l  acadéni- 
co y c i e n t í f i c o -  de  s u s  i n v e s t i g a d o r e s  más maduros, exper tos  y  capa  
ces .  E l  proceso v iv ido  a  p a r t i r  de s u  autonomía permite z f i rmer  
que con l o s  programas de  1970-1971 s e  dar6 un importante paso en 
esa  d i r e c c i ó n ,  e l  c u a l  podrá a c e l e r a r s e  s i  s e  cuenta con recursos  
a d i c i o n a l e s .  
En l a  a c t u a l  e tapa  d e l  I n s t i t u t o  e s  necesa r io  e v i t a r  l a , d i s p e r  
s i ó n  y  c e n t r a r  l o s  e s f u e r z o s  en e l  campo d e l  d e s a r r o l l o  economico, 
especialmente en l o s  s i g u i e n t e s  s e c t o r e s  de i n t e r é s  permanente y que 
se c u b r i r j n  a l  máximo de  s u s  r e c u r s o s :  1 )  ~ c o r í a  d e l  d e s a r r o l l o  y 
l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  2)  H i s t o r i a  d e l  d e s a r r o l l o ,  3) Recursos product i- 
vos y  s u  u t i l i z a c i ó n ,  4) E l  proceso product ivo ,  5) La acumulación de  
c a p i t a l ,  6) P o l í t i c a  de  d e s a r r o l l o ,  7) Desa r ro l lo  r e g i o n a l ,  8) Re12 
c i o n e s  económicas i n t e r n a c i o n a l e s ,  y 9) Problemas socioeconÓmicos 
d e l  d e s a r r o l l o .  
Con l o s  r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  de un Programa Racional de Inves- 
t i g a c i ó n  C i e n t i f i c a  para e l  D e s a r r o l l ~ ,  de iniredizto s e  podr ían  in- 
t e n s i f i c a r  algunos importantes  proyectos  en proceso e i n i c i a r  o t r o s ,  
ogrupando a q u e l l o s  9 s e c t o r e s  en t o r n o  a 4 campos que ofrecen l a  pg 
s i b i l i d a d  d e  h ~ c e r  mayores avances en 1971-1975: A. ~ e o r i e ,  H i s t o r i a  
y P o l í t i c a  d e l  D e s a r r ~ l l o ;  B. Dependencia y " i n a n c i ~ m i e n t o  d e l  Des2 
r r ~ l l o ;  C. Recursos Froduct ivos y Desa r ro l lo  Regional y D.  Desarro- 
l l o  y Cambio Soc ia l .  Ih e l  apéndice &:o. 1. s e  p r e s e n t a ,  con ca rác  
t e r  t e n t a t i v o ,  l a  temática i n t e r r e l a c i o n a d z  de  un programa de  120- 
inves t igac iones  en e s t o s  campos, que en  s u  m ~ y o r i a  s e  r e f i e r e  a p r o  
blemas no inves t igados  o in su f i c i en temente  e s tud iados  en nues t ro  
p a i s .  
E l  presupuesto d e l  I n s t i t u t o ,  s i n  c o n s i d e r a r  l o s  necesa r ios  a u  
mentos de  sueldo a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  -n i  d e l  n i v e l  de prec ios-  suEi  
r í a  de 2.3 mi l lones  de  pesos en 1970 a 4,9 mil lones  en 1975, pero 
e l  mayor incremento t e n d r i a  que s e r  en  1970-1972 para hacer  v i a b l e  
e l  programa. LU p l a n t a  de  inves t ig3dores  de tiempo completo aurneg 
t a r t a  en 23 personas de 1970 a 1975 ( l o s  ~ d j u n t o s  de 2 3 10 l o s  
a u x i l i a r e s  de  6 s 18 en esos  años y  l o s  t i t u l a r e s  de 7 a 101, pero 
l a  proporción de  sue ldos  y  honorar ios  s e  mantendría.  Los mayores 
incrementos r e l a t i v o s  s e r í a n  en b e c a r i o s ,  b i b l i o t e c a ,  v i a j e s  de trs 
b a j o  y  o t r o s  g a s t o s ,  que p a s a r í a  d e l  774 a c t u a l  3 1  13 Ó 14% d e l  p r e  
supuesto t o t a l .  E l  t r a b a j o  s e  r eo r@;an iza r í a  e n  torno a 4 coordina 
d o r e s  g e n e r ~ l e s  de l o s  4 campos de i n v e s t i g a c i ó n  y algunos responz 
s a b l e s  de  proyectos .  
Ciudad U n i v e r s i t a r i a ,  11 d e  marzo de 1970. 
Programa Nacional de 1nvest igaci6n Cientifica 
para el Desarrollo 
INSTITUTO DE ILJTiCSTIGACIOBTES EC0NOJ;IICAS UNIihl 
1.- CA-UCTER Y ORIE5TTACION ACTUAL DEL IIE. Psg. 
1. Carácter transitorio de la actual etapo 1 
2. Investigzciones terminadas en 1968-1970 
(febrero) 2 
3.  Programa actual de investigación 5 
11.- RECURSOS DE DISFOIVE ACTTJAL~I.I~TJTE EL IIE 
1. Presupuesto 8 
2. Personal de investigación y administrativo 9 
3. Necesidades de consolidar y reforzsr el IIE 10 
111. - REORIENTACION DE LAS IWESTIGACION%S AL ESTUDIO 
DEI1 DEYAFSOLLO 
1. Necesidnd de aprovechar mejor los recursos 11 
2. Frincipales áreas de investiencih 12 
3. Programa tentativo de investigaciones 
1971-1975 14 
1V.- RECURSOS ADICIOfiTALES NECESARIOS 
1. Organización de las investigaciones en cado 
campo 16 
2. Presupuesto adicional requerido 17 
3. Problemas de espacio 20 
V. - CCNSIT)i3R4CIOIIES FINALES 
1. Programa tentativo de investigaciones principales 
del IIE. Segundo semestre 1970-1975 
A Y  Teoría, historia y politic3 del deserrollo 
B- Dependencia y f inanciamiento del desarrollo 
C- Recursos produc$ivos y desarrollo regional 
D- Desarrollo economico y cambio social 
E- Necesidad de una seria investigación gzoeconómica de 
las zonas y regiones económicas de México 
2. Evolución del personal del IIE requerido en 1970-1975 
3. ~voluci6n de Fresupuesto Necesario del IIE 1970-1975 
4, Presupuesto Necesario del IIE. 1970-1975. Incrementos 1 
netos 
Programa N ~ c i o n e l  de I n v e s t i g a c i ó n  C i e n t í f i c a  para e l  Desa r ro l lo  
Grupo de Trabajo de Economia P o l i t i c a .  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONl3S ECONOí4ICRS. UNAM 
1. CAZACTER Y ORIENTACION ACTUAL DEL I I E .  
Par3 que s e  comprenda de un modo m3s s? t i s fc7ctor io  l a  con- 
t r i b u c i ó n  que e l  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g 3 c i ~ n e s  '3conÓmicos puede ha- 
c e r  en l o s  pr6ximos años ,  de c o n t a r  con megores r e c u r s o s  presupueg 
t a l e s ,  2 1  e s t u d i o  de l o s  problemas t e j r i c o s  y p rSc t i cos  d e l  d e s a r r o  -
110 económico n a c i o n a l ,  conviene e s t z b l e c c r  algunos antecedentes :  
1 )  Czrac te r  lk rans i to r io  de l a  e c t u a l  e tap2.-  E l  t r e b a j o  d e l  
I n s t i t u t o  s e  r e a l i z a  con base en 13s l i b e r t n d e s  u n i v e r s i t a r i a s  de 
i n v e s t i g s c i ó n ,  cá ted ra  y expres ión ,  en t o r n o  a una concepción gen- 
r a l  de 1s c i e n c i a  económica como Economía F o l i t i c s ,  e s t o  e s ,  como 
una c i e n c i a  s o c i a l  de c a r á c t e r  h i s t ó r i c o ,  con e l  f i n  de c o n t r i b u i r  
desde planos g l o b a l e s ,  s i n  c o r t 2 p i s a s  i d e ~ l ó g i c a s ,  f i l o s ó f i c s s  o 
p o l í t i c z s ,  con e s p í r i t u  c r i t i c o  y con bzse en l o s  r e c u r s o s  académL 
cos y t écn icos  a s u  d i s p o s i c i ó n ,  o1 examen o b j e t i v o  de d i s t i n t o s  pro -
blemas de economía t e ó r i c a  y aplicad?, principalmente con l o s  pro- 
p ó s i t o s  de  p u b l i c a r  a p o r t a c i o n c , ~  a 1 2  mejor comprensión d e l  o r igen ,  
causas y consecuencius económicas y s o c i s l e s  d e l  s h b d e s a r r o l l o  y 
l o s  o b s t ~ c u l o s  a l  d e s a r r o l l o ,  c o n t r i b u i r  o l c  preparac ión  de mate- 
r i a l e s  necesa r ios  para 1 3  docencia o n i v e l  s u p e r i o r  en e l  campo de 
l a  Economía y o t r a s  c i e n c i a s  s o c i ~ l e s ,  y a l e n t z r  13 formación de 
nuevos inves t igadores .  
Aunque e l  I I E  fue  fundado h ~ c e  muchos años como un cen t ro  
a u x i l i a r  de l a  docencis  en l a  Escuela P?cion2l  de 3conomia, s ó l o  ha 
ce una década que comenzó U r e f o r z a r s e  s u  plantc? de inves t igadores  
de tiempo completo ( a n t e s  de 1959 o 1960 en genera l  s ó l o  contó con 
poco p e r s o n ~ l  de medio tiempo y algunos c o n s u l t o r e s )  ; pero aun enton 
c e s  y has ta  que e l  Consejo U n i v e r s i t a r i o  a u t o r i z 6  su  sep2rzciÓn de 
l a  E.N.E. a f i n e s  de 1967, e l  personal  d e  c a r r e r a  t en ía  que ocupar- 
s e  en l o  fundamental de t a r e a s  v incu lzdas  3 l a  doccncic (desde i m -  
p a r t i r  una o v n r i z s  c á t e d r ~ s  h a s t ?  13 a s e s o r í a  a l o s  zlumnos y p3- 
s a n t e s ,  p z r t i c i p a c i ó n  en exámenes p r o f e s i o n ~ l e s  y d i s t i n t o s  even tos ) ,  
en vez de 13 inves t igac ión  requer id2  para cumplir  l o s  p ropós i tos  
r n t e s  señzlados.  En e s ? s  condiciones e l  t r a b a j o  propismsnte de in-  
v e s t i g a c i ó n  e r a  d é b i l ,  i n e s t a b l e  y c i r c u n s t ~ n c i ~ l ,  y e l  que podí2n 
r e z l i z ~ r ,  con gren esfuerzo  p e r s o n s l ,  r l j u n o s  i n v e s t i g ~ d o r e s ,  con- 
s i s t í s  pr incipclmente en l a  e laborec ión  de npuntes y l i b r o s  de t e x t o .  
En e f e c t o ,  en l o s  años inmediatos ~ n t c r i o r e s  2 1967 .y hes ta  
e s t a  f echa ,  s e  p Ú b l i c ~ r o n  l i b r o s  como Tendencias de l a  econimía me- 
xicana de Ramón Ramirez G. ,  Problemas económicos de  México 4/ de 
Diego G. LÓpez R o s 2 d o  y ~eor 'zie ,y p o l í t i c a  d e l  d e s a r r o l l o  latinoame- 
r i c a n o  de Alonso Agui lar  M. ,  o b i e n  l o s  apuntes  de e s t e  hltimo in-  
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v e s t i g s d o r  s o b r e  P r o b l e m a s  e c o n 6 m i c o s  d e  ~ é x i c o  y
t é c n i c a s  d e  l a  p l c n i f i c a c i ó n  e c o n ó n i c a ,  o  l o s  d e  
G e o g r a f í a  económica  ( m u n d i a l  y  d e  3;1éxico), a d e m j s  
l e s  d e  t i p o  d e  p r o y e c t o s  p a r a  c u r s o s  y  m o t e r i s s  d  
s o b r e  
Ange 1 
d e  o t  
i v e r s o  
~ e o r í a  
B s s s o l s  
r o s  mat  
S, t o d o  
2
B.,  
e r i8 -  
S l o s  
c u a l e s  s o n  t r a b 3 , j o s  p r e p a r a d o s  p a r a  s u  u s o  e n  d i v e r s ~ s  c s t e d r a s  da  
l p  E.N.Z. ~ u e d e ~ d e c i r s e  Que p o c ? s  i n v e s t  
m o n o p o l i s t a  e n  l a  e c o n o m í a  d e - ~ j é x i c o ,  d e  
n a m e r i c a n i s m o  d e  A g u i l a r  y La d i v i s i ó n  ec 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  u t i l i d a d  e n  d i s ?  
un  e x c l u s i v ?  o  p r i n c i p z l m e n t e  d o c e n t e  s i n o  e l  e s c l a r e c i -  
m i e n t o  d e  i m p o r t a n t e s  c u e s t i o n e s  d e  gn2 d i s t i n t ?  i n d o l e .  
Desde h n c í a  mucho t i e m p o  c r a  p a t e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  r e o r g s  -
n i z s r  e l  t r a b 3 j o  d e l  I n s t i t u t o ,  n o  s o l o  p a r 8  d z r  mayor  i m p u l s o  E 13  
p r e p a r e c i ó n  d e  t r 3 b o j o s  c o n  un p r o p ó s i t o  s c s d 6 m i c o - d i d i c t i c o ,  r e q u g  
r i d o s  con  u r g e n c i ~  e n  e l  n i v e l  e d u c ~ t i v o  s u p e r i o r  d e  n u e s t r o  p a l u  
-y e n  L z t i n o ~ m é r i c a - ,  e n  campos t r a d i c i o n e l m e n t e  3 t e n d i d o s  c o n  o b r a s  
d e  a u t o r e s  e x t m n j e r o s  y  c a s i  s i e m p r e  a l e j a d 7 s  d e  13s c o n c e p c i o n e s  
y p r o b l e m a s  f u n d u m e n t z l e s  d e  las p a i s e s  cconómicamen t e  p o b r e s  ; s i n o  
t ambi6n  y s o b r e  t o d o  p2rs r e f o r z a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  s o b r e  
l a s  c a u s a s  p r o f u n d a s ,  h i s t ó r i c a m e n t e  d e t e r m i n z d a s ,  d e  l a  d e p e n d e n c i s  
d e l  e x t e r i o r  y  e l  a t r > s o ,  z s í  como d e  13s p e r s p e c t i v c e  d e l  d e s a r r o -  
l l o  n a c i o n a l  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  p r o b l e m ~ s  d e  c a r S c t e r  e s t r u c t u r a l .  
S i n  embargo ,  1~ p o s i b i l i d a d  d e  a v ? n z 3 r ,  c n  c o n d i c i o n e s  m e s  s s t i s f ? ~  
t o r i a s ,  h 3 c i 3  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s t o s  o b j e t i v ~ s ,  s 6 l o  se  i n i c i a  c o n  
13 c o n c e s i ó n  a l  I I E  d e l  mismo r é g i m e n  2cadémico  y v d m i n i s t r a t i v o  
que  ya d i s f r u t s b a n  l o s  o t r o s  i n s t i t u t o s  d e  l a  UNAY, s i t u ~ c i ó n  que  
comienza  3 m a t e r i a l i z ~ r  e s p e c i a l m e n t e  a p a r t i r  d e  j u n i o  d e  1968, 
cuando  e l  I n s t i t u t o  quedó  i n s t a l a d o  e n  un l o c a l  p r o p i o  y l o s  i n v e s -  
t i g a d o r e s  p u d i e r o n  d a r  una i m p o r t s n c i z  menor 3 l a  d o c e n c i a  y s u s  d g  
r i v s c i o n e s ,  s i  b i e n  s u  p rog rama  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  t i e n e  t o d a v í a  un  
c a r s c t e r  d e  t r a n s i c i ó n ,  p u e s  muchos d e  l o s  p r o y e c t o s  e s t á n  d e t e r m i -  
n a d o s  p o r  12s c i r c u n s t ~ n c i a s  ya e x p l i c z d a s .  
1969,e 
g a c i o n  
2 )  I n v e s t i g z c i o n e s  t e r m i n a d a s  e n  1968-1970 ( f e b r e r o ) . -  
. Conse,io T é c n i c o  d e l  I n s t i t u t o  d e f i n i ó  12s á r e s s  d e  inv  
e n  8 s G c t o r e s ,  l o s  c u a l e s  se p r e s e n t 2 n  a  c o n t i n u a c i ó n  3 
c o n  l o s  d a t o s  m j s  e s c u e t o s  d e  l o s  proyectos t e r m i n s d o s  ( p u b l i C a d o s ,  
e n  p r e n s s  o  e n  r e v i s i ó n  f i n z l )  que  t i e n e n  l a  forma d e  l i b r o ,  y s in  
i n c l u i r  t es i s ,  articulas, e n s a y o s  y o t r o s  t r u b a j o s  d e  menor e n v e r -  
g3d u r 2  : 
1/ T e x t o  p r e p a r a d o  p z r a  p l a n t e l e s  no  e s p e c i c l i z a d o s  e n   conom mía. 
- 
INV3STIGACIOh?S PRINCIFRL3S TE3&INL4'T)BS . 1968-70 ( f e b r e r o  ) 
.h -mig- 
Areas  y p r o y e c t o s  I n v e s t i g a d o r  c a r á c t e r  ( ~ u a r t . )  c iÓn 
A.  ECONOMIA GEhQRAL TEORICA : 
1. Economía P o l í t i c a  y Lucha 
S o c i a l  A g u i l a r  M. 
B. ECONOMIA (FOLITICA) APLICADA : 
BI H i s t o r i a  económica 
H i s t o r i a  y Pensamiento  EconÓ 
- 
mico d e  Mkxico: 
2. Vol.  1. A g r i c u l t u r a ,  g a n a  
d e r í a  y p rop i edad  d e  l a  t i e -  
r r a  López R. 
3. Vol.  11. U i n e r i a  e indus -  
t r i a  LÓpez R. 
4. Vol.  111. Comunicaciones 
y t r a n s p o r t e s  r e l a c i o n e s  
d e  t r a b a j o  LÓpez R. 
5. Vol. IV. Comercio inter-  
n a c i o n a l  y s i s t e m a  mone t a r i o  
y  d e l  c r é d i t o  ~ Ó p e z  R. 
B I I  Recursos  y a c t i v i d a d e s  produc-  
t i va  S 
6 . c u r s o s  N a t u r s l e s  d e  Méxi- 
c o  (Cl imas ,  Agua, S u e l o s ) .  
2a .  Ed. B a s s o l s  B. 
7. e o e r a f i a  Económica d e  
Tk!exic o  B a s s o l s  B. 
8. E s t r u c t u r a  d e  l a  Pob. 
Económicamente Ac t i va  Gonz61ez S. 
B I I I  D e s a r r o l l o  económico y p l a n i  
f i c a c i ó n  
9 . 0 :  Riqueza y M i s e r i a  
(2a .y 33 e d i c i o n e s )  
10. ~ i a l g c t i c a  d e  l a  Economía 
Mexicana 
11. Problemas E s t r u c t u r a l e s  
d e l  S u b d e s a r r o l l o  
A g u i l a r  
Carmona 
A g u i l a r  
A g u i l a r  
Consu l ta  
Texto  
Texto 
Texto  
Texto  
Consu l t a  
Texto  
Consu l t a  
Consu l ta  
Consul  t a  
Consu l t a  
250 Prensa  
6 50 Frensa  
230 Publ .  
550 P rensa  
300 Revis .  
Publ .  
Pub l .  
P r ensa  
1 12.  Dependencia y Cambios E x t r u c t u r a l e s  Carmona Consu l t a  4-60 Prensa  
41.  
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E x t .  S i  t ua 
Areas  y p r o y e c t o s  I n v e s t i g a d o r  C a r á c t e r  (Cua r t  .) ci6n- 
BIV R e l a c i o n e ~ E c o n Ó m i c a s  I n e -  
n a c i o n a l e s  
13. Aspec tos  Monet. d e l  Comer -
c i o  I n t .  T o r r e s  G. 
14. Las  I n v e r s i o n e s  L k t r a n  j e r a s  
en l a  Economía Mexicana Ceceña G. 
BV Moneda, banca g f i n a n z a s  
15. Curso d e  Teo r i a  Monet. y 
d e l  Créd.  Mtz. L. C. 
16. Problemas  DJonetarios I n -  
t e r n a c i o n a l e s  Chapoy B. 
17. ~ e o r í a  d e  l a  Moneda y d e  
l a  Banca Ramirez G. 
BVI E s t u d i o s  ~ o c i o e c o n Ó m i c o s  e 
I n s t i t u c i o n s l e s  
18. Encues ta  s o b r e  l a  I n v e s t .  
Econ. en  México González S. 
19. Problemas  Econ. d e  P,léxico 
(323. Ed. ampl iada)  LÓpez R.  
20. E s t r u c t u r a  d e  l a  TJT?AM Ramirez y 
Chapoy 
21. La Bi tuac iÓn S o c i a l  de 
México Carrnona 
BVII O t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
22. E l  Movimiento E s t u d i a n t i l  
h'Iexicano Ramirez G. 
23. E l  F roce so  d e  l a  I n v e s t i -  
g a c i ó n  ~ c o n ó m i c a  O r t i z  
24. V i a j e s  Geog rá f i co s  p o r  e l  
Noroes te  B a s s o l s  B. 
Texto  470 Pub l .  
Consu l t a  300 Rev. 
Texto  400 Pub l .  
Consu l t a  120 Prensa  
Texto  500 Rev. 
Gra l .  
Texto  
Gra l  . 
Consu l t a  
215 Fub l .  
52 5 Prensa  
210 Prensa  
2 30 Iiev , 
Gra l .  1 500 Pub l .  
Texto  1 50 Rev. 
Gra l .  2 0 5  Rev. 
E1 c a r á c t e r  t a n t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  como d e  l a  e t a  
pa d e  t r a n s i c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  a que s e  ha hecho r e f e r e n c i a ,  queda r e f l e j a d o  
en l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  que 9 d e  l o s  p r o y e c t o s  t e rminados  e n  e s t e  p e r í o d o  (5  
d e  e l l o s  ya p u b l i c a d o s l  2  e n  p r e n s a  y 2 e n  r e v i s i ó n  f i n a l )  son  t e x t o s  p a r a  
l a s  e s c u e l a s  d e  Zconomia y d i v e r s o s  c e n t r o s  d e  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  y o t r o s  
42 .  
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8 s o n  l i b r o s  d e  c o n s u l t a  ( d e  e l l o s  3 p u b l i c a d o s ,  3 e n  p r e n s a  y 2 e n  rev i -  
s i ó n )  p a r a  u s ~  e n d i s t i n t a s  c á t e d r a s  y s e m i n a r i o s  c o n  l o s  que s u s  a u t o r e s  
h a n  e s t a d o  v i n c u l a d o s .  
3) Programa a c t u a l  d e  i n v e s t i g a c i o n e s .  L o s  p r o y e c t o s  e n  p r o c e s o  e n  e s  
t o s  momentos r e f l e j a n  i g u a l m e n t e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a p u n t a d a s .  S i n  c o n s i d g  
r a r  a r t í c u l o s  y  o t r o s  t r a b a j o s  q u e  pueden  r e d a c t a r s e  e n  p o c o s  d í a s  o  sema- 
n a s ,  y e x c l u y e n d o  t a m b i é n  t e s i s  e l a b o r a d a s  y  s u p e r v i s a d a s  d e n t r o  d e l  I I E  2/, 
d i c h o  programa es como s i g u e :  
PROPJTCBl24 FñELIMIN_;R DE INVFSTISACICFSS l-'5!ID~CIFAIlEB EN 
PROCESO Y rGR INICIAR EN 1970 
- 
I n v e s t i g a d o r  E x t e n s i o n  
A r e a s  y F r o y e c t o s  ( S : s u p e r v i s o r )  C a r á c t e r  ( C u a r t i l l a s )  
A .  ECOT7Oll!IA GENERAL TECRICA : 
1. 1 n t r o d u c c i Ó n  a  l a  Economía 
P o l í t i c a  Espe  j e l  T e x t o  2 50 
1 2 .  T e o r í a  d e l  V a l o r  Espe  j e l  T e x t o  200  
I 
1 3. T e o r h  d e  l a  Economia PÚ- 
b l  i c a  R e  t c h k i m a n  C o n s u l t a  1 200  
1 B I .  H i s t o r i a  Económica 
I 
l 4. H i s t o r i a  y  P e n s a m i e n t o  Eco- 
nómico de  México.  Vo l .  V. LÓpez R. T e x t o  550 
, 
1 5. H i s t o r i a  d e l  D e s a r r o l l o  Eco - 
¡ nómico d e  Uéx ico  ( p o r  i n i -  
I c i a r )  LÓpez R. T e x t o  600 l B I I .  R e c u r s o s  ,y A c t i v i d a d e s  P roduc -  t1v3s I 6. La P e s c a  Mex icana :  O b s t á c u -  Carmona y l o s  y P e r s p e c t i v a s  VJing C o n s u l t a  3 50 
7. La Economia d e l  I s t m o  d e  O r t i z  W. 
T e h u a n t e p e c  ( ~ : B s s s o l s )  C o n s u l t a  150 
2 /  Desde o c t u b r e  d e  1969, e l  p r i n c i p a l  c o n d u c t o  p a r a  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  en-  1 - s a y o s  y a r t i c u l o  e s  e l  Órgeno o f i c i a l  d e l  I n s t i t u t o ,  l a  r e v i s t a  t r i m e s -  
t r a l  F r o b l e m a s  d e l  D e s a r r o l l o .  R e v i s t a  L a t i n o a m e r i c s n a  d e  Economía ,  d e  
l a  que h a n  c i r c u l a d o  2 números  y e l  3 e s t á  e n  p r e n s a  pa ra  d i s t r i b u i r s e  
a  p a r t i r  d e l  p róximo mes d e  a b r i l .  
43 .  
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Inves t igador  Extensión 
Areas y  proyectos (S: superv i sor )  Caráater  ( c u a r t i l l a s )  
8. La Indus t r i a l i zac ión  Me- 
x i  cana Ceceña Consulta 250 
9. La Capacitación de l a  Ma- 
no de Obra y  e l  Des. Ind. Ort iz  W. 
Regional de México ( ~ : ~ a s s o l s )  Consul.ta 150 
B I I I .  Desarrol lo Económico y Plani-  
10. Estudio Geoecondmico d e l  
Noroeste de México Bassols Consulta 200 
11, La Fuerza de Trabajo y e l  
Desarrol lo  Económico de Mtz.Esc. 
México (S:Carmona) Consulta 200 
12 .  México: Riqueza y Miseria 
(4a. Ed. corregida y Aumen - Aguilar y 
t ada )  Carmona Consulta 200 
13, La Economia Mexicana d e l  
S ig lo  XX Aguilar  Consulta 700 
14.  Es t ructura  y  Tendencias 
de l a  Economia Mexicana Ramíre z  Consulta 350 
15. Esquema sobre e l  Desarro- 
l l o  d e l  Capitalismo en M6 - 
xico Rami re z Consulta 150 
16. Bases para l a  P lan i f ica -  
ción Agric. en México (por  W-. 
i n i c i a r )  ( S : Ca rmona ) Consulta 250 
i BIV. Relaciones Económicas Interna-  
c ionales  
17. Teorias d e l  Comercio In- 
t e rnac iona l  Torres G. Texto 3 50 
l BV . Moneda, Banca y Finanzas 
18, La Banca y  l a  Concentra- 
ción Econdmica en México Ceceña 
44. 
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I n v e s t i ~ a d o r  E x t e n s i ó n  
A r e a s  y  p r o y e c t o s  (S: s u p e & i s o r )  C a r á c t e r  ( C u a r t i l l a s )  
BVI E s t u d i o s  Socioecon6micos  e  
I n s t i t  u c i o n a l e s  
19. E l  E s t r u c t u r a l i s m o  y  l a  Econo 
mfa de México Mtz. L. C .  C o n s u l t a  300 
20. R e a l i d a d  y  P rob lemas  d e l  
O r i e n t e  de  México ( p o r  
i n i c i a r )  B a s s o l s  C o n s  u1  t a 200 
21. E s t r u c t u r a  y  Cambio So- 
c i a l  e n  México Gonzále z C o n s u l t a  300 
22. D e s a r r o l l o  S o c i a l  de 
México Gonzále z  C o n s u l t a  300 
BVII. Otras I n v e s t i g a c i o n e s  
23,  S e n t i d o  y  C a r á c t e r  de  l a  
Geograf  f a  Moderna ( p o r  
i n i c i a r )  B a s s o l s  C o n s u l t a  1 5 0  
24. V i a j e s  G e o g r á f i c o s  e n  l a  
I n d i a  ( p o r  i n i c i a r )  B a s s o l s  Inv .  G r a l .  1 5 0  
Puede a d v e r t i r s e  que l a  p r o p o r c i ó n  de  l o s  p r o y e c t o s  --5 e n  t o t a l - -  que 
c o r r e s p o n d e n  a l i b r o s  de  t e x t o  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  e s  menor que e n  e l  
l a p s o  a n t e r i o r :  20.8% e n  v e z  de  37.5% e n  1968-69 ( e n  1 9 6 7  e l  55% de  l a s  in- 
v e s t i g a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  t e r m i n a d a s  f u e r o n  l i b r o s  de t e x t o ) .  La i n v e s t i g a  
c i 6 n  comienza a d e j a r  de  e s t a r  c o n d i c i o n a d a  p o r  n e c e s i d a d e s  d o c e n t e s ,  y  a 
o r i e n t a r s e  e n  mayor medida h a c i a  l a  e x p l o r a c i ó n  e n  l o s  campos macroecondmi- 
c o s  y  d i n á m i c o s  de  l a  e s t r u c t u r a  n a c i o n a l  - -cons iderada  e n  un c o n t e x t o  his-  
t ó r i c o  d e t e r m i n a d o  p o r  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  de  dependencia- -  y ,  e n  ge  -
n e r a l ,  d e s d e  p l a n o s  y  con  métodos  que n o  s o n  comunes e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
que con  más f r e c u e n c i a  s e  p r a c t i c a  e n  México e n  m a t e r i a  de Economfa. Puede 
d e c i r s e  que 6 s t a  c a s i  s i empre  e s t á  c e ñ i d a  a n e c e s i d a d e s  mds c o n c r e t a s  y  a  
menudo c i r c u n s t a n c i a l e s ,  o  de c a r á c t e r  microeconómico y s i n  una v i s i ó n  his- 
t b r i c a ,  o  b i e n  con  e l  p r o p ó s i t o  d e  a u x i l i a r  a  una p o l í t i c a  económica p rede -  
t e r m i n a d a  y  que n o  contempla  cambios  e s t r u c t  u r a l e  S p r o f u n d o s .  
También comienza a c o b r a r  una mayor i m p o r t a n c i a  e l  t r a b a j o  de t e s i s  
de l o s  a u x i l i a r e s  de  i n v e s t i g a c i ó n  y  b e c a r i o s  a d s c r i t o s  a l  I n s t i t u t o ,  b a j o  
l a  s u p e r v i s i ó n  d e l  p e r s o n a l  académico  d e l  mismo y  s o b r e  t emas  d e  i n t e r é s  pa- 
ra  s u s  o b j e t i v o s ,  e n  s u  f u n c i d n  de  c o n t r i b u i r  a  f o r m a r  nuevos  i n v e s t i g a d o r e s  
c i e n t f f i c o s  ( e n  1967-69 s e  c o n c l u y e r o n  4 t e s i s  e n  e l  I n s t i t u t o ,  e n  t a n t o  que 
e n  1970 s e  e s p e r a  un minimo de 7 ) .  
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11. RECURSOS DE QUE DISPONE ACTUALMENTE EL I I E .  
1 )  P r e s u  ues to . -  E l  p r e s u p u e s t o  d e  1 9 7 0  a p r o b a d o  a l  IIE p o r  
e l  C o n s e j o  7 r - T  n i v e r s i  a r i o  a s c i e n d e  a $2 ,158,875.00 ,  suma a l a  que pue 
d e n  a ñ a d i r s e  algunas p a r t i d a s  w c e n t r a l i z a d a s n  a d i c i o n a l e s  con  un im-  
p o r t e  c o n j u n t o  de  $117,000.00,  p a r a  h a c e r  un t o t a l  de  $ 2 , 2 7 ~ , 8 7 5 , 0 O .  
De l a  c a n t i d a d  a n t e r i o r ,  l o s  s u e l d o s  y h o n o r a r i o s  de  l o s  i n v e s t i g a -  
d o r e s  de t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s  r e p r e s e n t a n  e l  53.05$, l o s  s u e l d o s  y 
compensac iones  d e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e l  18.80$, l o s  
d e l  p e r s o n a l  de  d i r e c c i ó n ,  m e c a n o g r a f í a ,  b i b l B o t e c a  e  i n t e n d e n c i a  e l  
18.37$, l o s  emolumentos c u b i e r t o s  a b e c a r i o s  d e l  I n s t i t u t o  e l  2.72$, 
y t o d o s  l o s  demás g a s t o s  e l  7.06%. A d v i é r t a s e  que  l o s  s u e l d o s  y h o  -
n o r a r i o s  a b s o r b e n  e l  92.94% d e l  p r e s u p u e s t o  t o t a l  d e l  I n s t i t u t o ,  Ea  
c o n v e n i e n t e  d e s t a c a r  que  e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  a t t l o s  demás 
g a s t o s "  e s t d  i n t e g r a d o d e l  s i g u i e n t e  modo: a d q u i s i c i ó n  de  l i b r o s  y 
p u b l i c a c i o n e s  e s p e c i a l i z a d o s  1.54%; g a s t o s  de  v i a j e  ( p a s a j e s  y v i á -  
t i c o s ) ,  0.66%; pago d e  i m p r e s i o n e s ,  1.76%; m o b i l i a r i o  y e q u i p o ,  y 
g a s t o s  p a r a  s u  o p e r a c i ó n  y m a n t e n i m i e n t o ,  1.09%; y e l  r e s t o  2.01%. 
Todo l o  a n t e r i o r  puede a p r e c i a r s e  m e j o r  en e l  c u a d r o  resumen s i g u i e n  -
t e :  
PRESUPUESTO DEL I I E .  1 9 7 0  
CONCEPTOS M i l e s  de  P e s o s  P o r c e n t a j e s  
l 
TOTAL: 2 , 2 7 6  100.00 
1. SUELDOS Y HONORARIOS 
a )  I n v e s t i g a d o r e s  
T i t u l a r e s  t i e m p o  comple to  
T i t u l a r e s  t i e m p o  p a r c i a l  
A d j u n t o s  t i e m p o  comple to  
A u x i l i a r e s  t i e m p o  comple to  
b )  A u x i l i a r e s  d e  I n v e s t i g a c i d n  
c )  B e c a r i o s  
d )  D i r e c c i ó n ,  m e c a n o g r a f f a  y 
a d m i n i s t r a c i ó n  
e )  B i b l i ' o t e c a  y h e m e r o t e c a  
11. OTROS GASTOS 1 6 1  
-
a )  A d q u i s i c i ó n  d e  l i b r o s  y r e v i s  -
tas  3 5  
b )  P a s a j e s  y v i á t i c o s  1 5  
c )  I m p r e s i ó n  y p u b l i c a c i o n e s  40  
d )  M o b i l i a r i o  y e q u i p o  25 
e )  P a p e l e r í a  y o t r o s  g a s t o s  46 
46.  
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2 )  P e r s o n a l  de  i n v e s t i g a c i ó n  y a d m i n i s t r a t i v o .  - La nómina c o r r e s  
p o n d i e n t e  d e l  I n s t i t u t o  e s t d  i n t e g r a d a  p o r  7 i n v e s t i g a d o r e s  t i t u l a r e s  
a e  t i empo  comple to  3/ y  3 de t i e m p o  p a r c i a l  ( d e  e s t o ;  Úl t imos  d.os s o n  
" e s p e c i a l e s u ,  con  h z n o r a r i o s  o r  c o n t r a t o )  2 a d j u n t o s  y 6 a u x i l i a r e s  
t a m b i e n  d e  t i empo  comple to  4 7  ( 1  a d j u n t o  y t o d o s  l o s  a u x i l i a r e s  as& 
mismo p o r  c o n t n t o ) ,  e s  d e c i r ,  un t o t a l  d e  18 i n b e s t i g a d o r e s  de t o d a s  
l a s  c a t e g o r í a s .  Se d i s p o n e  además de 1 9  a y u d a n t e s  o  a u x i l i a r e s  de  
i n v e s t i g a d o r ,  t o d o s  p a s a n t e s  o  g r a d u a d o s  e n  Economía de d i s t i n t a s  c a  
t e g o r í a s ,  6 b e c a r i o s  y  1 2  m e c a n ó g r a f a s  y 4 a y u d a n t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  
y de  i n t e n d e n c i a ,  como p o d r á  a d v e r t i r s e  e n  e l  c u a d r o  que s e  i n s e r t a  
a  c o n t i n u a c i ó n :  
PERSONAL DEL I I E  
C a t e g o r i a  
S u e l d o  u  h o n o r a r i o s  
Número m e n s u a l e s  ( $ )  
INVESTIGADORES: 18 
-
T i t u l a r e s  de  t i e m p o  comple to  7 7,500.00 
T i t u l a r e s  de  t i e m p o  p a r c i a l  3 4,100.00 
A d j u n t o s  de t i empo  comple to  2 5,600.00 
A u x i l i a r e s  de  t i empo  comple to  6 3 ,800.00  
PERSONAL AUXILIAR: 
C a t e g o r i a  " Z q l  
C a t e g o r i a  "SqP 
C a t e g o r í a  "Lqt 
E s t a d í g r a f  o  "Nw 
A u x i l i a r  u e s p e c i a l n  
T r a d u c t o r  qlJqv 
B i b l i o t e c a r i a  qfKvl 
B e c a r i o s  
MECANOGRAFAS : 
C a t e g o r i a  "DW 
C a t e g o r í a  "Git 
C a t e g o r í a  "Kql 
C a t e g o r í a  lVMq1 
ADMINISTRAC ION E INTENDENCIA : 
A/ No s e  i n c l u y e  a una i n v e s t i g a d o r a  t i t u l a r  de  t i empo  comple to  con l i c e n c i a  s i n  goce  de  s u e l d o  a c t u a l m e n t e  a c a r g o  de  l a  d i r e c c i ó n  
d e  l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  Economía. 
4/ 2 de  e s t o s  i n v e s t i g a d o r e s  e s t á n  c o n t r a t a d o s  i n t e r i n a m e n t e  con c a r  - - 
g o  a  l a  p l a z a  s e ñ a l a d a  e n  l a  n o t a  a n t e r i o r ,  
4 7 .  
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3 )  N e c e s i d a d e s  de  c o n s o l i d a r  y r e f o r z a r  a l  1IE.- Es  i n t e r e  
s a n t e  c o n s i g n a r  que e l  i n g r e s o  promedio  pond.erado n o m i n a l  de l o s  
a y u d a n t e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  que ,  como s e  d i j o ,  s o n ,  e c o n o m i s t a s  t i t u  -
l a d o s  y  p a s a n t e s ,  e s  de  $1 ,642 .85  m e n s u a l e s  y que l o s  b e c a r i o s  -40 - 
d o s  p a s a n t e s  que e l a b o r a n  s u s  t e s i s  y t r a b a j a n  e n  e l  I n s t i t u t o - - -  r e  
c i b e n  ~ 6 1 0  $1,000.00 m e n s u a l e s .  También e s  sumamente r e d u c i d a  l a -  
p e r c e p c i d n  promedio  de  l a s  mecanógra fas :  $1,129.16 m e n s u a l e s ,  o  s e a  
a p e n a s  p o r  a r r i b a  d e l  s a l r i o  mínimo. Además, cabe  s u b r a y a r  que l o s  
s u e l d o s  de  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  de c a r r e r a  e s t á n  c o n g e l a d o s  d e s d e  h a c e  
5  a ñ o s  y  que d u r a n t e  e s e  l a p s o  n i  s i q u i e r a  s e  b e n e f i c i a r o n  con  l o s  , 
-S a c o r d a d o s  e n  l a  U n i v e r s i d a d  a f a v o r  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a  
t i v o  y  d e l  d o c e n t e  que no  e s  de  c a r r e r a .  Todo e s t o  p l a n t e a  s e r i o s -  
p rob lemas  a l  I n s t i t u t o ,  que s i n  embargo n o  l e  s o n  p r i v a t i v o s  y a f e c  
t an  a t o d a  l a  UNAM, o  que i n c l u s o  c o r r e s p o n d e n  a  c a r a c t e r l s t i c a s  ge 
n e r a l e s  d e l  mercado mexicano d e  t r a b a j o  y s i  b i e n  s o n  p r o b l e m a s  que 
u n  programa n a c i o n a l  de  i m p u l s o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  t e n -  
d r í a  que r e s o l v e r ,  e n  e l  p r e s e n t e  memorándum ~ 6 1 0  s e  da  p o r  s e n t a d o  
que no  c o n v i e n e  p l a n t a r l o s  de  modo p a r c i a l  o  s e c t o r i a l  s i n o  p a r a  e l  
c o n j u n t o  de  l a  U n i v e r s i d a d  y  l o s  demás c e n t r o s  de i n v e s t i g a c i ó n .  
En cambio,  e s  p r e c i s o  s e ñ a l a r  que l a  p i s a m i d a c i b n  d e l  pe r -  
s o n a l  académico  d e l  I I E s g u e  s i e n d o  muy i n a d e c u a d a  --y más i n s a t i s  
f a c t o r i a  que e n  o t r o s  i n s t i t u t o s  de  l a  UNAM--, p o r  vuan to  a  que to- 
d a v í a  e s  muy r e d u c i d a  l a  p l a n t a  de  i n v e s t i g a d o r e s  a d j u n t o s  y a u x i -  
l i a r e s  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  de  mayor madurez y a x p e r i e n c i a :  l o s  i n v e s  -
t i g a d o r e s  t i t u l a r s s .  También e s  r e d u c i d a  l a  p l a n t a  de b e c a r i o s ,  y 
d e  l o s  b a j o s  s u e l d o s  de  l o s  a u x i l i a r e s  z d m i n i s t r a t i v o s  s e  d e r i v a  l a  
i m p o s i b i l i d a d  de  c o n t r a t a r  p e r s o n a l  de  a l t a  compe tenc ia  y F o r  j o r -  
n a d a s  más l a r g a s  de  t r a b a j o  que l a s  a c t u a l e s  (d igamos  p o r  Lmas 40 
h o r a s  s e m a n a r i a s ) .  Es a s imismo n o t o r i o  que l o s  r e c u r s o s  da que s e  
d i s p o n e  p a r a  i n v e s t i g a c i ó n  de  campo, b e c a s  p a r a  e l  p e r s o n a l  joven  
y v i a j e s  de  a c t u a l i z a c i ó n  e n  e l  e x t r a n j e r o  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s  
p r i n c i p a l e s ,  a d q u i s i c i ó n  de  v e h í c u l o s ,  mueb les  y e q u i p o s ,  y o t r o s  
más, s o n  n u l o s  o  i n s u f i c i e n t e s  d e l  Vodo, P i é n s e s e ,  p o r  e j e m p l o ,  que 
l a s  p a r t i d a s  p a r a  a d q u i s i c i ó n  de  l i b r o s  y r e v i s t a s  s o n  pequeñus  pa- 
- - 
r a  una b i b i o t é c a  e s p 6 c i a l i z a d a  y a  c o n s t i t u i d a  y  que s ó l o  r e q u i e r e  
m a n t e n e r s e  a l  d l a ,  p e r o  r e s u l t a n  m i c r o s c ó p i c a s  p a r a  una que s ó l o  
l l e v a  2 a ñ o s  fo rmándose ,  como l a  d e l  I I E  y ~ 6 1 0  con r e c u r s o s  t a n  li 
m i t a d o s .  
111. REORIENTACION DE LAS INVESTIGACIONES AL ESTUDIO DEL DESBRROLLa 
1 )  Neces idad  d e  a p r o v e c h a r  m e j o r  l o s  r e c u r s o s . -  A l a  v e z  que a  
c o r r e g i r  l o s  m8s g r a v e s  d e f e c t o s  actuales,-?i-esfuerzo d e l  I n s t i t u t o  
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas t e n d r á  que r e o r i e n t a r s e  h a c i a  un pro-- 
grama d e  t r a b a j o  m e j o r  v e r t e b r a d o ,  e n  e l  que s u s  e s t u d i o s  puedan con  
c e n t r a r s e  e n  campos más s a t i s f a c t o r i a m e n t e  d e f i n i d o s  y e n  e l  qu-e 10s 
t r a b a j o s  i n d i v i d u a l e s  puedan a p o y a r s e  mutuamente,  a l  t o m a r  e n  c u e n t a  
l a  i n t e r r e l a c i ó n  de  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  e n  l o s  d i s e ñ o s  c o r r e s p o n  
d i e n t e s  a  cada  i n v e s t i g a c i ó n ,  a l  a d o p t a r  métodos más e f i c i e n t e s  de- 
d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  y a l  s i s t e m a t i z s r  l? d i s c u s i ó n  i n t e r n a  e n  c s d a  
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f a s e  d e l  Qrograma. Las t e n d e n c i a s  de l o s  Últ imos a ñ o s  pe rmi t en  a f i r  -
mar que e s t e  p roceso  ha madurado ap rec i ab l emen te  e n  e l  I n s t i t u t o  y  
que a  p a r t i r  de 1970 y  1971,  cuando s e  concluyan l a s  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  a h o r a  e n  proceso  s o b r e  t odo  si s e  cuen ta  con r e c u r s o s  a d i c i o -  
n a l e s ,  s e r á  p o s i b l e  a?;optar  un programa e n  e l  que,  s i n  i n t e r f e r i r  
=a l i b e r t a d  de i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  c o n c i l i e  de un modo más s a t i s  
f a c t o r i o  e l  t r a b a j o  i n d i v i d u a l  con e l  t r a b a j o  e n  equ ipo  y s e  l o g r e  
m r i g o r  c i e n t í f i c o  cada vez  mayor. 
Cuando e l  I n s t i t u t o  f u e  un cuerpo  a u x i l i a r  de l a  Escue l a  Na- 
c i o n a l  de Economía, e r a  e x p l i c a b l e  que s u  campo de i n v e s t i g a c i ó n  t e 6  
r i camente  i l i m i t a d o  y c u b r i e r a  t o d a  l a  p rob l emá t i ca  económica ( a l  mys - 
mo t iempo que s u  t r a b a j o  f u e r a  d d b i l  y d e f i c i e n t e ) .  En años  r e c i e n  
t e s ,  s in embargo, y  sob re  t o d o  a  p a r t i r  de s u  autonomía,  s u  e s f u e r z  
zo ha i d o  encauzándose h a c i a  e l  á r e a  d e l  d e s a r r o l l o ,  que no o b s t a n t e  
\ s e r  p o r  s i  s o l a  v a s t a  y  compleja ,  a l  p r o p i o  t iempo e s  un campo de e s  
t u d i o  más d e f i n i d o  y  cuya impor t anc i a  e s  i n s o s l a y a b l e ,  sob re  t o d o  e ñ  
l o s  p a í s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  l a  c u a l  puede, y  e n  r i g o r  d e b e r í a  a t r a e r  
a  o t r o s  e s p e c i a l i s t a s ,  con cuyo concurso  puGiera i n t e g r a r s e  un e s t u -  
d i o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  cada vez  más r i g u r o s o .  Más afin, e n  un Ins t i  
t u t o  r e l a t i v a m e n t e  pequeño como e l  n u e s t r o  y cuyos medios son  l i m i -  
t a d o s ,  e l  a co t amien to  d e l  campo de i n v e s t i g a c i d n  e s  i n d i s p e n s a b l e  pa -
ra poder  u t i l i z a r  s u s  r e c u r s o s  de un modo más r a c i o n a l .  
2 )  P r i n c i p a l e s  g r e a s  de i n v e s t i g a c i ó n . -  Los s e c t o r e s  que,  con 
forme a  t a k s  c r i t e r i o s ,  e s t á n  ya e n  p a r t e  s i e n d o  a t e n d i d o s  p o r  e l  
IIE, p e r o  que,  sob re  t odo ,  s e r á n  o b j e t o  de c r e c i e n t e  i n t e r é s  de a q u í  
e n  a d e l a n t e  son: 
i) Teor fa  d e l  d e s a r r o l l o  y de  l a  p l a n i f i c a c i d n  
Se a s p i r a  a a v a n z a r  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  t e ó r i c a  d e l  de sa r ro -  
l l o  y  e l  s u b d e s a r r o l l o ;  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  -g loba l  y  e n  
campos e s p e c l f i c o s -  de l o s  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  a t r a  
s o ;  en l a  i n v e s t i g a c i ó n  de  l a s  l e y e s  p r o p i a s  de l a s  f a s e s -  
de  t r a n s i t o  de  una fo rmación  socioecon6mica a  o t r a  y  e n  e l  
e s t u d i o  t e d r i c o  y c r í t i c o  t a n t o  de l a  p l a n i f i c a c i d n  p r o p i a  -
mente d i c h a ,  como de l o s  i n t e n t o s  de programacidn.  
ii) H i s t o r i a  d e l  d e s a r r o l l o  
E s t o s  e s t u d i o s  debe rán  e s t a r  e s t r echamen te  v i n c u l a d o s  a  l a  
i n v e s t i g a c i d n  t e d r i c a  y  no  c o n s i s t i r  e n  meras d e s c r i p c i o -  
n e s  d.e hechos  más o  menos conoc idos ,  con v i s t a s  a  fundamen 
- t a r  c i e r t a s  h i p o t e s i s  y e ~ i r i q u e c e r  e l  conocimiento  de l a  
r e a l i d a d  n a c i o n a l  con nuevos  d a t o s  y a p r e c i a c i o n e s ,  que a  
s u  vez s i r v a n  a o t r o s  e s t u d i o s .  
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i i i )  Recursos  p r o d u c t i v o s  g s u  u t i l i z a c i ó n  -
E s t e  s e c t o r  i n c l u y e  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l o s  f a c t o r e s  geog- 
f i c o s  y  s u  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o ,  l a  i n v e s t i g a -  
c i 6 n  de  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  d e l  p o t e n c i a l  humano, c o n  
l a  i n t e n c i ó n  d e  a h o n d a r  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  f a c t o r e s  
t a n t o  e s t r u c t u r a l e s  como p r o p i a m e n t e  i n s t i t  u c i o n a l e s  que 
c o n d i c i o n a n  e l  uso  de d i c h o s  r e c u r s o s  e n  l a  economia mexi -
cana .  
i v )  E l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  
En Mdxico f a l t a  un i n t e n t o  de  e v a l u a c i ó n  de c o n j u n t o  de l a  
e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  n a c i o n a l ,  dv s u s  cambios  r e c i e n t e s  y 
de l o s  f a c t o r e s  que l o s  ha  d e t e r m i n a d o ,  a s í  como i n v e s t i -  
g a c i o n e s  s e c t o r i a l e s  --o a u n  más r e s t r i n g i d a s - -  cuya pro-  
y e c c i ó n  c o r r e s p o n d a  a  una c o n c e p c i ó n  h i s t ó r i c a  g l o b a l  p r e  -
v i a m e n t e  e s t a b l e c i d a .  
v )  La acumulac ión  d e  c a p i t a l  
Como e s  s a b i d o ,  d e  unos a ñ o s  a  l a  f e c h a  l a  Economía P o l i -  
t i c a  ba v u e l t o  a p r e o c u p a r s e  p o r  l o s  p rob lemas  d e l  d e s a r r o  --
l l o  a l a r g o  p l a z o ,  y e s p e c í f i c a m e n t e  p o r  z l  e s t u d i o  d e l  
p r o c e s o  de f o r m a c i ó n  de c a p i t a l .  E l  I I E  no  debe  q u e d a r  
a l  margen de e s t a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s ,  s i n o  p r o f u n d i z a r  e n  
e l  e s t u d i o  de  l a s  v i c i s i t u d e s  d e l  p r o c e s o  de a c u m u l a c i ó n  
e n  economías  como l a  n u e s t r a .  
v i )  P o l f t i c z  de  d e s a r r o l l o  
E l  I n s t i t u t o  a s p i r a  a que s u s  e s t u d i o s  e n t r a ñ e n  t s n t o  al.- 
guna a p o r t a c i ó n  t e ó r i c a  como que s e a n  de  u t i l i d a d  p r á c t i  
c a ,  p o r  l o  c u a l  e s t i m a  n e c e s a r i o  s i s t e m a t i z a r  l a  i n v e s t i -  
g a c i ó n  s o b r e  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  p o l í t i c a  Üe de- 
s a r r o l l o  e n  Néxico  y  América L a t i n a ,  b i e n  p o r  ramas o  b i e n  
en focando  e l  marco e n  que s e  d e s e n v u e l v e  y  e l  i n s t r u m e n -  
t a l  que s e  u t i l i z a .  
v i i )  D e s a r r o l l o  r e g i o n a l  
Los p rob lemas  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n z i l  s o n  hoy o b j e t o  de 
c r e c i e n t e  a t e n c i ó n  t a n t o  e n  l a s  economías  p l a n i f i c a d a s  c o -  
mo e n  l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l e s  de  o c c i d e n t e  y e n  a q u e l l o s  
que t o d a v í a  s u f r e n  e l  s u b d ~ s a r r o l l o .  E s  e s t e  un campo que 
o f r e c e  a m p l i a  p e r s p e c t i v a  a  l o s  g e ó g r a f o s ,  s o c i ó l o g o s  y 
a n t r o p 6 l o g o s  y ,  d e s d e  l u e g o ,  s l o s  e c o n o m i s t a s ,  e n  e l  que 
v a r i o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e l  I I E  h a n  hecho  y a  z n s a y o s  i n t e -  
r e s a n t e s ,  y  que c n  a ñ o s  próximos  t e n d r í a n  que m u l t i p l i c a r  -
s e .  
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v i i i )  R e l a c i o n e s  económicas  i n t e r n a c i o n a l e s  --
E l  d e s a r r o l l o  y e l  s u b d e s a r r o l l o  n o  s o n  fenómenos  que s e  p r o  
d u z c a n  e n  una economfa c e r r a d a ,  s i n o  s i J ~ u a c i o n e s  e s t r e c h a m e ñ t e  
l i g a d a s  y e n  buena medid.a i n c l u s o  d e p e n d i e n t e s  d e l  p a t r ó n  d e  
r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P o r  e l l o ,  é s t e  ha s i d o  y  s e g u i -  
r a  s i e n d o  un campo de  p r i m e r  o r d e n  p a r a  e l  e s t u d i o  e n  e l  que 
c a b e n  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  comerc io  i n t e r n a c i o n a l ,  i n v e r -  
s i o n e s  e x t r a n j e r a s  y e n  g e n e r a l  f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o ,  a s 1  
como a s p e c t o s  t e c n o l ó g i c o s ,  s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s  y c u l t u r a l e s  
de  l a s  r e l a c i o n e s  con  e l  e x t e r i o r ,  
i x )  P rob lemas  s o c i o e c o n ó m i c o s  --- d e l  d e s a r r o l l o  
---- 
P o r  b l t  imo, b a j o  e s t e  a m p l i o  rub$o p o d r í a n  q u e d a r  comprendi  
d a s  muchas o t r a s  i n v e s t  i g a c i  ona S que a b o r d e n  e l  examen, b i e n  
d e  a s p e c t o s  s o c i a l e s  b á s i c o s  d e l  p r o c e s o  de  d e s a r r o l l o ,  como 
s e r f z  e l  e s t u d i o  de  l a  i n f l u e n c i a  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  o  
b i e n  d e  t e m a s  o  p r o b l e m a s  e s p e c l f i c o s ,  i n c l u y e n d o  e n s a y o s  
g e n e r a l e s  e  i n v e s t i g a c i ó n  monográf i c a  r i g u r o s a .  
3 )  P r o  rama t e n t a t i v o  de  i n v e s t i g a c i o n e s  1971-1975 -a-- .- A h o ~  b i e n ,  
a u n  c u a n  ~ c t o r e s  o  a n t e r i o r e s  s o n  6 e  iT3ZFes pe rmanen te  --con 
i n d e p e n d e n c i a  d e  a  j G s t e s ,  s u b d i v i s i o n e s  y  ma t i ces - -  p a r a  l a  i n v e s -  
t i g a c i ó n  d e l  s u b d e s a r r o l l o  y e l  t l e s a r r o i l o ,  y e n  mayor o  menor a e -  
d i d a  s e r á n  c u b i e r t o s  con  l o s  r e c u r s o s  a c t u a l m e n t e  a d i s p o s i c i ó n  d e l  
I n s t i t u t o ,  e n  e l  p e r í o d o  i n m e d i a t o  que com-rende c l  p r o y r c t o  de  P r o  
grama N a c i o n a l  de I n v e s t i g a c i ó n  C i e n t i f i c a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o ,  l o s -  
r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  podrSn d e s t i n a r s e  z i i i t e n s i f  i c a r  l o s  p r o y e c t o s  
e n  p r o c e s o  e  i n i c i a r  o t r c s  p r i n c i p a l m e n t e  c n  t o r n o  a 4 campos en que 
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e l  113 e s t á n  e n  c o n d i c i o n e s  de h s c c r  mayores  
a v a n c e s ,  cada  uno d e  l o s  c u a l e s  t e n d r f a  un i ~ v e s t i g a d o r  t i t u l a r  de 
t i e m p o  comple to  como r e s p o n s a b l e  o  c o o r d i n a d o r  g e n e r a l :  
A .  T e o r í a ,  H i s t o r i a  -.- y P o l í t i c a  d e l  D e s a r r o l l o  .%- m 
En e s t e  campo q u e d a r í a n  i n c l u i d o s  p r i n c i s s l m e n t e  l a s  i n v e s t i g a  -
cienes e n  l o s  s e c t o r e s  i ) ,  i i ) ?  v )  y v i )  cuyos  l i n e a m i e n t o s  f u e r o n  
e x p l i c a d o s  e n  e l  p a r d g r a f o  a n t e r i o r ,  c n  l a s  c u a l e s  sc c o n t e m p l a r a n  
e n  e s p e c i a l  l o s  p rob lemas  d e l  cambio e s t r u c t u r a l  e n  Mdxico y L a t i -  
noamér i  ca  . 
B. Dependencia  y F i n a n c i e m i e n t o  d e l  D a s a r r o l l o  
P
Las  i n v e s t i g a c i o n e s  comprend idas  e n  e s t e  campo s e r i a n  l a s  r e f e  -
r i d a s  a l a s  r e l a c i o n e s  económicas  i n t e r n a c i o n a l e s  - - s e c t o r  v i i i ) - - ,  
e l  f i n a n c i a m i e n t o  i n t e r n o  y e x t e r n o  d e l  d e s a r r o l l o  y l a s  de l o s  de -  
mds s e c t o r e s  que t e n g a n  una v i n c u l a c i ó n  d i r e c t a  con  l o s  p rob lemas  
d e  l a  d e p e n d e n c i a ,  p r i n c i p s l m e n t e  l a  d e p e n d e n c i a  f i n a n c i e r a ,  c o m a r  
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cial y t e c n o l d g i c a ,  a s í  como con  s u s  mecanismos de a c c i ó n  y s u s  e f e c  -
t o s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  soc ioeconbmica  mexicana  y  l a t i n o a m e r i c a n a ,  
C. Recursos  P r o d u c t i v o s  g D e s a r r o l l o  Regi -onal  
E s t e  campo comprende p r i n c i p a l m e n t e  l o s  s e c t o r e s  i i i )  y v i i )  
e n u n c i a d o s  e n  e l  p a r á g r a f o  2 )  a n t e r i o r ,  y  t o d a s  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
d e l  I n s t i t u t o  que  e s t é n  e n f o c a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  d e s d e  e l  á n g u l o  de  
l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  mismos y s u  u t i l i z a c i ó n ,  o  d e s d e  e l  d e l  c r e  
c i m i e n t o  r e g i o n a l ,  a s í  como l a s  c a u s a s  y e x p r e s i o n e s  d e  e s o s  fenóme- -
nos .  
D. D e s a r r o l l o  y Cambio S o c i a l  
S e  i n c l u i r i ' a n  a q u í  l o s  p r o y e c t o s  c o r r e s p o n 2 i e n t e s  a l  s e c t o r  
i x )  d e l  p a r á g r a f o  a n t e r i o r ,  y l o s  d e  o t r o s  s e c t o r e s  e n  l o s  que s e  
s u b r a y e n  l o s  a s p e c t o s  d e l  cambio p rop iamente  s o c i a l  y  l o s  p rob lemas  
soc ioeconbmicos  e  i n s t i t u t c i o n a l e s ,  d e s d e  e l  p r o c e s o  de f c r m a c i ó n  de 
c l a s e s  s o c i a l e s ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  y s u b o c u p a c i o n a l ,  hasta 
l o s  p rob lemas  d e l  n i v e l  y c o n d i c i o n e s  de  v i d a  de l o s  d i s t i n t o s  e s t r a  -
t o s .  
En e l  Apéndice No. 1, d e l  p r e s e n t e  memorandurn s e  p r e s e n t a  una 
r e l a c i ó n  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  e n  p r o c e s o  a c t u a l m e n t e  
e n  e l  I n s t i t u t o  de  ~ n v e s t i g a c i o n e s  ~ c o n ó m i c a s  e n  cada  uno de l o s  cam 
p o s  a n t e r i o r e s ,  agf  como a l g u n a s  que p o d r í a n  i n i c i a r s e  y c o n c l u i r s e -  
e n  l o s  próximos  a ñ o s ,  de  c o n t a r  con l o s  r e c u r s o s  y medios  a d i c i o n a -  
l e s  p a r a  d i c h o  p r o p ó s i t o .  
Apenas e s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  que e n  s u  o p o r t u n i d a d  s e  a c l a r a  -
r í a  e l  c o n t e n i d o  d e  cada  uno de l o s  t i t u l o s  t e n t a t i v o s  l i s t a d o s ,  e n  
p a r t i c u l a r  l o s  p r o y e c t o s  e n  p r o c e s o  que p u d i e r a n  r e f o r z a r s e  y l o s  que 
I, p o d r í a n  i n i c i a r s e  de  i n m e d i a t o ;  p e r o  aquf  e s  c o n v e n i e n t e  a c l a r a r  que 
' \ e l  Conse jo  T é c n i c o  d e l  I n s t i t u t o  d a r á  p r c f e r e n c i a  3 l o s  t cmas  que n o  
\ e s t á n  e s t u d i a d o s  e n  n u e s t r o  p a í s ,  o  q u s  además l e  s u  i m p o r t a n c i a  ma- 
! n i f i e s t a  s e a n  i n s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o c i d o s ,  y en l o s  que n u e s t r o s  i n  -
w e s t i g a d o r e s  e s t é n  e n  c o n d i c i o n e s  de h a c e r  a p o r t a c i o n e s  p o s i t i v a s .  
Los c o o r d i n a d o r e s  d e  l o s  campos p r i n c i p a l e s  de e s t u d i o  s e r f a n  
i n v e s t i g a d o r e s  t i t u l a r e s  d e  t i empo  comple to  que s e  h a n  d i s t i n g u i d o  
p o r  s u s  a p o r t e s  e n  l o s  mismos, y  e n t r e  l o s  p r o p d s i t o s  d e l  nuevo p r o  
'grama de i n v e s t i g a c i o n e s  e s t a r í a  e l  de v i n c u l a r  l o s  p r o y e c t o s  de c a  
da  campo con l o s  demás, a s í  como r e f o r z a r  e l  t r a b a j o  i n t e r d i s c i p l i -  
n a r i o ,  e s p e c i a l m e n t e  con  o t r o s  i n s t i t u t o s  de l a  p r o p i a  U n i v e r s i d a d  y 
con  o t r o s  c e n t r o s  de i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  p a í s ,  e n  América L a t i n a  y  en 
b t r a s  r e g i o n e s .  
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I V .  RECURSOS AfICIONALES NECESARIOS 
1 )  O r g a n i z a c i ó n  de  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  cada  campo.- Ac- 
t u a l m e n t e ,  a cada  i n v e s t i g a d o r  t i t u l a r  de  t i e m p o  compheto d e l  I n s t i  
t u t o  c o r r e s p o n d e n  0.29 i n v e s t i g a d o r e s  a d  j u n t  OS,  0.85 i n v e s t i g a d o r e s  
a u x i l i a r e s ,  2.7 a y u d a n t e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  0.85 b e c a r i o s  y 1 meca- 
n ó g r a f a ,  con l a s  c o n d i c i o n e s  y  l i m i t a c i o n e s  ya  s e ñ a l a d a s .  Con l o s  
r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  a p o r t 2 d o s  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  o  p o r  un programa 
de apoyo a l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t l f i c a ,  s e r í a  i n d i s p s n s a b l e  m e j o r a r  
r a d i c a l m e n t e  e s a  s i t u a c i ó n .  En p r i n c i p i o ,  d e b e r i a  b u s c a r s e  l l e g a r  
a  una s i t u a c i ó n  e n  l a  que a cada  i n v e s t i g a d o r  t i t u l a r  de  t i e m p o  com 
p l e t o  c o r r e s p o n d a  1 i n v e s t i g a d o r  a d j u n t o ,  2  i n v e s t i g a d o r e s  a u x i l i a z  
r e s ,  1 a y u d a n t e  de  i n v ~ s t i g a c i ó n ,  2 6 3 b e c a r i o s ,  1 s e c r e t a r i a  y  1 
mecanógrafa .  
P e r o ,  p o r  s u p u s s t o ,  mbs i m p o r t a n t e  que l o g r a r  c o e f i c i e n t e s  
como l o s  a n t e r i o r e s  --o c u s l e s q u i o r s  o t r o s ,  que d e s p u é s  de t o d o  ~ 6 1 0  
t i e n e n  un  v a l o r  i l u s t r a t i v o - - ,  e s  v e r t a b r a r  u 1  t r a b a j o  de un modo 
más e f i c a z ,  c o h e r e n t e  y  r a c i o n a l .  Lo que ~1 p r o c e s o  de r e e s t r u c t u -  
r a c i ó n  v i v i d o  p o r  e l  I I E  s u g i e r e  e s  l a  c o n v e n i e n c i a  de r e a g r u p a r  s u  
p e r s o n a l  e n  t o r n o  dc  l a s  d r e a s  s e a a l a d a s ,  cn  f u n c i ó n  d e l  t r a b a j o  r e a l  -
mente desempeñado y  de s u s  r s n d i m i e n t o s ,  y no  de un esquema más o  
menos s u g e s t i v o  p e r o  b u r o c r á t i c o .  U n  p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  a s i g n a r  ! 
l o s  r e c u r s o s  puede s c r  e l  s i g u i ~ n t e :  1 1 
PERSONAL PROMEDIO 3N CADA CAI'JIPO 1 
C o o r d i n a d o r  g e n e r a l  1 l 
I n v e s t i g a d o r e s  t i t u l a r e s  de  t i empo  comple to  1 
I n v e s t i g a d o r e s  a d j u n t o s  de  t i empo  comple to  2 
I n v e s t i g a d o r e s  a u x i l i a r e s  de  t i empo  comple to4  
B e c a r i o s  de  5 a 6  
Secretarias de  t i e m p c  comple to  1 
Mecanógra fas  de 2 a 4  
De a c u e r d o  de  l a s  n e c e s i d a d e s  contratas d e l  t r a b a j o  e n  cada  
campo, h a b r í a  además de  1 a 2 n s u b c o o r d i n a d o r e s 9 q ,  t i t u l a r e s  o  a d  j u g  
t o s  de  t i e m p o  comple to .  
TsrnbiBn s e r l a  i n d i s p e n s a b l e  r e f  o r z a r  l o s  s e r v i c i o s  g e n e ' r a l c s  
d e  b i b l i o t e c a ,  h e m e r o t e c a ,  e s t a d í s t i c a  c i n f o r m a c i ó n  b i b l i o g r d f i c a ,  
s i n  a d s c r i b i r  sn n inguno  de  l o s  campos e n  p a r t i c u l a r  a l  p e r s o n a l ,  r e 2  
p e c t i v o .  P a r a  l a  biblioteca y hemero teca  -cuyo a c e r v o  t e n d r á  que  
e n r i q u e c e r s e  c o n s i d e r a b l e m a n t e - ,  s c  r e q u e r i r á n  1 a 2 p c r s o i i z s  espe-  
c i a l i z a d a s  m4s. P a r s  a t e n d e r  l o s  s e r v i c i o s  da i n f o r m a c i ó n  e s t a d f s -  
t i c a  y b i b l i o g r d f i c a  s e  r e q u e r i r á  una un idad  o  s e c c i ó n  b a j o  1s r e s -  
p o n s a b i l i d a d  de un i n v e s t i g a d o r  t i t u l s r  o a d j u n t o  de  t ien ipo  comple- 
t o  y  uno 2 i n v e s t i g s d o r e s  a u x i l i a r e s  t a rnb i sn  d e  t i e m p o  comple to ,  - 
5 3 .  
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a p a r t e  de  unos  10 6 1 2  a y u d a n t e s  o  a u x i l i a r e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  que  
s e r í a n  p a s a n t e s  o  e s t u d i s n t e s  de  l o s  d l t i m o s  a ñ o s  de  1s l i c e n c i a t u -  
ra e n  Economía. N a t u r a l m e n t e ,  h a b r á  que d o t a r  a cada  un idad  de s e r  -
v i c i o  de  s u s  c o r r e s p o n d i e n t c s  s e c r e t a r i a s  y  m e c a n ó g r a f a s .  
En e l  Apéndice  No. 2,  s e  p r e s e n t s  l a  e v o l u c i ó n  que p a r e c e  
mds d e s e a b l e  sn  l a  p l 2 n t a  d e l  p e r s o n a l  d e l  I I E ,  con  v i s t a s  a c o n c l u i r  
s u  r e e s t r u c t u r s c i ó n  con  una pi-rnidación m4s a d e c u a d a  d e l  mismo, y 
c o n c l u i r  s s imismo e l  c a r 3 c t e r  t r 8 n s i t o r i o  de  s u  a c t u a l  e t 2 p s  a l  i m -  
p u l s a r  d e f i n i t i v s m e n t a  l o s  n u e v o s  mJ todos  y p rogramss  d e  t r q b a j o .  - 
Se puede o b s e r v s r  que  12s l í n e a s  principales de  c r e c i m i e n t o  r e s i d e n  
en e l  número d e  i n v c s t i g z i d o r e s  3d j u n t o s  y ~ u x i l i s r e s ,  b e c a r i o s ,  s e -  
c r o t a r i ? ~  y m e c a n ó g r s f s s .  La p r o p o r c i ó n  d c  i n v e s t i g a d o r e s  y beca-  
r i o s  a u m e n t 3 r í a  d e n t r o  d e l  t o t a l  -de manera f u n d s m e n t s l  c n  l a s  ca- 
t e g o r f a s  mencionadas- ,  p e r o  l a  de  12s s e c r e t ~ r i . 2 ~  y m e c s n ó g r a f a s  
p r á c t i c a m e n t e  s e  m a n t e n d r í a  i g u a l  y l a  d e l  p e r s o n s l  ~ d m i n i s t r z t i v o  
y s o b r e  t o d o  l a  d e  a y u d a n t e s  d e  i n v e s t i g n c i ó n  d i s m i n u i r f ? ,  s e n s i b l c -  
mente ,  p u e s t o  que  a l g u n o s  de  e l l o s  s e  c o n v e r t i r 4 n  c n  i n v e s t i g a d o r e s ,  
i n i c i a l m e n t e  a u x i l i q r e s  de  t i e m p o  comple to ,  y  muchas de s u s  s c t u a -  
l e s  f u n c i o n e s  q u e d a r h  a c a r g o  d e  becc i r ios .  P o r  o t r a  p ? r t e ,  p a r a  
i m p u l s a r  a uyi más c o r t o  p l a z o  d e  i n v e s t i g 3 c i 6 n  c i e n t í f i c a  con  l o s  
p r o p ó s i t o s  mcncion2dos ,  l a  i n c o r p o r s c i ó n  de  l o s  n u e v o s  i n v e s t i g a d o -  
r e s  y b e c a r i o s  t e n d r í a  que  h a c e r s e  c n t r e  e l  s cgundo  s e m e n t r e  do 1970  
y 1 9 7 2 ;  a  p a r t i r  de 1973 t e n d r í a  quz i n i c i a r s e  un p e r l o d o  d c  conso-  
l i d a c i ó n  de  l a  nueva  e s t r u c t u r a  d e l  I n s t i t u t o  y e l  c r c c i n i e n t o  s e r í a  
y a  mucho menor. (De r e t r s s a r s e  e l  i n i c i o  d e l  programa t c n d r í a n  que 
h a c e r s e ,  p o r  s u p u e s t o ,  l o s  a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ) .  
e x p r e  
- 
3. c - 
c u l o s  
o n v i e n e  z x p i i c a r  b revemcnte   OS c r i t e r i o ;  que i n f o r m a n  l o s  c á l  -
c o r r e s p o n d i e n t e s :  
i) La b a s e  g e n e r a l  s o n  12s s c t u 2 l e s  c a t e g o r í a s  y s u e l d o s  de 
l a  U n i v e r s i d a d .  N a t u r a l m e n t e  l o s  n e c e s a r i o s  aumentos  que 
t e n d r d n  que i n t r o d u c i r s e  e n  e l  f u t u r o  c o r r e g i r r í a n  l a s  
c a n t i d a d e s  c A l c u l a d a s  e n  l a s  p r o p o r c i o n e s  c o r r e s p o n d i a n -  
t e s .  
i i )  Ante  l a  i n c e r t i d u m b r e  r e s p e c t o  a l a s  f u t u r a s  f i n a n z a s  de  
l a  UNRMy c o n c r e t a m e n t e  d e  l a s  p o s i b i l i d a d a s  p r e s u p u e s t a -  
l e s  Ot in ternss3*  d e l  I n s t i t u t o ,  n o  sé  h a  hecho  n i n g u n a  s e -  
p a r a c i ó n  d e l  p o s i b l e  f i n a n c i a m i e n t o  p r o v e n i ~ n t e  d c  l a  p r o  
p i a  U n i v e r s i d a d  y d e l  Programa N a c i o n a l  de I n v e s t i g a c i ó n -  
C i e n t í f i c a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o .  
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i i i )  No o b s t a n t e  l a  e x p a n s i ó n  d e l  g a s t o  e n  s u e l d o s ,  h o n o r a r i o s  
y cmolumsntos p a r a  c u b r i r  una nómina q u s  a u m z n t a r i a  e n  
72% p a r a  1975,  e n  comparac ión  con  l a  a c t u a l ,  s u  p r o p o r  
c i 6 n  t e n d r í a  que d e s c e n d e r  e n  c l  t o t a l  ( d e  93$ e n  3 1  p r i m e r  
t r i m e s t r e  da 1970 a 87% e n  1 9 7 5 ) ,  p u ~ s t o  que l o s  o t r o s  
g a s t o s  c r e c e r í a n  más que p r o p o r c i o n a l m z n t e  p a r a  d o t a r  a l  
I n s t i t u t o  de l o s  r e c u r s o s  b i b l i o g r á f i c o s ,  de  m o b i l i a r i o  
y  e q u i p o s ,  e t c .  dc que c a r e c e  y p a r a  f a c i l i t a r  l o s  v i a j e s  
d c  e s t u d i o s  c n  a l  p a í s  y a l  e x t r a n j e r o .  P o r  l a  f a l t a  ab- 
s o l u t a  a n  l a  a c t u a l  e t a p a  de  t r a n s i c i d n  d e l  IIE de  a l g c  
n o s  e q u i p o s  m a t e r i a l e s  e i n s t r u m e n t o s  de t r a b a j o  i n d i s p e n  
s a b l e s ,  e s t e  t i p o  de  g a s t o  t e n d r í a  que ssr c s p c c i a l m e n t e  
mayor e n  *1 segundo s c m e s t r e  de  1970 y e n  1971, p e r í o d o  
e n  l o s  que a l c a n z a r í a  l a s  p r o p o r c i o n d s  m8s 2 l o v a d a s  ( r e s  -
p e c t i v a m e n t e  15% y  16$),  
i v )  J u n t o  a l o s  s u s l d o s  y h o n o r a r i o s  d e l  p e r s o n a l  c i c n t í f i c c  
y a u x i l i a r  s e  r e q u i e r e  c o n t a r  con  a l g u n a s  c a n t i d a d z s  pa- 
ra p a g a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  de  l a s  á r e a s  o  campos p r i n c i p a -  
l e s  d c l  programa y l o s  p r o y e c t o s  r e s p e c t i v o s ,  p u e s t o  quc 
e s a  f u n c i ó n ,  s i  b i c n  más f l e x i b l e  que s i  s e  t r a t a r a  d e  
j e f a t u r a s  de  d e p a r t a m e n t o ,  o f i c i n a  o  s e c c i ó n  en una o r g a  
n i z a c i ó n  más r í g i d a  o  b u r o c r á t i c a ,  z n t r a ñ a  un c o n s i d c r a b l c  
t r a b a j o  y responsabilidades a d i c i o n a l e s ,  i g u a l c s  o  mayores  
que d i c h a s  j e f a t u r a s .  P a r a  e s t o s  f i n e s  s e  p r e v é n  d e s d e  
$240,000.00 e n  1 9 7 1  hasta $288,000.00 e n  1975.  ( S i n  em- 
b a r g o ,  s e r í a  d e s e a b l e  e s t a b l e  c z r  a l g u n a s  normas g e n e r a -  
l e s  d e n t r o  de  l a  U n i v e r s i d a d  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r .  
v )  S610 s e  i n c l u y e n  pequeñas  c a n t i d a d e s  p a r a  e l  pago de  con  
s u l t o r i a s  e x t e r n a s  a l  I n s t i t u t o  ( d e  $50,000,00  e n  1 9 7 1  a 
$70,000.00 e n  1973-75),  p u e s  e n  l o  f u n d a m e n t a l  t e n d r í a  
que d e s c a n s a r s e  e n  l a  a s e s o r í a  yus  p r o p o r c i o n e n  l o s  ins- 
t i t u t o s  y c e n t r o s  de  l a  p r o p i a  U n i v e r s i d a d  con o t r a  e s p e  
c i a l i z a c i ó n  ( p o r  s u p u e s t o ,  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e l  1nstiT 
t u t o  a s e s o r a r á n  a l a s  d e p e n d e n c i a s  u n i v e r s i t a r i a s  que l o  
s o l i c i t e n ;  p e r o  t a m b i é n  c o n v e n d r í a  e s t a b l e c e r  a l g u n a s  nor -  
-
mas u n i v e r s i t a r i a s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ) .  
v i )  L a s  b e c a s  d e n t r o  d e l  I n s t i t u t o  t e n d r í a n  que c u b r i r  un e s  
t i p e n d i o  m e n s u a l  promedio s i q u i e r a  de  unos  $1,250.00,  pe- 
r o  p o d r í a  h a b e r  a l g u n a s  de  $1 ,500,00  e  i n c l u s o  de $2,000.00, 
aunque l a s  d e  e s t u d i a n t e s  p o d r í a n  s e r  de  $1,000.00 mensua 
- l e s .  ( ~ s t e  p u n t o  t a m b i é n  t e n d r í a  que s u j e t a r s e  a  l a s  r e -  
-plas g e n e r a l e s  d e  l a  u n i v e r s i d a d ) .  
v i i )  L a s  b e c a s  e n  e l  e x t r a n j e r o  e s t á n  c a l c u l a d a s  i n c l u y e n d o  p a  
sa j e s  y  un e s t i p e n d i o  mensua l  promedio de  D l s .  ( d e  EUA) 
250.00, que p o d r i a  s e r  complementa r io  d e l  que s e  o b t u v i e -  
ra de  o t r a s  f u e n t e s .  (También e s t e  r e n  1 6 n  t e n d r f a  que 
s u j e t a r s e  a normas  g e n e r a l e s  de  l a  UNAM f . 
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i x )  
En e l  r e n g l ó n  d e  t r s b a j o  s e c r e t i r i a l  y m e c s n o g r á f i c o  s e  
busca  i m p e d i r  un  e x c e s i v o  c r s c i n i e n t o  h o r i z o n t s l  e  i n c o r  
p o r a r  p e r s o n a l  c a p s c i t a d o  con  una j o r n a d a  d e  t r e b a  j o  ma= 
y o r  q u ~  l a  a c t u a l .  Cada uno de  l o s  4 c o o r d i n a d o r e s  gene-  
r a l e s  y  c s d a  u n i d a d  i m p o r t a n t e  d e l  I n s t i t u t o  qua l o  n e c c  
s i t e  -en p a r t i c u l a r  l a  de  inf  o r m s c i o n e s  e s t a d í s t i c a s  y- 
b i b l i o g r á f i c a s ,  l a  s e c r e t a r í a  y l a  d i r e c c i ó n  d e b e r 4  con- 
t a r  p o r  l o  menos con  una s e c r e t a r i a  e e  e s a s  c s r a c t e r í s t i  -
c a s .  
U n  r e n g l ó n  que  s e  r s q u i e r e  f o r t a l s c e r  c o n s i l e r a b l z r n e n t z  
e s  e l  da g s s t o s  d e  v i a j e  -po r  a h o m  c a s i  i n e x i s t e n t e -  
t a n t o  p s r a  i n t c n s i f i c u r  l o s  d s t u d i o s  sob& c l  t o r r e n o  cn  
e l  p a í s ,  como p a r a  que  l o s  i n v e s t i g a 2 o r e s  t i t u l a r e s  pue- 
d a n  h a c e r  l o s  v i a j e s  dz a c t u a l i z a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  
que s e a n  n e c e s a r i o s  e n  l o s  t c m s s  de  s u  e s p e c i a l i d a d ,  con  
autonomía  d e  l o  qua s c  pueda l o g r a r  con  a l  i n t c r c a m b i o  
c i e n t í f i c o  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e x t r a n j c r a r  ( s o b r d  t o d o  
l a t i n o a m c r i c a n s s )  y con  l o s  a ñ o s  s a b d t i c o s  $e d i c h o  pe r -  
s o n a l ,  Se e s t i m a  que a s t o s  g a s t o s  s o n  i n 2 i s p e n s a b l a s  p- 
ra m e j o r a r  l a  c a l i d a d  dc  l a s  i n v ~ s t i g a c i o n c s ,  
x )  Los dem4s g a s t o s  c o r r e s p o n d e n  a 12 n e c e s i d a d  d ~  m e j o r a r  
l o s  2 q u i p o s ,  i n s t r u m e n t o s  y m a t e r i a l e s  n o c e s s r i o s  e n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  quc hoy s e  c s r c c c :  v e h í c u l o s  p a r a  , 
t r a b a j o  - r u r a l  y s u b u r b a n o ,  m á q u i n s s  c s l c u l a 2  o r a s ,  d u p l i  
c a d o r a s ,  l e c t o r e s  dc r n i c r o p e l í c u l a ,  e q u i p c  d e  reproduc-  
c i ó n  c t c . ;  g a s t o s  c o m ~ l e m e n t a r i o s .  
Los r e s u l t a 6 c s  l e  l a  a p l i c a c i ó n  2~ l o s  c r i t d r i o s  a n t e r i o -  
r e s  q u s d ~ a  r e c o g i 6 o s  e n  l o s  .4pén?ices  3 y 4. a1 p r z s u ~ u ~ s t o  e a -  
d r i a  que  s u b i r  en 31$ en  l a  p r i m e r a  f a s e  - s e s u s d o  s e m e s t r e  de 1 9 7 0  
e n  e s t e  e s q u e a a  i d e a l -  y  e n  72;6 e n  l a  segunda  -1971- r e s p e c t o  a l  
p r e s u p u e s t o  i n i c i a l  d e l  p r e s e a t e  a n o 9  p a r a  c r e a r  d e  i ~ m e d i a t o  l a s  
b a s e s  n e c e s a r i a s  ee  l a  r e o r g a r l i z a c i ó n  d e f i i i i t i v a  d e l  I n s t i t u t o  y 
l a s  c o n ? i c i o n e s  p a r a  l l e v a r  a l a  p r d c t i c a  un  programa d e  i n v e s t i g a  
- 
cienes que comprende n u m e r o s o s  t e m a s  nunca  e s t u 3 i a d o s  eu n u e s t r o  
p a í s  o  p o c a s  v e c e s  e n f o c a d o s  l e s d e  l o s  á I i g u l o s  que  e n  6 1  s e  contem 
pla i i , .y  que  n o  o b s t a n t e  t r a t a r s e  s i n  duda c'e u11 srograiria a m b i c i o s o ,  
e s  c i a b l e  y puede c m p l i r s e  e n  s u  mayor p a r t e  s i  s e  pusde  c o n t a r  
d e s d e  e l  cornienzo c o n  l o s  r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  n e c e s a r i o s .  (Es p e z  
t i n e n t e  s e ñ a l a r  que  l o s  1 2 0  t e m a s  t e l i t a t i v o s  p r i r l c i s a l e s  l i s t a d o s  e n  
e l  Agéndice  1 - A  -E s e r í a n  p a r a  i n v c s t i s a r s e  e n  más d e  5 a s o s ) .  
E l  p r e s u p u e s t o  t o t a l  s u b i r í a  a  3.0 m i l l o n e s  d e  p e s o s  e n  e l  
segundo s e n e s t r e  d e  1 9 7 0  y  4.0 m i l l o n e s  e n  1971 ,  2 a r a  e l e v a r s e  des -  
p u e s  a un r i t m o  menor e n  1 9 7 2  y 1973  y  e s t a b i l i z a r s e  a p a r t i r  d e  e s t e  
d l t i m o  a30 e n  a l r e d e e o r  ?e  4.8 rn i l lo i ias .  I;e 1 9 7 0  a 1975  l o s  s u e l d o s  
y h o n o r a r i o s  d e  l o s  i n v e s t i g a s o r e s  a u m e n t a r í a n  e n  l l 2 $ ,  p e r o  l o s  d e  
l o s  t i t u l a r e s  s d l o  30$, en t a n t o  que l o s  d e  a d j u n t o s  s u b i r í a n  400% 
y l o s  d e  l o s  a u x i l i a r e s  267%. Las  p a r t i g a s  con  una mayor e x p a n s i ó n  
s e r i a n  l a s  d e  g a s t o s  p a r a  e s t u d i o s  e n  e l  t e r r e n o ,  eao lun ien tos  d e  be- 
c a r i o s  y pago d e  c o o r d i n a c i d n  d e  á r e s s  y p r o y e c t o s  y c o n s u l t o r í a .  
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E x c e p t o  e n  l a s  d o s  e t a p a s  i n i c i a l e s ,  cuando l a  p r o p o r c i ó n  descende-  
r í a  p o r  e l  aumento n e c e s a r i a m e n t e  mayor de  o t r o s  g a s t o s ,  e l  pago a 
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  s e  inan t i ene  a l r e d e d o r  d e l  a c t u a l  -53%-, con un 
d e s c e n s o  e n  e l  s e c t o r  de a y u d a n t e s  de i n v e s t i g a c i ó n  y t r a b a j o  s e c r e  -
t a r i a l .  
3 )  Problema d e  e s p a c i o . -  Como seguramente  s u c e d e r á  e n  o t r o s  
i n s t i t u t o s  y  c e n t r o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a ,  l a  e x p a n s i ó n  d e l  
I I E  p l a n t e a r í a  de  i n m e d i a t o  l a  n e c e s i d a d  de  un e s p a c i o  mayor. Sobre  
t o d o  e n  l a  p r i m e r a  f a s e  y h a s t a  1973  s e  n e c e s i t a r í a  a m p l i a r  e l  e s p a  
c i o  de b i b l i o t e c a ,  s a l a  de  r e u n i o n e s  y  un c u b f c u l o  y o f i c i n a s  de  d q s  -
t i n t o  tamaño p a r a  a l o j a r  a  l o s  22 nuevos  i n v e s t i g a d o r e s  ( 2  t i t u l a -  
r e s ,  8 a d j u n t o s  y  1 S  a u x i l i a r e s ) ,  b e c a r i o s  y  demás p e r s o n a l .  E s t a  
c i r c u n s t a n c i a  t i e n e  que t o m a r s e  deb idamente  e n  c u e n t a  e n  e l  p royen-  
t o  p e n d i e n t e  d e  r e a l i z a c i ó n  de  un nuevo e d i f i c i o  p a r a  a l o j a r  a  l o s  
i n s t i t u t o s  de c i e n c i a s  s o c i a l e s  de  l a  UNAM, cuyo c o s t o  n o  s e  ha con 
s i d e r a d o  e n  e s t e  memorándum; e n  s u  d e f e c t o  p o d r í a  s i g n a r s e  a l  ~ n s t z  
t u t o  t o d o  e l  t e r c e r  p i s o  d e l  e d i f i c i o  Cionde e s t á  a c t u a l m e n t e  a l o j a -  
do* 
V CONSIDERACIONES FINALES 
E l  cumpl imien to  d e  un program? como e l  b o s q u e j i d o  e n  pág i -  
nas a n t e r i o r e s  e s  v i 3 b l e 9  p u e s  s e  c o n t q r í a  con l a  b a s e  de un p e r s o n a l  
c a l i f i c 2 d o  mds numeroso y  v e r t e b r a d o  de  una m3nera r a c i o n q l ,  con  una 
m e j o r  d i v i s i ó n  de  t r a b a j o  y  medios  % u x i l i ? r e s  m4s a p r o p i a d o s ,  a l a  
v e z  que l o s  mismos s v s n c e s  d e l  I n s t i t u t o  p e r m i t i r á n  i m p u l s s r  l a  f o r  
mación  de  nuevos  i n v e s t i z q d o r e s  (que  e n  s u  mayorfa  s e r d n  i n c o r p o r a Z  
d o s  t ambidn  a l a  d o c e n c i a ) .  S i  b i e n  1s i n v e s t i g s c i ó n  t e n d r í s  que 
s e r  cada  v e z  m5s r i g u r o s ~ ,  de  un c a r á c t e r  p r e f e r e n t e m e n t e  a n a l í t i c o  
y con  e l  p r o p ó s i t o  de p r o f u n d i z a r  e n  a l  c o n o c i m i e n t o  de 12s c a u s a s  
r e a l e s  d e  l o s  p r o o e s o s  e s t u d i z d o s  - e s t i m u l < n d o s e  e n  l o  p o s i b l e  e l  
p e r f e c c i o n s m i e n t o  d e l  método y l o s  e n f o q u e s  mds c r e 3 d o r c s - ,  h a b r d  un 
a m p l i o  margen p a r 8  1s p r e p z r ? c i ó n  de monograf í?s ,  r e c o p i l 2 c i o n e s  e s -  
t a d f s t  i c 2 s ,  b i b l i o g r a f  l a s ,  e n s a y o s  y  a r t í c u l o s  c o m p l e m e n t ~ r i o s  g r a -  
c i a s  t a n t o  a l  t r a b a j o  d e  12s p r o p i a s  u n i d a d a s  de i n v e s t i g a c i o n e s  r e s  -
g r u p s d s s  e n  4 g r a n d e s  4 r e z s  y e l  t r a b s  jo  a u x i l i a r  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
como a l  de  r e d a c c i ó n  de t e s i s  de  n i v e l  p r o f e s i o n s l  y  s u p e r i o r  de  - 
l o s  b e c a r i o s  y a y u d a n t e s .  
N a t u r a l m e h t e ,  1s s e l e c c i ó n  de l o s  tem2s  d e f i n i t i v o s  d e  i n -  
v e s t i g a c i ó n  d e p e n d e r á  d e  d i s t i n t a s  c i r c ~ m s t a n c i a s ,  cada  p r o y e c t o  t e n  
d r d  que d i s e ñ a r s e  adecu3damente  y  j e r a r q u i z u r s e  l a  a s i g h a c i ó n  de r eT  
c u r s o s ,  t o d o  e l l o  con l a  a c t i v a  p a r t i c i p s c i ó n  d e  l o s  p r o p i o s  i n v e s -  
t i g a d o r e s ,  a u x i l i a r e s  y b a c a r i o s .  No ~ 6 1 0  t s n d r á  que 3umenta r  l a  co  -
m u n i c a c i ó n  y l a  d i s c u s i ó n  i n t e r n a s  e n  e l  I n s t i t u t o  s i n o  t a m b i é n  l a  
v i n c u l a c i ó n  i n t e r d i s c i p l i n s r i a  c o n  o t r o s  c e n t r o s  de i n v e s t i g a c i ó n .  
Aunque e n  e s t a  e t a p a  no e s  p o s i b l e  n i  n e c ~ s a r i o  d e t a l l a r  l o s  p r o y e c  
t o s ,  c o n v i e n e  l l s m s r  1s a t e n c i ó n  a l  , que e s  un memo.; 
dum p r e p a r a d o  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r  t i  comple to  g e 6 g m  
- f o  Angel  B a s s o l s  B. p a r a  i l u s t r a r  l o s  p r o p ó s i t o s ,  e l  e n f o q u ~  meto- 
57. 
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d o l ó ~ i c o  y l a s  ~ i e c e s i d a d e s  más c o n c r e t a s  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  geoeco 
nómica de l a s  C ' i s t i n t a s  zonas  de México (comprendi8a en  e l  á r e a  ''c~ 
d e l  prograhla g e ~ i c r a l ) ,  de l a s  c u a l e s  1s p r i x e r a ,  l a  c'e l a  zona Noro 
e s t e ,  s e  e n c u s n t r a  en l a  e t a p a  de r z d a c c i b n  f i n a l .  Ee c o n t a r s e  coñ  
l o s  medios n e c ~ s a r i o s ,  l a  i i ~ v e s t i ~ a c i ó ~ i  ? e  l a s  6emds zonas  s e r á  más 
completa ,  profuícda y r d p i d a  y a y o r t a r á  un buen número ? e  m a t e r i a l e s  
c o ~ 2 l e m e n t a r i o s  --verZaderos coproduct  o s  y  subproi 'uct  o s  d e l  t r a b a j o  
p r inc ipa l - -  que s e r v i r a n  a  o t r o s  p royec tos .  
La i n v e s t i g a c i ó n  que más i n t e r e s a  a l  I n s t i t u t o  e s  l a  que 
e s t á  a s u  a l c a a c e  s i n  l a  p r e t e n s i d n  d e  d u i ~ l i c a r  l o  que o t r o s  i nves -  
t i z a d o r e s ,  celztro y dependei lc ias  e s t a t a l e s  y p r i v a d o s  pueden r e a l i -  
z a r  con nayo ra s  r e c u r s o s ,  pe ro  exa;iinailc'o caca  te lca  e n  s u  marco h i ~  
t d r i c o  y en s u  diliámica m a l e s ,  con una a p l i c a c i ó n  c r í t i c a  de l a  t e o  -
r í a  y con l o s  p r o p b s i t o s  de b u s c a r  l a s  c a u s a s  y l a s  consecuenc i a s  
Úl t imas  de l o s  fenbmenos, o r a e n a r  y s i n t e t i z a r  13s inforcn2ciones e x i s  -
t e n t e s  y  aproximarse  coa o b j e t i v i d a d  a  l o s  p rocesos  y tercas que s e  
e s t i m a  pueaeil a p o r t a r  una ~ l r e jo r  comprcrisión de l a  rda l i c ' ad ,  con e l  
p r o p ó s i t o  c?e desprender ¿'e e l 1 3  l a s  s o l u c i o n e s  rcqucric 'ns pa ra  iinpul 
s a r  l a  e l e v a c i 6 a  ? e l  n i v e l  Se v i e a  Ze n u z s t r o  pueb lo  y un e e s a r r o l l o  
n a c i o n a l  mas a c e l e r a e o  y e q u i l i b r a d o .  
:Zstin?arnos que c i i t r e  l o s  a c t u a l e s  a u x i l i a r e s  $e i n v e s t i g a  
c i ó n  g b e c a r i o s  d e l  I i i o t i t u t o  hay p e r s o ~ i a l  joven capaz y con una vo 
-- 
~ a c i ó n  c i c i i t í f i c a  su f i c i an t amc l i t e  s b l i $ a  como p a r s  l l e g a r  a coiiver- 
t i r s a  c n  i n v e s t i g a 2 o r e s  y h a c e r  una fecunc'a c a r r e r a  cicacl~mica E i l  l a  
Univors ieae , ,  cuyo ms jo r  e s t í m u l o  se rá  a p o r t : ~ r  e l e m ~ n t o s  para l a  LIIC- 
j o r  comprznsi6Li (7s l a  r e a l i d a d  nacj.oiia1 211 s u  ,x<s amplio  con tex to .  
A l  r e f  o r z s r s c  1 2  p l a n t a  clz bcCar ios  c i n v d s t i ~ a c ' o r ~ s ,  poc'rán ade.ii3s 
i l i c o r p o r s r s e  ,iuovos y , r o n c t s d o r s s  l u t u r o s  i n v ~ s t i g ~ d o r c s ,  p r i n c i p a l  -
neli te  cgreoaFos E'e 'Jcononiía poro  t a~ i ib i én  a l g u n o t  e s p e c i a l i s t a s  en 
o t r a s  c i e n c i a s  y $ i s c i p l i n a s  s o c i a l e s ,  a l  rnisno t i z i~ ;po  que s e r í a  po 
s i b l e  e n v i a r  a l  e x t r a n j e r o  e n  e l  l a p s o  compre~lc'ic'o po r  e l  programa- 
a  10 o  1 2  miembros jóvenes  que hayan p r o b a d o  s u  d e d i c a c i ó n ,  z n t u s i a s  -
mo y vocac ibn ,  Y e l  t r a b a j o  i n t e r s i s c i p l i n a r i o  y l a  c o l a b o r a c i ó n  
con o t r o s  c e n t r o s ,  r e c i  b i r l a n  un d e f i n i t i v o  impulso.  
Hay un a s p e c t o  Último que debe s e z a l a r s e :  l a  neces idad  de 
i n c o r p o r a r  en e l  prozrama ee  Economía l o l f t i c a  a  C i s t i n t o s  i n s t i t u -  
t o s  y c e n t r o s  de i n v e s t i j a c i b a  que s e  han c o n s t i t u i d o  e n  a l g u n a s  u n i  
vers id -ades  de p r o v i n c i a  y que,  en g e n e r a l ,  d i sponen  $e  r e c u r s o s  pre-  
s u p u e s t a l e s  y humanos muclios menores, Z n t r e  e l l o s ,  cabe mencionar a  
l o s  de l a s  f a c u l t a d e s  y e s c u e l a s  de ?cono,xfa de J a l i s c o ,  S i n a l o a ,  Nue 
- 
vo León, Saii Lu i s  F o t o s í  y Veracruz,  aunque conveL16rí3 i n g u l s a r  l a  
Porinacidn o  e l  c ? e s a r r o l l o  cle o t r o s  conde yn func ionan  e s t o s  p la i i te-  
l e s :  Baja  C a l i f  o r i i i a ,  J a l i s c o ,  Puebla  y o t r a s  ent i?ac?es .  
* 'PO9 MI RAZA HABLARA GL 3SPIRITU1' 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a ,  O.P., a 11 de marzo de 1970. 
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C A PLil ONA 
PROGRAMA TENTATIVO DE INVESTIGACIONES PRINCIPALES 
DEL I I E  
Segundo semeat  r e  1970-1975 
(Los  t e m a r i o s  que s i g u e n  t i e n e n  un v a l o r  e n u n c i a t i v o  y s ó l o  
c o n s t i t u y e n  una a p r o x i m a c i ó n  p r e l i m i n a r  a  un programa de í n v e s t í g a -  
c i d n  s u s c e p t i b l e ,  n a t u r a l m e n t e ,  de  cambio, s u b d i v i s i ó n  o  a j u s t e  y 
que t e n d r á  que j e r a r q u i z a r s e  y d i s t r i b u i r s e  e n  e l  t i empo  de a c u e r d o  
c o n  l o s  r e c u r s o s  .y n e c e s i d a d e s  r e a l e s .  A menos q.ue s e  haga  o t r a  in- 
d i c a c i ó n ,  l o s  t e m a s  l i s t a d o s  s e  r e f i e r e n  a p r o y e c t o s  s o b r e  l a  econo- 
mia me x i  cana  ) . 
A.  TEORIA, HISTORIA Y POLITICA DEL DESARROLLO 
1. I n v e s t i g a c i o n e s  e n  p r o c e s o :  
1. La economía mexicana  d e l  s i g l o  XX ( i n v e s t i g a c i ó n  de fon- 
do  s o b r e  e l  marco h i s t ó r i c o ,  e l  cambio e s t r u c t u r a l ,  l a s  
f u e r z a s  d e t e r m i n a n t e s  y c o n d i c i o n a n t e s ,  l o s  p a t r o n e s  de 
d e s a r r o l l o  y e l  p a p e l  de l a s  f u e r z a s  e x t e r n a s  e i n t e r -  
nas p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  p r o c e s o )  
2. H i s t o r i a  d e l  d e s a r r o l l o  económico,  1910-1969 (aproxima-  
c i ó n  m o n o g r á f i c a  a  g u i s a  de  l i b r o  de t e x t o )  
11. P o s i b l e s  n u e v a s  i n v e s t i g a c i o n e s :  
a )  T e o r í a  d e l  d e s a r r o l l o  y d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
3. Hacia  una t e o r i a  g e n e r a l  de  la d e p e n d e n c i a  ( g e n e r a l )  
4. E l  d e s a r r o l l o  d e l  s u b d e s a r r o l l o  e n  América L a t i n a  
5. T e o r í a  l a t i n o a m e r i c a n a  d e l  i m p e r i a l i s m o  
6. E s t r u c t  u r a l i s m o ,  2 e s a r r o l l o  y s u b d e s a r r o l l o  ( g e n e r a l )  
7 ,  La t e o r i a  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a  CEPAL 
8. E l  problema d e  l a  s e l e c c i ó n  de t e c n o l o g í a  e n  una econo- 
mía s u b d e s a r r o l l a d a  ( g e n e r a l )  
9. E l  c a p i t a l i s m o  d e  e s t a d o  e n  l a  economía 
10, D e s a r r o l l o  económico y a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  ( g e n e r a l )  
11. A n á l i s i s  c r í t i c o  de  l o s  fundamentos  t e ó r i c o s  de  l a  p l a -  
n i f i c a c i ó n  e n  Amdrica L a t i n a  
1 2 .  V a r i a n t e s  d e l  mocelo s o c i a l i s t a  d e l  d e s a r r o l l o  
b )  H i s t o r i a  d e l  d e s a r r o l l o  
13, E l  c r e c i m i e n t o  " h a c i a  a f u e r a w  d e  l a  economía l 2 t i n o a m e r i  -
cana  (1880-1929) 
1 4 ,  Esquema d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  (1900-1970) 
15 .  La p o l l t i c a  d e  " g u e r r a  f r í a g t  y e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i -  
cano  (1946-1970) 
1 6 .  P r i n c i p a l e s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  l a  p o s i c i ó n  económica 
n o r t e a m e F i c a n a  y 12 d e  América L a t i n a  e n  5 1  s e n o  de  l a  
OL'I (1948-1970) 
1 7 .  Las  e t a p a s  d e l  d e s a r r o l l o  económico  (1810-1970) 
18. E l  p r o c e s o  h i s t ó r i c o  y l a  d-ependencia  d e l  e x t e r i o r  (1810  
-1970 1, 
1 9 .  D i f e r e n c i a s  y seme j a n z s s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  fd5xico y Amd- 
r i c a  L a t i n a  (1810-1970) 
20. E l  d e s a r r o l l o  económico:  de  l a  I n d e p e n d e n c i a  a  l a  Refor -  
ma (1821-1870) 
21 . .La  r e c o n s t r u c c i ó n  de  l a  economía y e l  cambio e s t r u c t u r a l  
(1918-1940) 
c )  Acumulac ión  d e  c a p i t a l  
22. E l  p r o c e s o  de  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  e n  c i f r a s  (1940-1970) 
23. P a p e l  d e  l a  i n v e r s i ó n  p d b l i c a  e n  e l  d e s a r r o l l o  económico 
24. La i n v e r s i ó n  p r i v a d a  y e l  d e s a r r o l l o  económico 
25. D i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y a c u m u l a c i d n  de c a p i t a l  
26. E l  d e s a r r o l l o  y l a  f o r m a c i ó n  d e  l a s  g r a n d e s  f o r t u n a s  
27. P a p e l  d e l  mercsdo  d e  b i e n e s  r a í c e s  s n  l a  a c w n u l a c i d n  de  
C a p i t a l  
d )  O t r o s  t e m a s  
28. B a s e s ,  o b j e t i v o s  y r e s u l t a d o s  d e  l a  p o l í t i c a  a g r a r i a  y 
a g r i c o l a  
29. B a s e s ,  o b j e t i v o s  y r e s u l t a d o s  d e  l a  p o l f t i c a  d e  i n d u s -  
t r i a l i z a c i ó n  
30. La p o l í t i c a  económica i n t e r n a c i o n a l .  E v a l u a c i ó n  de  cori- 
j u n t o  
31. La p r o g r a m a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o .  E v a l u a c i ó n  d e  c o n j u n t o  
APENDICE 1-B 
PROGRAMA TENTATIVO DE INVESTIGACIONES PRINCIPALES DEL I I E  
Segundo s e m e s t r e  1970-1975 
B. DEPENDENCIA Y FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO 
1. I n v e s t i g s c i o n e s  e n  p r o c e s o :  
(Se  c o n c l u i r 5 n  con  l o s  r e c u r s o s  p r o p i o s )  
11. P o s i b l e s  n u e v a s  i n v e s t i g a c i o n e s :  
a )  Dependencia  d e l  e x t e r i o r  y d e s a r r o l l o  
1, Los c a n a l e s  p r i n c i p a l e s  de l a  d e p e n d e n c i a  y s u s  m a n i f e s t a c i o -  
n e s  e n  América L a t i n a  
2. La b a l a n z a  de pagos  y l a  d e p e n d e n c i a .  E v a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  
3. E f e c t o s  de  l a  d e p e n d e n c i a  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  económica y so- 
c i a l  
4. La d e p e n d e n c i a  y e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  
5, La d e p e n d e n c i a  y l a s  p e r s p e c t i v a s  de  i a  i n t e g r a c i ó n  l a t i n o a m e -  
r i c a n a  
6. La d e p e n d e n c i a  y e l  p r o c e s o  de  m o n o p o l i z a c i ó n  d e  l a  economfa 
7. I n f l u e n c i a  de l a  d e p e n d e n c i a  s o b r e  l a  p o l í t i c a  económica 
b )  Dependencia  f i n a n c i a r a  
8. I n t e r r e l a c i o n e s  de  l a  i n v e r s i d n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  e i n d i r e c t a  
( g e n e r a l )  
9. La i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  ( d . i r e c t a  e i n d i r e c t a )  y e l  p r o c e s o  de 
acumulac ión  e n  Am6rica L a t i n a  
10.  Las  f u g a s  de c a p i t a l e s  y e l  f i r i a n c i a m i e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  e n  
América L a t i n a  
11. P o l i t i c a  f i s c a l  y endeudamien to  ( e x t e r i o r  e  i n t e r i o r )  
12.  E l  f i n a n c i a m i e n t o  i n t e r n o  de l a  a c u m u l a c i ó n  e x t r a n j e r a  de ca- 
p i t a l  
13. E l  t u r i s m o  y e l  f  i n a n c i a m i e n t  o  d e l  ? g d e s a r r o l l o  d e f  ormadol' 
d )  Dependencia  c o m e r c i a l  
1 4 .  F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  de l a  d e p e n d e n c i a  c o m e r c i a l  y consecuen  -
c i a s  p a r a  l a  e s t r u c t u r a  económica 
1 5 .  E l  comerc io  e x t e r i o r  y l o s  p a t r o n e s  d e  c r e c i m i r n t o  e n  América 
L a t i n a  
1 6 .  Dependencia c o m e r c i a l  y d e p e n d e n c i a  f i n a n c i e r a  
17. La i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  ( d i r v c t a  e  i n d i r e c t a )  y e l  p r o c e s o  de 
s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s  
18. La i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  ( d i r e c t a  e i n d i r e c t a )  y l o s  t e r m i n o s  
m e f e c t i v o s ' v  d e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  
1 9 .  E l  c o n t r a b a n d o .  O r í g e n e s  y c o n s e c u c n c i a s  p a r a  v l  d e s a r r o l l o  
d )  Dependencia  t e c n o l ó g i c a  
20. Los monopol ios  i n t e r n a c i o n a l e s  y l a  selección de l a  t é c n i c a  e n  
l o s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l ~ d o s  ( g e n e r a l )  
21. Dependencia  f i n a n c i e r a  y c o m e r c i a l  y dependerici?  t e c n o l ó g i c a  
e n  América L a t i n a  
22. La i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  e n  l a  i n d u s t r i a  y l o s  s a r v i -  
c i o s  y l a  d e p e n d e n c i a  t e c n o l ó g i c a  
23. Con ten ido  n a c i o n a l  q t e f e c t i v o 9 1  y c o n t e n i d o  dc  i m p o r t a c i ó n  e n  l a  
i n v e r s i 6 n  p ú b l i c a  y p r i v a d a .  I n f l u e n c i a  de l a  dependenc ia  t e c  -
n o l ó g i  ca  
24.  La d e p e n d e n c i a  t e c o n ó g i c a  e n  c l  s e c t o r  p tábl ico  
e ) F i n a n c i a m i e n t  o  d e l  d e s a r r o l l o  
25. E l  e x c e d e n t e  económico:  F u e n t e s ,  compos ic ión  y d e s t i n o  
26. F i n a n c i a m i e n t o  i n t e r n o  y e x t e r n o  d e l  d e s a r r o l l o .  R e l a c i o n e s  
con l a  d e p e n d e n c i a  
27. La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y l a  p o l í t i c a  c r e d i t i c i a  y f i s c a l  
28. Pape l  de  l a  banca p r ivada  y pfiblica en  e l  d e s a r r o l l o  
29. Cambios r e c i e n t e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  mercado d e  c a p i t a l e s  
( 1940-1970) 
PROGRAMA TENTATIVO DE INVEST IGACIONES PRINCIPALES DEL I I E  
Segundo s e m e s t r e  1970-1975 
C.  RECURSOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO REGIONAL 
1. I n v e s t i g a c i o n e s  e n  p r o c e s o :  
1, La p e s c s :  o b s t d c u l o s  y p e r s p e c t i v a s  ( e s t u d i o  s o b r e  1s a c c i ó n  
d e  l o s  f a c t o r e s  e x t e r n o s  e  i n t e r n o s  d e t e r m i n a n t e s  de  s u s  pa- 
t r o n e s  d e  d e s e n v o l v i m i e n t o  y de  l a  n a t u r a l a z a  de  l a s  b a r r e -  
r a s  e n  s u  d e s a r r o l l o )  
2. La i n d u s t r i a l i z a c i ó n  mexicana .  E v a l u a c i ó n  d e  c o n j u n t o  s o b r e  
e l  n i v e l  a l c a n z a d o )  
11. P o s i b l e s  n u e v a s  investigaciones: 
a )  Los r e c u r s o s  n a t u r s l e s  y humanos y s u  u t i l i z a c i ó n  
3. T e o r i a  d e  l o s  r e c u r s o s  y s u  u t i l f z s c i ó n  (general) 
4. R e c u r s o s  n a t u r a l c s :  p e r m a n e n t e s ,  r e n o v a b l e s  y n o  r e n o v a b l e s .  
E v a l u a c i ó n  y f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  de  s u  u t i l i z a c i ó n  
5. R e c u r s o s  n a t u r a l e s  pe rmanen tes .  E v a l u a c i ó n  de  c o n j u n t o  
6. R e c u r s o s  n a t u r a l e s  r e n o v a b l e s .  P o t e n c i a l  y o b s t á c u l o s  p a r a  
e l  u s o  r a c i o n a l  
7. R e c u r s o s  no  r e n o v a b l e s .  P o t e n c i a l  y o b s t á c u l o s  p a r a  s u  u s o  
r a c i o n a l  
8. I n t c r r e l a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  humanos s l o s  r e c u r s o s  n a t u r a -  
l e s  con  e l  d e s a r r o l l o  s e c t o r i a l  y r e g i o n a l .  E v a l u a c i ó n  de  con  -
j u n t o ,  
b )  E v o l u c i ó n  d e  l a  economía s e c t o r i a l  
9. I n t e r r e l a c i d n  de  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  g a n s d e r í a ,  13 s i l v i c u l t u  -
r a  y l a  c a z a .  E v a l u a c i ó n  de c o n j u n t o  
10. La a g r i c u l t u r a :  r e l a c i o n e s  con  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a ,  e l  mer  
cado  i n t e r n o  y e x t e r n o ,  l a  f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l  y e l  d e s a r r o  
110 de o t m s  ramas  p r o d u c t i v a s  
11. La g a n a d e r i a :  r e l a c i o n e s  con  1 9  e s t r u c t u r a  a g r a r i a ,  e l  mer- 
cano  i n t e r n o  y e x t e r n o ,  l a  f o r m s c i ó n  d e  c a p i t a l  y e l  desa -  
r r o l l o  d e  o t r a s  ramas  p r o d u c t i v a s  
1 2 .  La e x p l o t a c i ó n  f o r e s t a l :  r e l a c i o n e s  con  l a  e s t r u c t u r a  a g r a -  
r i a ,  e l  mercado i n t e r n o  y e x t e r n o ,  l a  f o r m a c i ó n  de  c a p i t a l  
y e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s  ramas  p r o d u c t i v a s  
13. C o n d i c i o n e s  p a r a  c l  d e s a r ~ o l l o  d e  l a  p e s c a  de  a l t u r a  
14 .  E v a l u a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e l  d e s a r r o l l o  e n  l a  m i n e r í a :  dependen  -
tia d e l  e x t e r i o r  y mercado i n t e r n o  (1886-1970) 
15 .  E l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  d e s e q u i l i b r i o s  y d e s a j u s -  
t e s  s e c t o r i a l e s  y r e g i o n a l e s  
16.  D e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  u s o  de  l o s  r e c u r s o s  n a t u r n l s s  y hwna - 
n o s  y c r e c i m i s n t o  de l a s  o t r a s  ramas  p r o d u c t i v s s  
17. L o c a l i z a c i ó n  d e  l a  gran i n d u s t r i a  y de  1 2  i n d u s t r i a  l i g e r a .  
F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  
c )  D e s a r r o l l o  r e g i o n a l  
18. T e u r í a  de  l a s  r e g i o n e s  y l a  d i v i s i ó n  r e g i o n a l  ( g e n a r a l )  
19 .  Geoeconomía de l a  zona O r i e n t e  - s/ 
20. Geoeconomía de l a  zona S u r  
- a/ 
21. Geoeconomía d e  l a  P e n i n s u l a  d e  Y u c a t á n  - a/ 
22. Geoeconomís do l a  zona N o r t e  - a/ 
23. E l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y e l  mercado e x t e r i o r  
24. E l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y e l  c r e c i m i e n t o  da 1s i n f r s e s t r u c -  
t u r a  
25. E l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l :  i n f l u e n c i a s  d e l  p r o c e s o  $e  u r b s n i -  
z a c i ó n  
a/ Véase c l  Apdndice 1-E: "Nacesidnd de  una s e r i a  i n v e s t i g a c i ó n  
- geoccon6mica de l a s  z o n a s  y r e g i o n c s  económicas  d e  México". 
26. E l  d a s a r r o l l o  r e g i o n a l :  d e t e r m i n a n t e s  h i s t  C r i c o s  (1920-1970) 
27. E l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y e l  p r o c e s o  d e  a c u m u l a c i ó n  de  c a p i t a l  
28. E l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y e l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
29. E l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y e l  c r e c i m i e n t o  d e m o g r d f i c o  y l a  e s  -
t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  
30. E l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l :  c o l o n i s l i s m o  i n t c r n o  y l a  f o r m a c i ó n  
d e  l a s  c l a s e s  s o c i a l a s  
APENDICE 1-D 
PROGRAnU TENTATIVO DE INVESTIGACIONES PRINCIPALES DEL I I E  
Segundo s e m e s t r e  1970-1975 
D. DESARROLLO ECONOMICO Y CAMBIO SOCIAL 
1. I n v e s t i g n c i o n a s  e n  p r o c e s o :  
1. La e s t r u c t u r a  s o c i o e c o n ó m i c a  y e l  cambio s o c i a l  ( e s t u d i o  de 
l a  e s t r u c t u r a  de  r c l a c i o n e s  s o c i o e c o n ó í n i c a s  y s u s  p r i n c i p a -  
l e s  cambios  e n  e l  p e r í o d o  1910-1970) 
2. E l  e x c e d e n t e  económico  y 2 1  d e s a r r o l l o  s o c i a l  d c  MQxico ( e x a  
men d e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  e n  l o s  p rogramas  de  s e g u r i d a d  y a s l s  
t e n c i a  s o c i a l e s ,  a s í  como d e  l o s  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s  y o t r o s )  
11. P o s i b l e s  n u e v a s  i n v e s t i g a c i o n e s :  
a )  D e s a r r o l l o  y e s t r u c t u r a  d e  c l a s e s  
3. E s t r u c t u r a  d e  c l a s e s ,  d e p z n d e n c i a  y s u b d e s a r r o l l o  ( g e n e r a l )  
4. E s t r u c t u r a  y s u p e r e s t r u c t u r a  s o c i a l a s .  I n t e r r e l a c i o n c s  e  
inf  l u m c i a s  r e c i p r o c a s  ( g e n a r a l )  
5 .  N i v e l  de  d e s a r r o l l o  o r g a n i z a c i ó n  p a t r o n a l ,  o r g a n i z a c i ó n  o b r e  -
ra y c o n f l i c t o s  de  c l a s e  e n  América L a t i n a  
6. Reforma a g r a r i s ,  o c u p a c i ó n  y e s t r u c t u r a  de  c l a s e s  a n  e l  cam- 
p o  (1920-1970) 
7. La p o b l a c i ó n  a s a l a r i a d a  y e l  d e s a r r o l l o  s e c t o r i a l  y r e g i o n a l  
(1940-1970) 
8. P a r t i c i p a c i d n  de l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  e n  e l  p r o c e s o  dc acu-  
m u l a c i ó n  y e n  l a  p o l i t i c a  económica (1940-1970) 
9. Basese  económicas  d e l  p r o c e s o  i d e o l ó g i c o .  P o s i c i ó n  de  l a s  
e i s t in t s s  c l a s e s  a n t e  l a  d.opendcncia (1929-1970) 
10. A r t e s a n i a  t r a d i c i o n a l ,  q ' n e o a r t c s a n í a m  y c a p z s  m e d i a s  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e p e n d i e n t e  
b )  C r e c i m i e n t o  demcgráf  i c o  y u r b a n i z a c i ó n  
11. Urbanismo sin i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  s u  i n f l u e n c i a  e n  l a  c  st  r u c  -
t u r a  soc iocconómica  du Amdrica L a t i n a  
12 .  E l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  y s u  i n f l u a n c i a  s o b r e  l a  forma- 
c i ó n  d e l  mercado e n  América L a t i n a  
13. C r e c i m i e n t o  u r b a n o ,  s u b o c u p a c i ó n  y e s t r u c t u r a  d e  c l a s e s  e n  
América L a t i n a  
14 .  C r e c i m i e n t o  dcmográf  i c o ,  p r o d u c t i v i d a d  y mercado de  t r a b a j o  
15 .  La f u e r z a  d e  t r a b a j o  f e m e n i n a  y e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  y ru-  
ral 
16. P r o c e s o  do u r b a n i z a c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y cambios  
e n  l o s  p a t r o n e s  d e  consumo 
c )  N i v e l e s  d e  v i d a  y p r o d u c t i v i d a d  
17. La e x p l o t a c i ó n  d e l  t r a b a j o  a g r f c ~ l a  e  i n d u s t r i a l  y e l  d e s a  -
r r o l l o  económico 
18. C o n t r i b u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  s g r f c o l a  a l  d e s a r r c l l o  i n d u s -  
t r i a l  
19. E l  problema a l i m e n t i c i o ,  2 1  p o t e n c i a l  a g r o p e c u a r i o  y e l  u s o  
d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  
20. E l  problcma d e  l a  v i v i e n d a ,  c l  p r o c e s o  de u r b a n i z a c i C n  y l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  
21. E s c o l a r i d a d  y p r o d u c t i v i d a d :  i n f  l u t t n c i a  de  l a  z s t r u c t u r a  d e  
c l a s e s ,  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  y l o s  p a t r o n e s  de d e s a -  
r r o l l o  
22. N i v e l e s  d e  s a l a r i o s :  c o n s e c u e n c i a s  de  l a  d e s o c u p a c i ó n  y l a  
s u b o c u p a c i b n  r u r a l  y u r b a n a  y de  l o s  n i v e l e s  d e  o r g a n i z a -  
c i ó n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
22. N i v e l e s  de  s a l a r i o s :  consecuencias da l a  ~ , ~ s o c u p s c i Ó n  y l a  
s u b o c u p a c i ó n  r u r a l  y urbnna  y de  l o s  n i v e l e s  d z  o r g a n i z a -  
c i d n  de  l o s  t r a b a  j a d o r s s  
23. N i v e l e s  d c  s a l a r i o s  y p r o d u c t i v i d a d :  e m p r e s a s  estatales, 
e x t r a n j e r a s  y p r i v a d a s  n a c i o n a l e s  
24. N i v e l e s  de s a l a r i o s  y p r o d u c t i v i d a d :  c o n s ~ c u c n c i a s  de  l a  de  -
p e n d e n c i a  y d e l  p r o c e s c  d e  m o n o p o l i z a c i ó n  
d )  I n t e r v e n c i d n  d c l  e s t a d o  y d e s a r r o l l o  s o c i a l  
25. Excedente cconómico,  c a p i t a l i s m o  d e  e s t a d o  y p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s  c o l e c t i v o s  e n  MQxico y Amdrica L a t i n a  
26. E f e c t c s  de  13  q " p o l f t i c a  $ e  b i e n e s t a r ' '  s o b r e  12s r e l a c i o n e s  
e n t r e  l a s  c l a s s s  s o c i a l e s  Gn Amsr ica  L a t i n a  
27. P o l í t i c a  s d u c a t i v a  y d s s a r r o l l o  cconómico en América L a t i n a :  
i n f l u e n c i a  de  l a  d e p e n d e n c i a  
28. I n t c r r e l s c i o n s s  d e  l a  p l s n i f i c a c i ó n  e d u c s t i v a  y l a  p l a n i f i -  
c a c i ó n  económica.  R e q u i s i t o s  y c o n d i c i o n ~ s  ( g e n e r a l )  
29. La economía m u n i c i p a l ,  13s o b r a s  u r b a n e s  y l o s  s e r v i c i o s  de  
e d u c a c i ó n  y s a l u d  
30. E l  s i s t e m a  f i s c a l  y l a  p o l í t i c a  r e g i o n s l  " l e  b i e n e s t ~ i r ' '  
C d .  U n i v e r s i t a r i a ,  D.F., marzo 11 d e  1970.  
APENDICE 1-E 
NECESIDAD DE UNA SERIA INVESTIGACION GEOECONOTdICA DE LAS ZONllS Y 
REGIONBS ECONOMICAS LE MEXICO 
Por :  Ange l  B a s s o l s  B a t a l l a .  
I n v e s t i g a d o r  T i t u l a r  de  Tiempo 
Completo,  I I E ,  UNAM. 
Desde e l  a50 de  1 9 5 0 ,  t r a b a j s n d o  e n  l a  E i r e c c k ó n  G e n e r a l  de  
G e o g r a f í a  y  M e t e o r o l o g í a  d e  l a  S e c r e t a r i a  de  A g r i c u l t u r a  y Gana- 
d e r í a ,  e l  a u t o r  d e  e s t a  b r e v e  e x p l i c a c i ó n  h a  v e n i d o  i r A s i s t i e n d o  
e n  l a  n e c e s i d a d  de l l e v a r  a  cabo  i n v e s t i g a c i o n e s  p r o f u n d a s  d e  ca -
r á c t e r  geoeconómico en  n u e s t r o  p a í s .  Después  de a q u e l l a s  f e c h a s ,  
e n  l o s  l i b r o s  que e d i t ó  l a  S o c i e d a d  Mexicana de  G e o g r a f í a  y E s t a  
d i s t i c a  y  e n  t r a b a j o s  p a r a  l a  Comis ión  N a c i o n a l  de  l o s  S a l a r i o s  
Mínimos s e  h a n  r e p e t i d o  l a s  tes is  a l  r e s p e c t o .  I n c l u s o  s e  l l e v a  -
r o n  a  cabo  d o s  e x p l o r a c i o n e s  g e o g r á f  i c o - b i o l ó g i c a s  e n  l a  p e n í n s a  
l a  de  B a j a  C a l i f o r n i a  p o r  un  g e ó g r a f o  y un b i ó l o g o ,  demos t rando  
l a  u t i l i d a d  de  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  e l  t e r r e n o ,  (') Las i d e a s  y  e x  -
p e r i e n c i a s  s e  r e c o p i l a r o n ,  a m p l i a r o n  y s i s t e m a t i z a r o n  cn e l  li-- 
b r o  "La e i v i s i ó n  económica r e g i o n a l  d e  Néxico",  UNAM, 1 9 6 7 ,  e n  - 
e l  c u a l  s e  i n c l u y ó  l a  m e t o d o l o g í a  comple ta  p s r a  l o s  t r a b a j o s  de  
campo. ( 2 )  
Es o b v i o  que e l  d e s a r r o l l o  a l c a n z a ~ o  p o r  a l  p a í s  d c s d z  e l  pun 
t o  de  v i s t a  de  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  y  e n  z e n e r a l  d e l  c r e c i m i e n t o  
m a t e r i a l ,  p e r m i t e  m o v i l i z a r s e  p o r  p r á c t i c a m e n t e  t o d s s  l a s  g ran -  
d e s  y pequeñas  r e g i o n e s  d e  l a  R e p d b l i c a  y a l  mismo t i e m p o  e l  p r g  
p i o  d e s a r r o l l o  e x i g e  e s o s  e s t u d i o s  d e t a l l a d o s  de  cada  zona y de 
c a d a  r e g i ó n  económica Se México. Las  i n v c s t i g a c i o n e s  t s n d r í a n  co  -
mo p r o p ó s i t o s  p r i n c i p a l e s  de  c a r á c t e r  g s n e r a l :  a )  Conoce r  e n  f o r  
ma más comple ta  n u e s t r o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y r e u n i r  un mayor4 
a c o p i o  de  d a t o s  p a r a  e l  i n v e n t a r i o  n a c i o n a l ;  b )  a h o n d a r  s n  
de  l o s  r e c u r s o s  y  l o s  p r o b l e m a s  d e r i v a d o s ;  c )  P r z c i s a r  l a  
l a c i o n e s  e  i n f l u e n c i a s  r e c i p r o c a s  e n t r e  l a  pob lac ión ,  e l  medio na 
t u r a l  y l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  Un  r e s u l t a d o  p r i m o r d i a l  se-- 
r i a  ayuda r  a s e n t a r  l a s  b a s e s  de una p l a n i f i c a c i ó n  n a c i o n a l  y  - r e -  
~ i o n a l  de c a r á c t e r  económico y s o c i a l ,  d e n t r o  de l a s  cond ic iones  
d e l  MBxico que habrá  de e x i s t i r  e n  e l  c e r cano  f u t u r o .  
Se ha r e a l i z a d o  ya e n  e l  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Econó- 
micas  de l a  UNAM, un t r a b a j o  que duró  6 años  y que condujo a  l a  - 
d i v i s i ó n  de México e n  zonas  y r e g i o n e s  económicas. ( 3  ) ~ s a  d i v i s i ó n  
s e  ha u t i l i z a d o  ya p a r a  d i v e r s o s  f i n e s  y f ~ ~ e  acep t ada  p o r  l a  D i -  
r e c c i d n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  de la S e c r e t a r l a  de l a  P r e s i d e n c i a ,  aimque 
~ 6 1 0  s e  usa  e n  e s a  o f i c i n a  p a r a  e s t u d i o s  d i v e r s o s .  En ei p r o p i o  
I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Económicas s e  e s t d  r e a l i z a n d o  p o r  - 
n u e s t r a  p a r t e  y desde 1968 e l  i tEs tud io  geoeconómico d e l  Noyoeste 
de MBxicol', abarcando e s a  zona de l a  Repdbl lca  (Baja C a l i f o r n i a  
Norte y  Sur ,  Sonora,  S i n a l o a  y Naya r i t  y s e  e s p e r a  t e r m i n a r l o  e n  
l a  segunda mi tad  de 1970. E s t e  t r a b a j o ,  r e a l i z a d o  s ó l o  con l a  --- 
ayuda de l a  p r o p i a  UNAM y venciendo numerosas d i f i c u l t a d e s ,  e s t a  
demostrando l a  enorme u t i l i d a d  de e s a  c l a s e  de i n v e s t i g a c i o n e s  y 
l a  u r g e n t e  neces idad  de p r o f u n d i z a r  mds, con un equ ipo  mayor y 
d i spon iendo  de mds abundantes  r e c u r s o s .  Es n e c e s a r i o ,  en tonces ,  
c o n t i n u a r  l o s  t r a b a j o s  e n  o t r a s  zonas  económicas d e l  p a l s .  
Breves  b a s e s  pa ra  e l  e s t u d i o  geoeconómico de l a s  zonas  y r e g i o n e s  
be Mexico, a r e a l i z a r s e  e n  e l  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Econó- 
P P-a--.- 
micas ,  UNAM. ? 
1 )  Es  n e c e s a r i o  c o n t a r  con l o s  e lementos  i n d i s p e n s a b l a s ,  -- 
con o b j e t o  de r e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  s e r i a s  y  de mayor p ro fund i  -
dad. 
2 )  Se debe combinar s iem r e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  sob re  e l  t e r r e  + - no  con l a  de g a b i n e t e ,  d i s  ri uyendo e l  t iempo t o t a l  en  una pro-- 
p o r c i ó n  aproximada de 1:3, t a l  como s e  i n d i c a  en e l  esquema anexo, 
3 )  E l  e s p a c i o  de  t i empo  p a r a  r e a l i z a r  l o s  t r a b a j o s  debe  tam -
b i é n  q u e d a r  e s t a b l e c i d o  e n  forma r e a l i s t a  y  p e r m i t i r  que l a s  in-- 
v e s t i g a c i o n e s  s e  t e r m i n e n  d e n t r o  d e l  p l a z o  f i j a d o .  
4 )  En v i s t a  de  l o  a n t e r i o r ,  d u r a n t e  e l  l a p s o  e n t r a  f i n e s  de  
1 9 7 0  y f i n e s  d e  1975 ,  de  a c u e r d o  con  e l  e s  uema p o d r i a n  a b a r c a r s e  
únicamente  c u a t r o  g r a n d e s  z o n a s  d e  México 7 que comprender1 poco inds 
d e l  59% d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y 39% de l a  $ o b l a c i b n ) .  Q u e d a r i a n  
p o r  e s t u d i a r s e  t r e s  zonas :  e l  N o r o e s t e ,  e l  Cent ro-Occidente  y e l  
Cent ro-Sur.  
5 )  Las  z o n a s  ( y  l a s  r e g i o n e s  i n t e r n a s  i n c l u i d a s  e n  e l l a s )  s o n  
l a s  que m u e s t r a n  m4s g r a v e s  p rob lemas  ~ c o n ó m i c o - s o c i a l e s  y más - - 
e s c o l l o s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o  f u t u r o .  P o r  l o  t a n t o ,  r a q u i e r e n  mayor 
a t e n c i ó n  e n  una f u t u r a  p l a n e a c i ó n  económica y s o c i a l .  Las  r e g i o -  
n e s  d e l  S u r  y Yuca tán ,  i g u a l  quz muchzs r e g i o n c s  d c i  Nor te  y  d e l  
O r i e n t e  m u e s t r a n  e n  g e n e r a l  un menor a d e l a n t o  e i n c l u s o  e x i s t e n  
v a r i a s  " r e g i o n e s  de  muy e s c a s o  d e ~ a r r o l l o ~ ~ .  
Las  z o n a s  d e l  Cen t ro -Occ iden te  y d s l  Cent ro-Sur  ( y  &?n forma 
s u s t a n c i a l ,  aunque  r e c i a n t e m e n t e ,  han m o s t r a d o  r á p i d o  a v a n c e  a l g u -  
nas r e g i o n e s  d e l  N o r o e s t e  y d e l   oroe este) h a n  s i d o  h i s t ó r i c a m a n t e  
l a s  más d e s a r r o l l a d a s  d e  l a  Rept ib l ica  y p o r  l o  t a n t o  no  r e q u i e r e n  
de  z s t a  c l a s e  2e a s t u d i o s  con l a  m i s m a  u r g e n c i a .  E s t o s  t r a b a j o s  
s e r á n  p r i m o r d i a l m e n t o  Ú t  i l a s  e n  una p l a n i f  i c a c i ó n  e c o n ó n i c a  r e g i o -  
n a l ,  e s  d e c i r  cbn  v i s t a s  a l  f u t u r o  i n í e d i a t o  y m e d i a t o .  
6 )  E l  c a l a n d a r i o  p a r a  l l e v a r  a  c a b c  12s i n v e s t i g a c i o n e s  se-  
r í a  e l  s i g u i e n t e :  O r i e n t e  ( G o l f o  de ~ d x i c o )  a  comenzarse 2n o c t u  
b r e  de  1 9 7 0  y  t e r m i n a r s e  en d i c i e m b r e  d ~  1971 ;  e l  S u r  a p a r t i r  d e  
e s a  f e c h a  y  t e r m i n a r s e  en  j u n i o  de  1973 ;  1s P e n i n s u l a  de Yuca tán  
s e  t e r m i n a r í a  e n  marzo de  1 9 7 4  y a l  Nor te  e n  d i c i e m b r e  Ce 1975. 
7 )  Los v i a j e s  s e f i a l a d o s  e n  e l  esquema s ó l o  l o s  r e a l i z a r f a n  
e l  i n v e s t i g a d o r  r e s p o n s a b l e  y  l o s  t r e s  c o l a b o r a d o r e s  de Tiempo -- 
comple to ,  con wl c h o f e r .  
8 )  P o r  l o  a n t e r i o r  e s  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  un v e h í c u l o  ( p r e  
- f e r e n t e m e n t e  camione ta  ~ i l l ~ s )  p a r a  r e c o r r e r  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  - 
d e n t r o  de l o s  p l a z o s  s e n a l a d o s  e n  e l  esquema, 
9 )  Los i n v e s t i g a d o r e s  a u x i l i a r e s  dc  medio t i e m p o  no v i a j a - -  
r í a n  p o r  l a s  r e g i o n e s  y  ~ 6 1 0  t r a b a j a r í a n  e n  l a  Ciudad de  Mdxicc o 
sn r e c o r r i d o s  e s p e c i a l a s .  
1 0 )  Los a s e s o r e s  s e r i a n  e s p e c i a l i s t a s  Z n  una de  l a s  4 m a t e r i a s  
d e  l o s  e s t u d i o s  y r e v i s a r í a n  l o s  t r a b a j o s  d u r a n t a  4 mesas  a l  año ,  
a n t a s  de d a r s e  p o r  t e r m i n a d o s .  
1 1 )  Los i n v e s t i g a d o r e s  de t i empo  c o m p l s t o  s e r i s n ,  de p r e f  e r e n  
c i a ,  un g e ó g r a f o  2a especialización económica ,  r e s p o n s a b l e  g un e c o  -
n o m i s t a ,  un b i ó l o g o  o  i n g e n i e r o  agrónomo y un s o c i ó l o g o .  Los in-- 
v e s t i g a d o r e s  da medio t i a m p o  e s t a d a n  t a m b i é n  c s p e c i a l i z a d o s  2n - 
l a s  4  ramas. 
1 2 )  S e r í a  n e c s s a r i o  c o n t a r  con l a  c o l a b o r a c i ó n  ?e una t aqu ime  -- 
c a n ó g r a f a  e s p e c i a l ,  d u r a n t e  4 meses  a l  a ñ o  ininimo, p a r a  p a s a r  e n  - 
l i m p i o  l o s  t r a b a j o s ,  
1 3 )  La i m p r e s i ó n  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  n o  s e  i n c l u y e  e n  e l  
p r o y e c t o ,  y a  que s e  c o n s i d e r a  qua l a  UNAM p o d r f z  r e a l i z a r  z s a  l a -  
bor .  
14) Los v i á t i c o s  s ó l o  s e  i n c l u y e n  p a r a  a q u e l l o s  meses  e n  que 
s e  r e a l i c e n  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  e l  t e r r e n o .  De a c u e r d o  con l o s  
p romedios  u n i v e r s i t a r i o s ,  s e  ha c a l c u l a d o  un promedio d e  $150.00 
p o r  i n v e s t i g a d o r  y d í a  y $120.00 d i a r i a m e n t e  p a r a  e l  c h o f e r .  
1 5 )  La compensacidn  p a r a  e l  i n v e s t i g a d o r  r e s p o n s a b l e  a s  nece-  
s a r i a  e n  t a n t o  que s e  t i e n e  e l  o f r e c i d o  aumento e n  l o s  s u e l d o s  de  
l a  UNAM. 
1 6 )  Se n e c e s i t a r f a  e l a b o r a r  numerosos mapas, g r á f i c a s ,  e t c . ,  
p o r  l o  que e l  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  s e  i n c l u y e  e n  g a s t o s u .  
1 7 )  Debe i n s i s t i r s e  e n  que l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p r o p u e s t a s  no 
s e r á n  una mera r e p e t i c i ó n  d e  o t r a s  que s e  r e a l i c e n  e n  d i s t i n t o s  - 
I n s t i t u t o s  y  o f i c i n a s  de g o b i e r n o ,  ya  que a q u í  s e  u t i l i z a r í a n  m é -  
t o d o s  nuevos  y s e  t e n d r í a n  f i n a l i d a d e s  d i v e r s a s ,  con un c a r á c t e r  
geoeconómico y  de  e s t u d i o  d e  t e m a s  s o c i a l e s ,  económicos  y n a t u r a -  
l e s  que n o  s e  i n c l u y e n  hasta a h o r a  e n  l o s  t r a b a j o s  l l e v a d o s  a  ca- 
bo con  f i n e s  n e t a m e n t e  s o c i o l ó g i c o s  o  económicos .  I n c l u s o  p o d r í a  
d e c i r s e  que ningún t r a b a j o  de  e s t e  c a r á c t e r  p o d r f a  s e r  comple to  
s i n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e c i d i d a  de e s p e c i a l i s t a s  que t r a t e n  l o s  p r g  
b lemas  de  g e o g r a f i a  F f s i c a ,  Económica y de l a  P o b l a c i ó n ,  a s í  como 
de  agrónomos o  b i ó l o g o s  y s i n  i m p r i m i r l e  una f i n a l i d a d  n e t a m e n t e  
r e g i o n a l .  I 
Cd. U n i v e r s i t a r i a ,  D.F., marzo de  1970. 
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P r i m e r a  E x ~ l o r a c i ó n  Ge o a r á f  ico-Bi  o l ó g i  ca en l a  P e n í n s u l a  de  
I n t r o d u c c i ó n  a l a  Metodo log ía  p a r a  E s t u d i o  Geoeconómicos re-  
g i o n a l e s  s o b r e  e l  T e r r e n o  , CNSM, 1966. 
( 2 )  Págs .  79-137 
( 3 )  La D i v i s i ó n  Económica R e g i o n a l ,  pp. 157-179 y 186-225 
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l PROGRAZZIA NACIONAL DE LA IIJVESTIGACIGN CIl7NTIFICA , 
1. INSTITUCIOET: Nombre o f 11.-A 
rae6n s o c i a l  completos 
- 
i I n i c i a c i 6 n  t l o ,  Oct. 
( f e cha )  1970 11, INVCSTIGACImTr 
T í t u l o  d e s c r i p t i v o  ESTU-BI O C;CCIEC OI\JO?IIC O DY YORAS Y RTGi ONSS TC OTJOZII CAS Terminacion : 
l I 
i Inves t igador  ~ i t u - 1  Inves t igador  (es ) Categorla:  l a r  tiempo comple- Fecha f i j a :  Dic. 1970 Res ronsable  (S ) : ANGEL BASSOLS BATALLA t o ,  UNMI 1 Fecha probable 
- 
1 J , APLICACION PAIIA EL >E Ilnri,!T.4 riI0 y TJSO DZ X~CTm~GS-IITVr:~TI GACI Oli DE PROBLEIRS SOCIOECO~l'OPIICOS dN FCELACIOW 
SARROLLO 3TACIOTTAL r - / CON : L  D i  C:OGMFIC0-?LliiI-ICACTOlT ?:ACIONAL Y G I O  ECO~\JOLiiCA Y SOCIAIi + 
Campos de Apl icación ! 
I I T  TIkTI-r$;:FSO A IlWESTIGAR 1 
( ~ e ~ i 6 n ,  Sec to r ,  Rama que 
se nretende aba rc a r ) .  I 
1 
CUATRO ZOITAS i SUS PL'GIOITES Y SUBWGIOIiTS ECONOIiICAS 
ii1. OBT7TIVCiS O PROBLClL4$ 
QUX 1??2T1?TT)X CUBRIR 
L4 INVTSTTGACION: 
(OTT;:TJTE, SUR, PEN. WC-LTAN Y N O ~ E )  DT LA R ~ ~ U B L I C A .  
WCALYrl4TICh GCOC!PATCA Y YCO 
NOIlICl U:; CADA "OIJ-4 Y REGTO~T- 
CCOITOIIICX 
1 
1 
1, C0LhBORAT)OPZS : NCmero ¿con cuaiit os Hay p o s i b i l  rdad E Sueldo Fe rs ona l  A. ¿Cuántos d-e tiempo cuectsn  ya? de c o n t r a t a r  a 
Suma g loba l  que s e  
requ ie re  para  pago de 
l o s  que hacen Nominal compensaci6n t o t a l  todos l o s  colaborado- completo s e  r e q u i e  
r e s  necesa r ios .  
mensual 
'>16,800.00 
r e  n? i a l t  P. sueldos  un ivers  i t a r l o s  
4 s i  no 
3 1 
1 
$59 600.00 
1 
B. ¿Cuántos de medio 
4 1 X t lempo? ! 3,000.00 12,000.00 
L 
19500r0  
--- 
1,500,OO 
3, COO. o0 
- 
12,000.00 
%, S I  LOS COJ,ABOR~DOL COSTO DE LOS CURSOS 
RVS R!l':TJI-7FZN PRE- E"T FFfiiBtJTRO P w o  de becas 
PA'P-4CI ON "S ITCTAI ,  ( 1 n s t i  tut c l ó n )  ( l n n t i t u t c  i 6 n )  ¿3N '?U' FOPJIA? 
Prgo de profesores  I o t ro s  gas tos  
i nv i t ados  
i ! 
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EVOLUCION TEL PRESUPUESTO N E L E S i R I O  DEL IIE 1970-1975 
( M i l e s  de  P e s o s  ) 
- 
P E R S O N A L  1 9 7 0  1971 1972  1973 19'14 1 9 7 5  
c- 
l e r  Sem. 2 O  Scm. 
1. I n v e s t i g a d o r e s .  1 , 2 0 7  1 , 4 7 7  1 , 8 3 9  z 9 1 5 6  2 ,472  2 ,472  2 ,562  
E ) T i t u l a r z s  t i ~ m p o  com- 
p l e t o  720 765 8 1 0  810  900 900 990 
t) Titulares t i z m p o  p a r -  
c i  a l  
c ,  A d j u n t o s  t i e m p o  comple to  13 4 
d )  A u x i l i a r e s  t i e m p o  comple to  205 
2. C o c r d i n a c i d n  d e  campos. 
3. Ayudan tes  de I n v e s t i g a d o r  428 
4. B e c a r i o s  62 
47 
b En e l  e x t r a n j e r o  país 1 5  
5. T r a b a j o  S e c r e t a r i a l ,  376 
6. G a s t o s  d e  v i a j e .  
a )  e n  e l  p a í s  1 5  
b )  e n  e l  e x t r a n j e r o  
7. V e h f c u l o s ,  m o b i l i a r i o  y e q u i p o  25 
8. Biblioteca 77 
3. D i b u j o ,  C a r t o g r a f f a  y o t r o s  40 
:$l. O t r o s  g a s t o s  46 5 1  111 1 1 4  1 2 0  13 6  1 4 4  
APENDICE No. 3 6 3  
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO NECESARIOS DEL I I E  1970-1975 I 
( ~ d m e r o s  r e l a t i v o s :  l e r .  Semes'bre 1970 = 100)  I 
P E R S O N A L  1 9 7 0  1971 1972 1973 1974 1975 
1cr.Sem. 20.  Sem. 
T o t a l  
-
100 
-
1 3 1 .  
-
172 
- - 187 - 201 203 - 208 -
. l 
1, Inve s t i g a d o r e s  100 122 1 5  2 179 204 205 212 
s )  l i t u l a r e s  tiempo complet3 100 106 113 113 125 125 138 
o) l i t u l a r e s  tiempo p a r c i a l  100 100 100 100 100 100 100 
c) í ~ d  jun tos  tiempo completo 100 200 301 401 501 501 501 
d )  A w i l i a r e s  tiempo p a r c i a l  100 144 233 322 367 367 367 
3. Coordinación de campos - - - - - 
3. Ayudailtes de i n v e s t i g a d o r  100 92 76 68 68 68 68 
4. Becar ios  
a )  En e l  p a í s  100 
b) 'n e l  a x t r a n j e r o  100 
5. Trabajo s e c r c t a r i a l  100 
6. Gastos de v i a j e  100 
7, Vehículos,  m o b i l i a r i o  y 
ecuipo 100 
8.  B5 b l i o t e c a  100 
9, C a r t o g r a f i q ,  d i b u j o  y o t r o s  100 
10. Otros  g a s t o s  100 


/ dPENDICE No. 4 - B  
COMPOSICION DE LOS INCRXMENTOS EN ZL PRESUPUESTO DEL I I E  1970-1975. 
( P O R C E N T A J E S )  
- -- 
T O T A L  
a )  T i t u l a r e s  de  t i empo  comple to  
b )  T i t u l a r e s  de  t i empo  p s r c i : 2 l  
c )  A? j u n t o s  de  t i empo  comple to  
d )  A c x i l i a r e s  de t i empo  p a r c i a l  
2. C o o r c i n a c i ó n  d e  campos. 
3. A y u d ~ n t e s  d e  I n v e s t i g a d o r  
4. B e c a r i o s  
a )  En e l  p a í s  
b )  En 6 1  E x t r a n j e r o  
5, T r a b a j o  S z c r e t a r i a l  
6. G ~ s t o s  de V i a j e  
b  En e l  a x t r a n j e r o  
7. V e h í c u l o s ,  m o b i l i a r i o  y e q u i p o  
3 .  B i b l i o t e c a  
O, C a r t o g r a f l a ,  d i b u j o  y o t r o s  
13 .  O t r o s  g a s t o s  
